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MISSOURI CROP PERFORMANCE 
1982 
CORN 
This report is a contribution of the Department of Agronomy, University 
of Missouri Agricultural Experiment Station, which reports on Research Project 
363. The work was supported in part by funds from the Missouri Seed Improve-
ment Association and fees from the companies submitting hybrids for evaluation. 
The University of Missouri's hybrid performance testing program was 
started in the mid-1930's, with the first publication of results in 1937. The 
number of commercial entries in the program has grown from fewer than 50 in 
the early years to over 200 today. 
The large number of commercial hybrids available makes selection of a 
superior hybrid difficult. To select intelligently, a reliable, unbiased, 
up-to-date source of information which will permit valid comparisons among 
available hybrids is needed. The objective of the University of Missouri's 
performance testing program is to provide this information. The tests are 
conducted under as uniform conditions as possible and small plots are used to 
reduce thi chance of soil and climatic variations occurring between one hybrid 
plot and another. Results obtained should aid the individual grower in 
judging the relative merits of many of the commercial corn hybrids available 
in Missouri today. 
COMPARING HYBRIDS 
The performance of a hybrid cannot be measured with absolute precision. 
Uncontrollable variability is involved in the determination of each yield 
average. This variability is often the result of soil disuniformity, but many 
other conditions may contribute to it . Because variability exists in all field 
experimentation, statistics are used as a tool to assist in making decisions. 
The statistical tool used in the analysis of trials reported here is the test 
of least significant differences (L.S.D.). The L.S.D. is quite simple to 
apply; when two entries are compared and the difference between them is greater 
than the L.S.D., the entries are judged to be significantly different. Differ-
ences smaller than the L.S.D. may have occurred by chance and are judged to be 
nonsignificant. 
Hybrid performance may seem inconsistent from location to location and 
from year to year because of differences in rainfall, temperature, soil fertil-
ity, diseases, insects, and other factors. To obtain an improved estimate of 
relative hybrid performance, results from more than one location or year should 
be considered. In this publication, an effort has been made to facilitate com-
parisons across years and locations. 
In each trial, the "top yielding" hybrids have been identified. These 
hybrids are those which did not yield significantly less than the highest 
yielding hybrid in the test. They are denoted in the tables by an asterisk 
(*) next to their yields. Thus, by going down a column, the highest yielding 
hybrids in a trial can be readily identified. By going across, the relative 
performance of a hybrid during several years or at several locations can be 
evaluated. From the standpoint of yield, the most desirable hybrids will be 
those which are among the "top yielding" hybrids (that is, have an asterisk) 
the greatest number of times. 
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Although yield usually receives firs t consideration , other agronomic 
characteristics may be equally important when selecting a corn hybrid. Stalk 
strength, maturity, and resistance to insects and diseases are mong the hybrid 
characteristics which deserve careful consideration. Later maturing hybrids 
may require more drying . The maturity classification listed for each hybrid 
in this bulletin is based solely on information supplied by the entry's spon-
sor . A hybrid with an abnormally high or low moisture content relative to 
other hybrids within the same maturity group may be misclassified as to ma-
turity. Poor stalk strength and / or susceptibility to pests may decrease 
harvestable yield because of lodging or stand loss. Therefore, the data pre-
sented on final stand and lodging should also be considered when selecting a 
hybrid. 
The Missouri Agricultural Experiment Station does not make specific 
recommendations for hybrids. It is suggested that the farmers growing a new 
hybrid for the first time consider the information contained in this report 
and then grow a small acreage to determine adaptability. This should be the 
practice for all new hybrids regardless of origin. 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 
On the basis of geographical characteristics, the state is divided 
into sections. Corn hybrid evaluations are located in the northern, central, 
and southeastern sections of the state. Locations of the sites are shown in 
Figure 1. 
Entries. All producers of hybrid seed were eligible to enter hybrids 
in the 1982 evaluation plots. Participation was voluntary and no control was 
exercised by the program over which, or how many, hybrids were entered. How-
ever, to help finance the evaluation program, a fee of sixty dollars per 
location was charged for each hybrid entered by the seed producer. In addition 
to the fee entries, a broader-based program was continued in which certain 
widely-grown hybrids were included on a no-fee basis. Identification of these 
widely-grown hybrids was through a mail survey of hybrids marketed by seed pro-
ducers in Missouri. A total of 218 corn hybrids were tested in 1982. 
Field Plot Design. All tests were arranged in lattice field plot 
designs with three replications . Plots were four rows wide but only the center 
two rows were harvested to determine yield. Spacing between the rows was 30 
inches in northern and central Missouri. In southeastern Missouri, a row 
spacing of 38 inches was used. 
Plot Management. The tests were planted and harvested with commercial 
equipment modified for small plot work. Fertilizer applied at each site was 
equal to, or above, that recommended by the University of Missouri's Soil Test-
ing Laboratory. Herbicides were used for weed control and additional hand 
weeding was done as required. Management details that varied from location to 
location are specified in Table 1, page 6. 
Data Recorded. Plant stand was counted near the time of tasseling. 
Lodging was determined immediately before harvest. Plants leaning more than 
thirty degrees from the vertical and those broken below the ear were counted 
as lodged. Yield was measured in bushels (56 pounds) per acre at a moisture 
content of 15.5 percent. An electronic moisture tester was used for all 
moisture readings. 
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TABLE 1. MANAGEMENT AND CULTURAL PRACTICES OF THE 1982 HYBRID CORN EVALUATION PROGRAM. 
LOCATION ( COUNTy) 
FAIRFAX (ATCHISON) 
SPICKARD ( GRUNDy) 
NOVEL TY (KNOX) 
MARSHALL ( SALINE) 
CO L U1'1B I A ( BOONE) 
~JELDON SPRING 
(ST. CHARLES) 
CAPE GIRARDEAU 
(CAPE GIRARDEAU) 
PORTAGEVILLE (PEmSCOT) 
COLU~1BIA 
IRRIGATED 
PORTAGEVILLE 
IRRIGATED 
1 
COOPERATO~ N-P205-K20 
SEYMOUR 175-(16- 0 
BROTHERS 
LARKIN 160-60-40 
LMWFORD 
RANDALL 180-60-120 
Si'100T 
FRANK 150- 0- 0 
S~JISHER 
JOHN 2(10-100-100 
POEHLMANI'! 
STEVE 150- 0- 0 
LIVINGSTON 
LORBERG 160- 0-90 
BROTHERS 
JOE 150-18-36 
SCOTT 
JOHN 290-175-145 
POEHLMANH 
JOE 150-18-36 
SCOTT 
1 INCLUDES EXPERIMENT STATION MANAGERS. 
HERBICIDE 
DUAL + 
BLADEX 
DUAL + 
BLADEX 
LASSO + 
BLADEX 
DUAL t 
BLADEX 
DUAL + 
BLADEX 
DUAL + 
BLADEX 
LASSO + 
ATRAZINE 
LASSO + 
ATRAZINE 
DUAL t 
BLADEX 
LASSO + 
ATRAZINE 
ROW 
SPACING DENSITY DATE OF DATE OF 
INSECTICIDE (IN) (PLANTS/A) PLANTING HARVEST 
LORSBAN 30 23,000 4-27-82 10-12-82 
LORSBAH 30 23,000 4-26-82 10-08-82 
LORSEAN 30 23,000 4-22-82 10-05-82 
LORSEAN 30 23,000 4-23-82 10-22-82 
LORSBAN 30 23,000 4-13-82 9-30-82 
AMAZE 30 23,000 4-28-82 NONE 
NONE 38 23,200 5-04-82 9-20-82 
NONE 38 23,200 4-15-82 9-08-82 
LORSBAH 30 29,300 4-14-82 9-21-82 
NONE 38 29,200 4-14-82 9-09-82 
TABLE 2. RAINFALL AND TEMPERATURE DURING 1982. 
--------------------------------------------------------------------
RAINFALL 
DEPART. 
FRO~l RAINY 
LOCATION MONTH INCHES NORMAL DAYS • F 
TE~jPERATURE 
DEPART. 
FROM 
NOR~lAL 
90' 
OR 
ABOVE 
--------------------------------------------------------------------
FAIRFAX * 
SPICKARD 
NOVEl TY * 
MARSHALL * 
COLUMBIA 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JUL':' 
AUG~IST 
MAY 
J U~~ E 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
WELDON SPRING *MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
CAPE GIRARDEAU MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
PORTAGEVILLE MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
DATA NOT AVAILABLE. 
10.3 
4.9 
4.9 
10.3 
8.1 
4.3 
3.6 
7.7 
7.S 
5.2 
8.8 
8.5 
8.8 
f>.2 
4.2 
10.1 
5.5 
3.7 
2.7 
10.7 
4.4 
3.8 
6.1 
5.0 
3.6 
2.8 
5.4 
3.2 
5.6 
1.9 
2.7 
+5.4 
-1.6 
+0.9 
+5.9 
+3.8 
-1.1 
-0.4 
+~.8 
+0.2 
+4.6 
+4.9 
+4.4 
+0.4 
-0.2 
+6.1 
+0.8 
-0.9 
-1.1 
+7.5 
+0.2 
-0.2 
+3.3 
0.0 
-0.1 
-0.2 
+1.6 
-1. 3 
+1. 9 
-1.5 
-0.1 
12 
7 
7 
9 
10 
7 
5 
7 
13 
8 
9 
7 
13 
10 
7 
10 
10 
6 
6 
6 
8 
10 
8 
7 
9 
5 
8 
.3 
7 
2 
6 
63.2 
65.8 
76.3 
70.7 
63.6 
65.5 
75.7 
71.1 
65.3 
65.6 
75.4 
71.2 
66.4 
69.5 
79.7 
74.7 
64.9 
66.0 
75.2 
71.1 
70.3 
70.3 
73.6 
71.8 
72.6 
80.5 
76.4 
71.9 
74.1 
80.8 
76.9 
+1.0 
-5.2 
+0.6 
-3.2 
-0.7 
-7.3 
-1. 3 
+2.2 
-6.0 
-0.6 
-3.2 
+0.9 
-4.9 
+0.6 
-3.0 
+0.5 
-7.0 
-2 . 1 
-4.9 
+4.1 
-4.7 
-7.3 
+2.3 
-3.2 
+0.1 
-2.1 
* FAIRFAX (MARYVILLE DATA), NOVELTY (KIRKSVILLE DATA), MARSHALL (LEXINGTON DATA), AND WELDON SPRING (ST. CHARLES DATA). 
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o 
1 
14 
5 
o 
1 
9 
4 
o 
1 
6 
5 
o 
1 
17 
6 
o 
1 
8 
4 
1 
2 
8 
3 
3 
18 
10 
2 
5 
22 
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SUMMARY OF RESULTS 
Results are presented by region of the state. For each location, 
data on final plant stand, total (root plus stalk) lodging, moisture con-
tent at harvest and yield adjusted to 15.5 percent moisture are given for 
each hybrid. As emphasized previously, because of the influence of environ-
mental conditions on corn productivity, the reader is encouraged to give more 
weight to results from several locations or years than to those from a single 
test. 
Corn hybrids were evaluated in eight non-irrigated and two irrigated 
studies in 1982 (Figure 1, Page 5). Management was as uniform as possible 
across locations. Details are presented in Table 1, Page 6. 
Average yields and ranges observed at e a ch location are summarized 
below. Although rainfall was above normal throughout most of the season 
(Table 2, Page 7), response to supplemental water in irrigated tests was 
excellent. 
Table 3. 1982 Hybrid Corn Yield Summary 
Yield(Bushels/Acre) 
Number ------------------ Data 
Location of Entries Irrigated Range Average Table 
Fairfax 132 no 111-187 151 4 
Spickard 132 no 102-141 119 5 
Novelty 132 no 103-176 144 6 
Marshall 132 no 124-198 158 8 
Columbia 132 no 75-150 113 9 
Weldon Spring 132 no -------
Cape Girardeau 108 no 95-178 137 11 
Portageville 108 no 66-118 94 12 
Columbia 89 yes 114-231 181 14 
Portageville 89 yes 119-203 165 16 
The ranges shown give the values for the lowest and highest yield-
ing corn hybrids in each test. This value gives an indication of the vari-
ation in yield potential among hybrids available on the market in Missouri 
today . Use of data presented in the individual location tables of this 
Special Report should increase the probability of selecting h ybrids which 
combine high yield potential with other agronomic characteristics appro-
riate to specific farming situations. 
Moisture percentage at the time of harvest is given for each entry. 
Because harvest was delayed until the latest hybrids in the test were mature , 
moisture differences among many of the early maturing entries may be small . 
Where large d~fferences occur, it may indicate that entries with a high 
moisture content in a group are misclassified as to maturity. 
Lodging data are provided for each location. Most hybrids stood 
well in all tests except those at Columbia, where lodging was caused by high 
winds. Hybrids which consistently show above average lodging should be 
avoided. 
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The Weldon Spring Trial was lost because of flooding. It remained 
under water for several weeks during late June, consequently replanting was 
impossible. 
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Figure 2. Precipitation pattern and irrigation schedule for 1982. 
INCHES-ACCUMULATIVE LOCATION- Columbia YEAR- 1982 
12 
DATE INCHES DATE INCHES DATE INCHES 
6-04 1. 25 8-01 0.10 
6-06 0.70 8-02 Irr. 1.20 
6-09 0.77 8-06 1.65 \ 10 6-11 0.20 8-10 0.18 
6-14 0.07 8-13 0.40 
6-15 0.33 8-14 0.09 
6-22 0.30 8-15 4.02 \ 8 6-27 0.06 8-23 0.35 
6-28 Irr. 1.20 8-28 3.95 
7-01 0.24 
f-' 7-02 0.16 
0 7-03 0.14 
6 7-06 0.10 \ 
7-06 Irr. 1. 20 
7-08 0.10 
7-09 1.89 \ 7-14 0.09 4 7-19 0.02 
7-22 Irr. 1.50 
-e-- Rainfall 
~ Date Irrigated 
o 
o 30 29 10 20 JUNE 30 10 20 JULy 9 19 AUGUST 
I-' 
I-' 
Figure 3. Precipitation pattern and irrigation schedule for 1982. 
INCHES-ACCUMULATIVE LOCATION- Portageville 
12 
DATE INCHES DATE INCHES DATE 
6-04 0.07 8-07 Irr. 1.50 
6-09 0.22 8-15 1. 52 
10 
6-15 1. 55 8-25 0.50 
6-25 Irr. 1. 75 8-29 0.80 
7-06 Irr. 1.50 
7-08 0.80 
7-19 Irr. 1. 50 
8 7-28 Irr. 1.50 
6 
" 
4 
" 
2 
0_ 
o 10 20 30 10 
JUNE JULy 
YEAR- 1982 
INCHES 
" 
" 
Rainfall + Irrigation 
--e-- Rainfall 
~ Date Irrigated 
20 9 19 30 AUGUST 
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TABLE 4. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR FAIRFAX ON THE SEYMOUR BROTHERS FARM 
Iii 19!10-82. 
PLANTED: 27 APRIL 1982. HARVESTED: 12 OCTOBER 19,2. PLANTED POPULATION: 23000. 
------------------------------------------------------------t-------------------------------------
PLAIITS ~IOIST LODGING YIELD 
C "<'.Mf.:ll-..GL (:; ) C BJJiJ:..Lc."R.=E.!..) _~~ 
BRAND-HYBRID 1932 1<;32 1932 l<;w1 1930 In2 Inl 1980 
MCCURDY 7384CSX) 
RING AROUND RA 1604CSX) 
D'S GOLD 5500ACSX) 
a's GOLD 2570C5X) 
cr.RGILL 92lCSX) 
NC~THRUP KING PX 79CSX) 
AMERICANA 32COCSX) 
JACOUES 8220CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995CSX) 
SUPER CROST 4661CSX) 
DEKALB EX6060(SX) 
FUI:K G-4573(3X) 
FUriK G-4520CSX) 
FUNK G-4507CSX).' 
FUt::( G-',522C SX) 
C;\RGILL 92 ttC5X) 
DEK,\LB XL67CSX) 
TROJAN TXS115ACSX) 
DEKALB EX6261(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)11 
DEKALn EX5657CSX) 
JACQUES JXI30CSX) 
D'S GOLD 3344CSX) 
D'S GOLD 6832CSX) 
AMERICANA 3100CSX) 
RING AROUND RA 1502CSX) 
DEKALB XL72AACSX)## 
USS 1010 
KELTGEN K5114CSX) 
CARGILl 922C5X) 
TROJAN Tl100(SX) 
NO~TH~UP KING PX 74CSX) 
SU:'ER CROST 435C(SPX) 
SUPER CROST 543~(~X) 
KELTGEN KS112CSX) 
KELTGEN KSl1SCSX) 
3U~RUS BX23CSX) 
~I~lG A~OUtln RA 1404(SX) 
I:ORTIIRUP KIr'G PX 9527 C SX) 
STAUFFER SEED~ 6596(5X) 
US5 0525 
T~YLOR-EVAN5 T-E 69;5-ACSX) 
r'lFA 67 as C SX) 
TROJAN TI230CSX) 
AMERICANA 4730CSX) 
~lFA 6707(5X) 
MCCU~DY 7676CSX) 
BO-J,'.C 562C5X) 
GOLDEN HAR VES T H-2695(3X) 
LE:as X7',D(SX) 
DEKALB EX77'&CSX) 
I,e+ 8331(SX) 
nlJf~RU5 BX33 (SX) 
GOLDEN f'i\RVEST H-26S0CSX)~n 
PAYMASTER 7601CSX) 
DEY-ALB XL73C5X) 
LY~KS LX 4500CSX) 
KELTGEN KSl!6CSX) 
CARGILL 957(5X)f.~ 
ASGRO ~J RX777(SX) 
DEKALB XL 71CSX) 
FONTAHELLE 611CSX) 
AMERICANA 4640(5X) 
JACQUES JX247CSX) 
L un 5 >':81 B C SX) 
t~C+ 7120CSX) 
LQ-JAC 923CSX) 
GOLDEN HAR VES T H-26S6(SX) 
0'5 GOLC 5291CSX) 
FUNK G-4673ACSX) 
WILSON 1800ACSX) 
t;C+ 6190CSX) 
SUPE~ CROST 7600C5X) 
lHLSOt{ 1900C5X) 
MCALLISTER SX7918 
Pf.Yr!f,STE~ 8201C5X) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
LeJIS X93BC5X) 
196 0 0 
18800 
19',00 
17500 
21500 
1.% ~o 
17300 
17500 
17300 
20300 
18300 
18300 
15 ', 00 
16;~OO 
161:00 
19S00 
19100 
18000 
20300 
19200 
132:)0 
19',00 
18500 
17900 
19200 
18200 
10000 
16200 
17100 
19900 
15600 
1910 0 
189 00 
19300 
165 00 
13300 
17600 
185UO 
1:,100 
17000 
17700 
23900 
21000 
InDo 
18500 
20300 
21000 
17:300 
16200 
17600 
13700 
191 0 0 
17 1, il 0 
18200 
19200 
1770 a 
16600 
21100 
18(,00 
17000 
18100 
19300 
17000 
18200 
177 CO 
19200 
17900 
160 0 0 
16300 
17500 
18600 
16 (, 0 0 
17500 
17500 
U:,200 
17500 
19100 
17900 
19.0 
13.2 
17.3 
17.9 
16.7 
13.3 
16 . 3 
20.1 
17 . 9 
17 . 0 
16.6 
17 . 9 
17.6 
17 . 7 
17 .5 
17 .0 
16.S 
17. <> 
17. 0 
17.2 
16.6 
13.0 
17.4 
16.7 
16.6 
18.4 
16.6 
17 . 2 
17.0 
17.3 
16.4 
17.4 
17.6 
16.5 
17.6 
17.6 
15.6 
17 . " 
17 . 3 
16.5 
16 . 3 
17.3 
17.0 
18.1 
13.5 
18.3 
17.3 
19. 9 
19.1 
IS.4 
13.3 
18. 9 
le . 5 
19.4 
17.3 
18.3 
19.7 
18. " 
17.8 
17.6 
17.7 
17.2 
18.5 
13.5 
18.3 
17.7 
17.6 
19.8 
20.3 
19.5 
19.7 
16.3 
11>.6 
17.0 
18.2 
17.3 
17.4 
1B.1 
MATURITY GRaUli' 
0.0 
o. 0 
0.7 
1.4 
O. 0 
2.7 
1.3 
0.6 
0.7 
O. 0 
2.1 
1.3 
2.2 
1.4 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.5 
O. 0 
1.4 
1.6 
2.2 
0.6 
0.0 
0.0 
3.7 
1.5 
1.4 
O. 0 
G. 0 
1.3 
1.8 
0.5 
O.S 
6.& 
2.1 
0.6 
1.4 
1. 1 
0.6 
5.7 
3.8 
6.0 
6. " 
1.7 
0.0 
4.7 
4.2 
2.5 
2.9 
2.2 
1.9 
3.1 
23.2 
1.3 
0.0 
2 . 5 
3.5 
3.4 
3.3 
0.0 
5.7 
3 . 1 
1.1 
MATURITY GROUP 2 
3.0 
1.1 
3.6 
0.5 
1.7 
0.0 
2.0 
5.4 
0.5 
1.9 
1..4 
0.0 
1.2 
0.5 
1.3 
1.3 
1.0 
3.1 
1.4 
0.7 
1.2 
O. 0 
3.4 
1.3 
0.4 
2.0 
5.0 
0.6 
6.2 
4.5 
1.2 
0.6 
1.4 
1.9 
0.7 
0.0 
o . 7 
12 
12 .6 
3.0 
6.2 
0.7 
2.6 
6.4 
1.1 
2.7 
1.7 
4.8 
2 . 5 
4.9 
7.2 
0.0 
3.0 
7.2 
2.2 
3.9 
3.6 
o . 0 
2.2 
4. " 
7.9 
5.1 
6.7 
7. " 
2.4 
2.9 
3.S 
4.8 
7.0 
5.4 
2.7 
5.0 
3.1 
4.& 
4.3 
7.4 
3.0 
6.6 
5.2 
9.7 
3.4 
2 . 1 
5.5 
3.6 
S.3 
4.8 
2.3 
7.9 
4.2 
4.1 
6.1 
12.0 
2.6 
167.3* 
166.9* 
162.1 
159.7 
159.3 
15~.3 
157.2 
155.1 
15 ft.2 
153.7 
152.7 
152.6 
152.2 
151. 7 
150.4 
149.6 
1',8.7 
147.8 
1',7.0 
146.4 
146.0 
145.5 
143. 1 
1,,2.6 
1',0.7 
1 {\" 0 . 2 
1 (, 0 . 1 
139.2 
139.1 
133.6 
133.2 
13 (; . 3 
133.9 
133.3 
133.2 
127.9 
125.8 
123.6 
117.7 
ll5.6 
111. 0 
187.3** 
184.9* 
177.3* 
174.5* 
172.4* 
171.7* 
171.0* 
170.7* 
170 .·0 ~ 
168.4* 
167.4* 
167.3* 
c67.1~ 
161.7 
161. 5 
160.3 
159.5 
158.9 
152..5 
153.1 
157.9 
157.S 
157.5 
157.2 
156.2 
155.6 
155.4 
155.1 
15' .. 4 
153.7 
153.4 
153.3 
153.2 
153.1 
152.3 
151.7 
150.9 
139.1* 
109.4 
135.6* 
113.8 
132.3 
115.0 
119.1 
111. 2 
109.6 
101\ . 3 
113.3 
101.2 
116 . 1 
13b.1 
101. 9 
129.8 
12', . 1 
92.7 
123.6 
I;! 3.0 
66 . 1 
122.4 
122.2 
109.1 
101.6 
125.9 
139.0* 
1 '.1.0* 
120.9 
120.5 
131. 5 
121 . 7 
119.1 
129.3 
122.9 
93.1 
122. 1 
136.0* 
113.3 
126.2 
1H.4 
97.7 
128.2 
98.8 
106.6 
93.5 
83.9 
113.8 
10 ' • . 6 
115.1* 
104.3 
97.6 
106.5 
120 .9* 
101. 4 
111. 9 
104.6 
97.9 
96 .1 
111.5 
117.4* 
119.1* 
83.7 
115.5* 
99.3 
120.0* 
116.6* 
106.3 
104.7 
103.1 
ll().2* 
113 .1 
134.8* 
117.9* 
94.3 
80.3 
122.4* 
TABLE 4. CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
FONTANELLE 530(SX) 
MIGRO SPX 77(SX) 
AS GROW RX864(3X) 
LEtHS X59tl(SX) 
ASGRO~·l RX90('SX) 
ST~UFFER SEEDS 7759 
FUt:K G-4606(SX)~= 
NIGRO EX 51291SX) 
MCCURDY 84AtISX) 
HAPPEL MS-BO(SX) 
r'iFA 5802(SX) ;~# 
mGRO HP 555(SX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
Ul5 516(SX) 
DEKALB XL72BCSX)~~ 
IOWA-MISSOU~I MSX 118(SPX) 
AMERICANA 41001SX) 
PAYMASTER 6990CSX) 
CrlS 5121SX) 
LYHKS LX 43641SX) 
HAPPEL 3361A13X) 
BURRUS EX39CSX) 
C!lS 513CSX) 
LYNKS LX 4355(SX) 
WILSON 1800BCSX) 
LUlIS X63BCSX) 
IOWA-MISSOURI SX 16(SX) 
ens 514CSX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
HAPPEL 8333CSX) 
US-13CDX) 
PAG SX333ISX) 
MiERICAiiA 4S03(SX) 
PIONEER 3377(SX) 
IO WA -MISSOURI SX 20(SX) 
USS 2020 
FONTAHELLE 690(SX) 
PIONEER 3323(SX) 
PIOIIEER 3358(SX) 
mGr,o HP-87(SX) 
PIOHEER 3090(DX)11 
NC+ 5X~0(SX) 
NORTHRUP KING PX 9581(SX) 
NORTHRUP KING PX 9609CSX) 
PAG SX351(SX);# 
t!IG~O HP 77lCSX) 
FONTANELLE 630(SX) 
FUr:K G-4733(5X) 
PIONEER 3183(SX)11 
mGRO M0707(SX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX) 
PIONEER 3382(SX)#1 
PIONEER 3186CSX) 
PAG 5X9SCSX)*# 
TRIAL AVERAGE 
L.S .D . AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
PLMHS MOIST 
(UACRE) on 
-f9sT--1982 
20400 
16500 
22200 
17900 
19600 
177 0 0 
16900 
17500 
17900 
13200 
18100 
19',00 
16900 
17500 
20600 
IS000 
18300 
13000 
17600 
19100 
16600 
16900 
19200 
1'.300 
18700 
17500 
13900 
16200 
16400 
171 0 0 
19200 
19200 
20800 
196 00 
19300 
18900 
19200 
20200 
18200 
18900 
17600 
21000 
21000 
18500 
17400 
13500 
16600 
18600 
17600 
19300 
18800 
16900 
19200 
17',00 
18300 
17.5 
19.6 
18.2 
17 . 4 
17.1 
18.2 
17 . 5 
18.1 
17 . 9 
17.2 
17.5 
19. 0 
18.3 
19.3 
18.3 
17. 9 
17.6 
17 . 0 
17. 0 
17.3 
IS.0 
18.3 
18.0 
17.3 
17.3 
17.4 
16.6 
18.7 
17.3 
16.7 
18.5 
16.6 
18.3 
17.4 
18 . 7 
18.5 
13.4 
18 . 5 
H..2 
18.0 
18.1 
18.2 
17.9 
17.9 
18.0 
18 . 3 
20 . 2 
19.5 
19.6 
19.0 
18.2 
17.8 
18 . 7 
18 . 6 
17.8 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
LODGING 
CO 
1982 1981 1980 
1.1 
0.6 
0.5 
1.9 
o .0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.5 
1.6 
3.0 
0.0 
0.6 
1.1 
o .6 
0.6 
1.2 
o . 0 
1.9 
2.1 
0.6 
0.7 
O. 0 
O.S 
1.9 
0.6 
2.0 
o . 7 
1.2 
11.8 
3 . 5 
5.0 
0.7 
1.5 
1.5 
4.3 
3.0 
3.5 
2.2 
1.2 
9.1 
0.0 
58.8 
MATURITY GROUP 3 
2.4 
o .6 
1.3 
2.4 
2.5 
2.3 
1.1 
o . a 
4.3 
3.3 
o .6 
2.2 
1.9 
0.6 
1.3 
0.7 
1.2 
2.7 
0.7 
1.9 
o . 0 
7.8 
1.8 
5.1 
4.8 
0.5 
4.4 
2.4 
5.8 
1.3 
5.1 
MATURITY GROUP 4 
1.7 
3.4 
1.4 
1.6 
8.4 
4.6 
5.1 
4.9 
10. 9 
5.2 
1.7 
7.8 
3.7 
12.7 
4.6 
2.2 
6.1 
2.1 
7.1 
4.0 
3.4 
4.8 
YIELD 
~~~ __ ~(~B~U/AC~R~E~)~~~~ 
1982 f9~1 1980 
150.8 
150.4 
150.1 
149.6 
149.6 
1',8.7 
147.7 
146.0 
145.9 
144.3 
144.0 
143.2 
143.2 
142.9 
142.1 
1 'I 0 . 7 
gO.l 
139.6 
139.5 
139.0 
138.6 
136.9 
135.7 
13'\.6 
133.3 
131.0 
128.9 
128.7 
127.2 
114.7 
113.1 
181.2* 
177.8* 
173.5* 
172.0* 
171. 9* 
171. 2* 
17 0.2* 
167.0* 
165.9* 
16 I, .6 
163.9 
160.7 
160.6 
159.4 
158.9 
158.4 
157.3 
155.7 
154.9 
143.7 
139.5 
181.8* 
156.6 
151.4 
22.5 
114 . 0 
125.5 
126 . 4 
126.7 
136.9* 
119.0 
106.9 
107.1 
91. 5 
107.8 
116.8 
135.4* 
76.9 
113.8 
149.1* 
134.9 
156.3** 
140.0* 
128.9 
116.7 
121.7 
126.2 
119.1 
143.2* 
105.5 
115.3 
21.1 
117.6* 
114.9* 
76.9 
119.2* 
104.4 
74.8 
107 . 9 
94.4 
94.5 
126.8* 
121.1 * 
139.8** 
103.2 
94.6 
111. 7 
104.2 
25.0 
N HYBRID WHICII DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
I. WIDELY-G~OWN HYBRID. 
13 
TABLE 5. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR SPICKARD ON THE NORTH MISSOURI CENTER 
IN 1980-82. 
PLANTED: 26 APRIL 1982. HARVESTED: 8 OCTOBER 1982. PLANTED POPULATION: 23000. 
BRAND-HYBRID 
MCCURDY 7384(SX) 
RING AROUND RA 1604(SX) 
FUNK G-4578(3X) 
USS 0525 
RING AROUND RA 1502(SX) 
NORTHRUP KING PX 74(SX) 
JACQUES JX180(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)## 
O'S GOLD 5500A(SX) 
SUPER CROST 4661(SX) 
DEKAlB Xl67CSX) 
BURRUS BX23(SX) 
DEKAlB EX6060CSX) 
CARGILL 92lCSX) 
FUNK G-4507(SX)## 
FUNK G-4522CSX) 
KElTGEN KS112(SX) 
0'5 GOLD 6832CSX) 
RING AROUND RA 1404(SX) 
AMERICANA 3200(SX) 
JACQUES 8220(SX) 
STAUFFER SEEDS 6596CSX) 
SUPER CROST 4350CSPX) 
CARGILL 922CSX) 
FUNt: G-4520(SX) 
DEKALB EX5657CSX) 
USS 1010 
SUPER CROST 5438(SX) 
CARGILL 924(SX) 
NORTHRUP KING PX 9527CSX) 
TROJAN TI100CSX) 
DEKALB EX6261(SX) 
DEKALB Xl72AA(SX)## 
KELTGEN KSI15CSX) 
O'S GOLD 2570CSX) 
O'S GOLD 3344CSX) 
TROJAN TXS115ACSX) 
NORTHRUP KING PX 79CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995(SX) 
AMERICANA 3100CSX) 
KElTGEN KS114CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2686(SX) 
JACQUES JX247(SX) 
LE1HS X74BCSX) 
OO-JAC 923CSX) 
DEKALB EX7778(SX) 
WILSON 1800ACSX) 
cr·1S 5H(SX) 
WILSON 1900(SX) 
L E1JIS X81B C SXl 
GOLDEN HARVEST H-2680(SXl## 
BURRUS BX38CSX) 
BURRUS BX39(SX) 
AMERICAN' 4640CSXl 
MFA 6708(SX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
lEWIS X63BCSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
MCALLISTER SX7918 
TROJAN T1230(SX) 
C~IS 516CSX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
SUPER CROST 76U~(SX) 
ASGROW RX864(3X) 
DEKALll Xl73CSX) 
HAPPEL MS-80(SXl 
NC+ 7120(SX) 
IOWA-MISSOURI MSX 118(SPX) 
FUNK G-4673A(SX) 
LYNKS lX 4500(SX) 
KELTGEH KSl16(SX) 
DEKALB XL 71(SX) 
US-13 (DX) 
~IFA 6707(SX) 
FONTANELLE 580(SX) 
PAYMASTER 6990(SX) 
LYNKS LX 4355(SX) 
NC+ 853l(SX) 
PLANTS ~lOIST 
( #/ A C~R,..E )<--..,).("""Y. ) 
1932 1982 
21500 
18800 
20600 
21400 
20300 
20600 
15800 
20300 
20600 
19100 
20600 
19300 
21000 
19300 
18600 
22300 
17300 
21600 
18600 
18300 
21000 
17700 
20900 
21100 
19100 
19200 
20900 
21900 
21100 
20300 
20000 
20900 
19400 
20300 
22600 
21500 
211 00 
21600 
20800 
20900 
20 f,00 
22100 
20200 
22500 
20500 
21700 
18800 
18100 
19600 
19700 
20200 
18000 
18500 
20300 
19300 
22600 
21200 
18800 
20800 
21700 
211 00 
19900 
19600 
19300 
20900 
19700 
20600 
20900 
22700 
21100 
18700 
20000 
18100 
21200 
21 ft 0 0 
20800 
20900 
19700 
23.5 
24.2 
22.8 
13.3 
25.9 
22.3 
19.3 
23.1 
24.0 
18.9 
21.8 
19 . 5 
18.3 
17.4 
23.5 
25.0 
17.6 
17.4 
17.5 
22.8 
27.8 
18.2 
21.6 
21.5 
23.2 
21.3 
24.0 
24.5 
21.9 
20.0 
20.8 
24.3 
23.1 
24.6 
26.9 
23.8 
23.2 
28.2 
25.6 
22.8 
22.8 
23.3 
21.4 
27.4 
23.5 
26.2 
23.5 
16.2 
21.0 
22.5 
23.6 
23.5 
22.0 
22 . 2 
23.0 
23.4 
20.0 
26.6 
26.1 
26.0 
23.8 
23.1 
23.4 
19.5 
23.8 
24.9 
25.9 
23.4 
26.3 
25.8 
25.8 
25.1 
113.1 
24.4 
25.1 
19.8 
23.6 
25.5 
LODGING 
(Y.) 71~978~2--~1~98·~1--~1~9~8~0 
MA TURITY GROUP 
o . 0 
3.3 
1.1 
1.6 
o .6 
1.1 
o . 7 
o .5 
1.7 
1.8 
1.2 
o . 0 
1.0 
1.8 
1.1 
1.5 
o .6 
1.2 
1.9 
1.9 
1.8 
0.5 
0.5 
O. 0 
1.2 
3.6 
0.5 
1.6 
2.1 
1.2 
1.1 
o . 0 
0 . 0 
1.2 
0.5 
3.8 
3.4 
0.0 
1.1 
o . 0 
1.1 
5.3 
5.7 
2.5 
6.8 
1.8 
4.0 
6.3 
11.1 
3.4 
2.0 
0.6 
0.7 
8.3 
9.3 
0.5 
1.9 
o .S 
6.5 
4.3 
1.5 
f, .8 
2.3 
4.3 
o. 0 
4.3 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.1 
0.5 
1.2 
0.5 
1.0 
4.0 
0.5 
1.8 
1.0 
0.7 
1.8 
0.5 
2.3 
0.5 
0.5 
0.7 
1.1 
1.6 
0.6 
1.7 
0.6 
1.4 
6.5 
1.2 
0 . 0 
1.1 
0.5 
0.6 
0.0 
0.0 
5.1 
1.5 
0 . 6 
0.4 
1.7 
0.0 
14 
2.8 
2.7 
10.3 
2.1 
3.4 
1.9 
0 . 5 
0.0 
2.8 
3.0 
1.2 
1.2 
1.6 
1.4 
46.9 
4.2 
2.9 
2.0 
1.4 
5.4 
21.0 
51.7 
16.8 
22.2 
49.5 
48.7 
20.4 
17.6 
26.5 
34.9 
3.8 
14.5 
5 ft.2 
24.7 
17.2 
58.8 
10 .7 
18.0 
35.8 
19.2 
25.6 
9.3 
12.5 
7.2 
46.4 
8.2 
35.2 
24.9 
58.0 
2 f' .1 
22.2 
40.9 
YIELD 
-.""' __ --~(~B~lI/ACRE) 
1982 1981 
130.4* 
126.5* 
124.5 
121.9 
121.7 
121.5 
121. 4 
121.0 
119.4 
119.2 
118.7 
118.7 
118.6 
118.6 
118.6 
118.5 
118.3 
118.0 
117.6 
117.5 
117. 0 
116.9 
115.7 
115.7 
115.6 
115.3 
114.6 
113.9 
113.8 
113.7 
113.2 
112.9 
112.5 
110.6 
109 . 5 
109.4 
109.1 
107.7 
107. 0 
106.9 
102.3 
135.2* 
131.2* 
131.1* 
131.1* 
131.0* 
130.9* 
129.9* 
129.7>< 
129.4* 
128.3-
126.4* 
126.3* 
125.7* 
124.9 
124.8 
124.8 
124.5 
124.3 
12(;.2 
123.9 
123.8 
123.5 
122.9 
122.5 
122.0 
121. 7 
121. 5 
121.0 
120.5 
120.3 
120.2 
120.0 
120 . 0 
120.0 
119.9 
119.6 
119.4 
179.7* 
119.1 
169.0 
154.5 
145.5 
159.2 
159.4 
154.7 
158.4 
159.8 
153.8 
161. 0 
156.0 
159.4 
152.1 
129.0 
137.7 
164.4 
149.5 
165.2 
160.7 
161.7 
151. 5 
138.9 
143.7 
182.7* 
144.6 
1130.7" 
172.6 
161. 0 
186 .5* 
176.4* 
165.3 
167.8 
171. 0 
163 . 2 
176.8* 
151. 5 
159.4 
9 f, . 1 
166.5 
1 f, 6 . 9 
163.8 
161.6 
1980 
23.1 
25.3 
25 . 3 
35.7 
44.5* 
41.1* 
25.6 
20.7 
21.1 
24.4 
27.4 
16.2 
19.1 
36.0 
22.9 
21.9 
27.8 
41.4* 
23.2 
28.9 
29.5 
24.6 
27.7 
16 . 3 
28.5 
30.8 
28.8 
31.8 
24.2 
20 . 1 
30.2 
26.9 
20.5 
TABLE 5. CONTINUED. 
BRAlW-HYBRID 
O'S GOLD 5291(SX) 
MIGRO EX 5129(SX) 
t'oFA 5802(S XH# 
HAPPEL 3361A(3X) 
WILSON 1800B(SX) 
BO-J AC 562(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2695(3X) 
FaNTA HELLE 611(SX) 
MIGRO HP 555(SX) 
NC+ 6190(SX) 
MCCURDY 7676(SX) 
IOW A-MISSOURI SX 16(SX) 
TAYLOR-E VANS T-E 6995-ACSX) 
SUPER CROST 5452(SX) 
DEKALB X L72B(SX)~t 
C~ R GILL 967(SX)f,~ 
LYNKS LX 4364CS X) 
Pf,n!;\ STER 760lCSX) 
ASGRO"J RXSO(SX) 
cns 513CSX) 
HAPPEL 833B(SX) 
LEl-JIS X93BCSX) 
FUNK G-4u06C5X)#~ 
AMERlrAN~ 4730CSX) 
AMERICANA 4100CSX) 
GOLD TAG GT 4430(3X) 
LE ~HS X59B(SX) 
AS GROW RX777(SX) 
cns 512CSX) 
MCCURDY 84AA(SX) 
PAYMASTER 8201CSX) 
MIGRO HP-87( SX) 
IOWA-MISSOURI SX 20CSX) 
r1IGf~O t10707(SX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998(SX) 
FONT ANELLE 6801SX) 
NORTHRUP KING PX 9581(SX) 
M1ERIC f, NA 48081SX) 
NC+ SX90(SX) 
FONTANELLE 6901SX) 
FUtll: G-4733(SX) 
USS 2020 
NORTHRUP KING PX 9609CSX) 
MIGRO HP 7711SX) 
PAG SX333(SX) 
PAG SX35lCSX)U 
PIONEER 3090IDX)#1 
PIONEE~ 33771SX) 
PIONEER 33581SX) 
PIONEER 3183ISX)#~ 
PIONEER 3382(SX)~n 
PIONEER 33231SX) 
PAG SX98(SXlttli 
PIONEER 3186(SX) 
TRIAL AVERAGE 
L.S . D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
PLANTS ~iOIST 
.L1lil ... ~.£.E...L.J~ L 
1 93 2 19.32 
18500 
20900 
20000 
20800 
21 (, 0 0 
20000 
19200 
18700 
19800 
19700 
19900 
19900 
22500 
20200 
21500 
22200 
1 % 00 
223CO 
20 4 00 
21600 
18500 
21,00 
19900 
20 (, 0 0 
21200 
20300 
17500 
22600 
211 00 
20600 
177 00 
21600 
21000 
188 00 
211 00 
20800 
183 0 0 
19700 
22300 
21100 
19800 
20200 
13000 
22900 
17~00 
19100 
22100 
18800 
215CO 
20800 
211 00 
20300 
19800 
20000 
20200 
26.3 
25.1 
21.7 
22 . 7 
23 . 3 
26.2 
23.5 
22.5 
22.1 
23.5 
23.1 
23.9 
24.8 
23.0 
2 ft . 5 
25 . 7 
23 . 4 
2(1.0 
25 . 1 
26.2 
19.3 
26.0 
26.4 
29.0 
23.8 
23.5 
23.7 
27.0 
25 . 8 
23.0 
24.4 
25.2 
23.4 
22.9 
21.1 
24.7 
23 . 1 
22 . 7 
25.7 
24.5 
23.2 
27.8 
23.3 
23.3 
22. 0 
25.1 
23.1 
24 . 0 
23 . 1 
26.7 
22.3 
26.5 
24.7 
25.3 
23 . 4 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
LO DGING 
1 %) 198~2--~1~98~1---'1~9"B"0 
0.0 
0 . 0 
2.6 
3.5 
0.0 
1.2 
o .6 
2.6 
1.7 
1.2 
1.9 
1.7 
1.1 
o . (, 
2.2 
1.1 
1.1 
1.6 
1.2 
2.2 
1.3 
0.5 
3.0 
1.7 
1.7 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
1.1 
0.5 
1.8 
2.4 
3.3 
15.4 
5.2 
10 .9 
5 . 2 
1.2 
2.9 
4 . 8 
4.6 
o . 0 
2.3 
3.4 
MATURITY GROUP 3 
2.3 
1 . 2 
0.0 
2.1 
O. 0 
2 . 0 
0.4 
0 . 3 
1.0 
1.6 
1.7 
4 . 0 
0.8 
1.8 
0.6 
1.5 
1.2 
1.6 
2.8 
O. 0 
0.0 
5.9 
3.8 
5.7 
3 . 5 
2.7 
1.2 
o . 0 
1.2 
2.0 
4 . 4 
~lA TURITY GROUP 4 
3.0 
2.6 
1.2 
7.5 
0.0 
3 . 7 
20 . 4 
26.7 
71.9 
54 . 9 
29.9 
15.8 
51.7 
50 . 3 
59.1 
19.1 
48.0 
10.4 
45.1 
51.8 
31. 3 
16.7 
25.8 
32 . 1 
YIELD 
(BUdCRE) 
-;-1 ;;96""2"---'- ·' i 9 81-'''-'---'1-;;9",,"0 
l19.4 
l19.2 
118.2 
117.8 
117.2 
l17.1 
117 . 1 
116 .9 
116.5 
115.9 
115.7 
115 . 7 
115.7 
ll5.6 
114.9 
114.7 
114.2 
114.2 
113.6 
113.5 
113.2 
113.0 
112.9 
112.6 
112 . 6 
111.8 
Ill. 6 
111. (I 
109.7 
108 . 9 
10(;.4 
140.7lE;! 
140.0>! 
132. (,l< 
130.4r. 
127.4>< 
125.9~ 
125.4 
125 . 0 
124.2 
121 . 5 
121 . 3 
120 . 9 
120.3 
120.2 
ll9.2 
ll:'>.9 
111>.3 
117.0 
117. 0 
116.5 
106.4 
130.6* 
121. 3 
119.4 
15.2 
169.1 
143.7 
150.5 
130 .1 
159.1 
1',5.7 
1 (,5.3 
176.2 
1'14.2 
146.8 
172.8 
159.9 
167.6 
164.2 
172 . 5 
18 9.6" 
170.9 
162 . 3 
169.9 
155.5 
164.1 
139.2* 
199.2** 
159.9 
162.3 
183.6* 
154.8 
22.9 
26.6 
13.4 
37.5 
30.3 
18 .6 
31. 9 
21.9 
30.7 
39.0* 
33.2 
21. 2 
22.3 
39.5* 
54.9** 
36 . 0 
43 . 3* 
17 . 7 
29 . 0 
16.5 
• HYDRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
#1 WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 6. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR NOVELTY ON THE GREENLEY MEMORIAL 
CENTER IN 1980-82. 
PLANTED: 22 APRIL 1982. HARVESTED: 5 OCTOBER 1982. PLANTED POPULATION: 23000. 
BRAND-HY'lRID 
KELMEN KS115CSX). 
USS 1010 
O'S GOLD 2570CSX) 
FUNK G-4507CSX)## 
FUNK G-4520C$X) 
TAYLOR-EVANS T-~ 6995CSX) 
MCCURDY 7384CSX) 
D'S GOLD 5500ACSX) . 
RING AROUND KA 1502CSX) 
AMERICANA 3200CSX) 
DEKALB XL72AACSX).1 
TROJAN TXSl15ACSX) 
DEKALB XL67(SX) 
DEKALB EX6060CSX) 
D'S GOLD 3344CSX) 
DEKALB EX6261C5X) 
NORTHRUP KING PX 74CSX) 
RING AROUND RA 1604CSX) 
SUPER CROST 5438CSX) 
TROJAN T1100CSX) 
SUPER CROST 4350CSPX) 
BURRUS BX23CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)31 
SUPER CROST 4661CSX) 
CARGILL 924CSX) 
D'S GOLD 6882CSX) 
FUtlK G-457SC3X) 
KELTGEN KS114CSX) 
NORTHRUP KING PX 79CSX) 
JACQUES 8220(SX) 
JACQUES JX180CSX) 
DEKALB EX5657CSX) 
FUiiK G-4522C SX) 
CARGILL 92lCSX) 
RING AROUND RA 1404CSX) 
STAUFFER SEEDS 6596CSX) 
CARGILL 922CSX) 
NORTHRUP KING PX 9527CSX) 
KELTGEH KS112CSX) 
AMERICANA 3100CSX) 
USS 05<:5 
AMERICANA 4730CSX) 
WILSON 1800ACSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
LELHS X93BCSX) 
CARGILL 967CSX)I# 
PAYilASTER 8201(SX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
NC+ 7120(SX) 
ASGROl~ RX90CSX) 
MCCURDY 84AACSX) 
MFA 6708CSX) 
MIGRO SPX 77(SX) 
BO-JAC 56-2CSX) 
DEKALB XL 73CSX) 
ens 512CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995-ACSX) 
BURRUS BX39CSX) 
HAPPEL 3361AC3X) 
ASGROW RX777CSX) 
LEt-lIS X74BCSX) 
MIGRO HP 555(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2686CSX) 
AiiERICANA 4640CSX) 
HC+ 6190CSX) 
PAYMASTER 7601CSX) 
WILSOH lS00B(SX) 
HAPPEL MS-80CSX) 
MFA 6707CSX) 
NC+ 8331C SX) 
DEKALB EX7778CSX) 
O'S GOLD 5291CSX) 
MCCURDY 7676CSX) 
Cl-iS 513CSX) 
DEKALB XL 71(SX) 
DEKALB XL72B(SX)## 
ASGROW RX864C3X) 
WILSON 1900(SX) 
PLANTS MOIST 
C #/ A C ~R;,.E ),----:C'-i!YO",)-;: 
198-2 1982 
19600 
196 0 0 
20900 
18900 
18700 
18800 
19800 
20200 
18500 
18900 
18700 
15100 
18600 
18600 
17100 
17400 
16900 
20200 
13700 
17000 
18100 
18300 
18100 
13700 
19700 
1S300 
19700 
17400 
18100 
19400 
16600 
19900 
19200 
20500 
17300 
19100 
17900 
16400 
18500 
17100 
15700 
18300 
20800 
18600 
20600 
20800 
16200 
19900 
17700 
17900 
18000 
15900 
17900 
19200 
18200 
18600 
22100 
18600 
196 00 
21100 
17300 
19700 
16300 
17300 
19300 
19100 
18000 
18500 
17700 
15900 
16000 
16500 
18000 
20800 
19200 
18200 
21100 
18800 
22.2 
20.4 
21.7 
20.4 
20.2 
20.7 
22 . 3 
21.0 
21.8 
19 . 5 
20.5 
20.3 
20.0 
18.0 
20.0 
18.3 
21.1 
23.2 
21.1 
19.1 
18.0 
18.4 
19.1 
17.8 
18.9 
19.0 
21.6 
17.8 
20.8 
23.1 
20.7 
18.5 
19.8 
19 . 3 
18.6 
19 . 1 
19.1 
18.0 
13 . 1 
13.6 
15 . 8 
22 . 1 
22.9 
22.8 
20.5 
21.3 
19.9 
20.0 
22.5 
20.6 
21.1 
22.3 
23.6 
22.6 
19.9 
20.0 
21.9 
21.8 
19.5 
20.1 
22.0 
20.2 
28.7 
21.0 
20.0 
20.1 
22 . 1 
20.0 
20.4 
22.5 
21.5 
23.5 
20.0 
20.9 
23 . 1 
23.5 
20.0 
18.4 
1982 
LODGING 
00 
1981 
MATURITY GROUP 
1.0 
C.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.6 
0.6 
0.0 
0.6 
1.2 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
0.6 
0.9 
0.4 
o. a 
0.0 
O. a 
2.2 
o. a 
1.8 
0.5 
O. a 
0.5 
0.0 
2.4 
0.0 
0.7 
1.8 
0.6 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.6 
0.0 
1.6 
o . a 
2.0 
1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.8 
1.3 
1.2 
4.8 
3 . 1 
3.7 
0.8 
0.8 
2 . 3 
0.0 
o .6 
1.1 
0.6 
0.9 
0.6 
1.6 
MATURITY GROUP 2 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
2.4 
o .0 
1.3 
1.8 
0.6 
0.8 
1.3 
0.0 
2.8 
0.0 
0.5 
o • 0 
3.6 
0 . 0 
0.6 
0.0 
0.7 
0.0 
1.2 
o. a 
0.0 
1.2 
0.0 
0 . 0 
0.0 
o. a 
0.0 
o. a 
2.0 
1.4 
0.5 
0.6 
16 
0.7 
2.3 
0.5 
2.9 
0.7 
3.8 
1.3 
2 . 3 
1.6 
0.5 
2.8 
2.0 
4.8 
4.2 
0.0 
1.1 
0.7 
0.5 
o . 0 
1.8 
0.5 
2.8 
1980 
13.6 
12.3 
12.7 
9.1 
7.9 
11. 9 
7.1 
19.0 
13.8 
12.4 
43.1 
7.7 
11.5 
11.8 
8.6 
32.3 
19 . 7 
16.4 
10.3 
9.5 
33.5 
8.9 
21.0 
16.5 
5.4 
8.8 
12.5 
19.4 
10.9 
16.2 
9 . 6 
YIELD 
~~~~..l.C.E.BlI/ACRE) 
1932 1981 
169.5* 
163 .. 3* 
162.5* 
162.3* 
159.3* 
155.4* 
155.0* 
153.4 
151.5 
150.0 
149.0 
147.5 
147.4 
145.8 
145.5 
145.4 
144.6 
144.0 
143.4 
1 (, 2.7 
140.8 
140.5 
140.4 
1 (,0.1 
138.9 
130.0 
137.9 
137.5 
137.1 
137.1 
136.9 
135.9 
135.0 
131. 4 
131.3 
129.3 
129.3 
126.5 
124.9 
115.6 
102.6 
168.3* 
167.1* 
164.5* 
164.1* 
162.5* 
162.3* 
160.6* 
153.7* 
153.6* 
157.7* 
157.3* 
157.3* 
157.0* 
155.8* 
155.3* 
154 . 8* 
151.9 
151. 3 
150.2 
149.8 
149.7 
149.3 
143.7 
148.4 
143.2 
147.9 
147 . 4 
146.6 
146.1 
146.1 
145.7 
145.2 
144.9 
144.9 
144.3 
144.7 
144.2 
168.0 
173.0* 
156.5 
151. 2 
173.2* 
150 . 6 
170.4* 
157 . 2 
169.8* 
162.8 
163.4 
151.8 
149.6 
151. 8 
11l (,.6* 
163.7 
145 . 1 
139.3 
173.2* 
147.3 
145.8 
145.6 
148.4 
1,,9.2 
135.2 
163.2 
172.7* 
162.2 
190.3** 
167.0 
156.9 
178.1* 
165.6 
159.5 
182 . 3* 
133.5 
139 . 3 
150.7 
17 0.4* 
159.7 
175.7* 
138.7* 
1 (,3.2 
168.6* 
168.8* 
164.9 
166.3 
1980 
30.9 
43.3 
3',.5 
38.9 
33.4 
39.3 
36.0 
29.0 
40.5 
31.3 
60.4* 
40 . 3 
38.9 
53.1 
47.4 
54.0 
66.2* 
37.6 
39.7 
35.8 
33.4 
40.5 
41.2 
58.0 
42.2 
59 . 5* 
37.0 
54 . 9 
61.1* 
25.4 
46.9 
TABLE 6. CONTINUED. 
PLANTS NOIST lODGING YIELD 
Cf,/ACRE) CYO) CYO) e CBU/ACRE) 
BRAND-HYBRID -r9S~82 1982 In1 H 0 1982 1981 1980 
----------------------------------------------------------------- --------------------------------
FUNK G-4673ACSX) 
LEV!!S X63BCSX) 
BURRUS BX38CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)## 
AMERICANA 4100CSX) 
lYNKS lX 4500CSX) 
KELTGEN KSI16CSX) 
CilS 516CSX) 
~lFA 5802CSX)llll 
LYNKS LX 4355CSX) 
TROJAN Tl230CSX) 
PAYN~STER 6990CSX) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
IOWA-MISSOURI SX 16CSX) 
FONTANELLE 611CSX) 
FONTANELLE 580CSX) 
BO-JAC 923CSX) 
IOWA-MISSOURI MSX 118CSPX) 
FUNK G-46C6CSX)## 
LEL-lIS X81BCSX) 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
MCALLISTER SX7918 
SUPER CROST 7600CSX) 
MIGRO EX 5129CSX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
JACQUES JX247CSX) 
LE.J:S X5911CSX) 
HAPPEL 8338CSX) 
LYNKS lX 4364CSX) 
US-13CDX) 
cns 514CSX) 
FONTANEllE 680CSX) 
PIONEER 3323CSX) 
tHGRO r"0707CSX) 
PAG SX35ICSX)#it 
IOWA-MISSOURI SX 20CSX) 
NORTHRUP KING PX 9609CSX) 
PIONEER 3183CSX)## 
PAG SX333CSX) 
USS 2020 
Ail ERICANA 4808CSX) 
PIONEER 3377CSX) 
PIONEER 3358CSX) 
FONTANELLE 690CSX) 
NORTHRUP KING PX 9581CSX) 
PIONEER 3382CSX)lll 
MIGRO HP-87CSX) 
PIONEER 3090CDX)## 
NC+ SX90CSX) 
FUNK G-4733(SX) 
MIGRO HP 771CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX) 
PIONEER 1186(SX) 
PAG 5X93(SX)4t~ 
TRIAL AVERAGE 
l.S . D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
18500 
17100 
16 600 
17700 
18200 
18700 
19900 
20000 
16 900 
17600 
19(; 0 0 
19300 
17500 
16400 
17700 
17400 
17600 
17300 
17600 
17900 
1&100 
17600 
17500 
17400 
16600 
17600 
15000 
17900 
18800 
17700 
13400 
18300 
17400 
19800 
18100 
19300 
18000 
19900 
1(:300 
1saoo 
1(>100 
19300 
19400 
20400 
101.\00 
17500 
18200 
211 00 
17900 
18700 
20000 
18500 
20900 
19600 
18300 
** HIGHEST YIELDl~G HYBRID IN THE TEST. 
21.5 
18.6 
21.2 
23.5 
19.3 
23.5 
21.5 
20.7 
20 . 9 
20 . 9 
24 . 0 
11).2 
22.0 
19.8 
18.1 
21.6 
23.3 
20 . 7 
20.9 
2( •. 3 
23.0 
2(t.3 
22.8 
21. 4 
19.7 
23.9 
20.6 
13.2 
19.8 
20.2 
21.3 
21.8 
21.4 
21.5 
21.3 
21.1 
21.7 
22.0 
21.3 
24.3 
21.8 
19.1 
22.2 
21.7 
20 . 7 
20.5 
23.6 
21.7 
21. 6 
22 . 2 
22.6 
24.6 
21.5 
23.5 
20.9 
0.6 
o .7 
o .7 
o . 0 
o . 0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0 . 6 
1.4 
0.6 
0.0 
1.3 
1.3 
0.7 
0.0 
0.6 
3.7 
2.7 
0.6 
0.7 
1. (, 
1.3 
0.8 
0.6 
0.7 
10. 7 
3.6 
1.1 
0.0 
1.2 
1.2 
0.7 
0.6 
3.1 
0 . 6 
-0.5 
11 . 0 
9.7 
MA TURITY GROUP 3 
1.3 
0.6 
o . 0 
0.6 
2.5 
0.0 
1.7 
0.0 
1.8 
2 . 6 
0.0 
O. 0 
0.5 
1.2 
O. 0 
0.0 
1.8 
0.0 
o . 0 
o • 0 
6.2 
0 . 5 
4.0 
1.0 
1.9 
1.1 
0.6 
1.9 
2.6 
0.0 
1.2 
MATURITY GROUP 4 
0.0 
1.8 
0.8 
0.7 
3.3 
1.4 
- 1-
21.1 
9.9 
51.3 
7.5 
10.8 
16.6 
15.4 
18.9 
22.0 
33.4 
8 .1 
25.6 
9.1 
11.1 
13.8 
25.6 
10.3 
16.3 
143.0 
143.0 
142.5 
142.2 
1(,2.2 
142 . 0 
141.8 
141. 6 
141. 5 
141.0 
140.7 
140.6 
140.6 
139.2 
138.6 
133.3 
137.4 
137 . 1 
13( .. 9 
134.7 
133.5 
133.3 
132.9 
1'31.8 
127.4 
127.3 
126.1 
122.8 
121 .3 
120.9 
102.8 
175.6** 
165.1* 
163.2* 
161 .8 * 
160.0* 
155.2* 
151.4 
11 13 . 6 
147.1 
1'.7.0 
146.5 
145.7 
142.4 
140 . 8 
140.4 
138.5 
132 . 9 
130.5 
130.2 
129.7 
125.8 
157.4* 
1(.8.5 
144.3 
21.0 
109.7 
185.0* 
178.0* 
175.1* 
189.6* 
150.9 
156.9 
144.9 
137.7* 
152.1 
115.8 
181.1 * 
156.1 
169.7* 
188.1* 
186.9* 
155.1 
163.5 
177 .8* 
lft6.6 
171.1* 
154.2 
159.5 
158 . 1 
22 . 2 
29.3 
51.1 
31.8 
34.9 
60.1* 
3(,.4 
37.6 
40.2 
33.3 
72.3** 
40.9 
36 . 7 
39 . 5 
38.8 
48 . 9 
45 . 5 
4(,.9 
38 . 6 
44.8 
43.3 
13.6 
* HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
## WIDElY-GROHN HYB~ID. 
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TABLE 7. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT THREE NORTH MISSOURI LOCATIONS 
CFAIRFAX. SPIC KARD. AND NOVELTY) IN 1982. 
PLANTED POPULATION: 23000. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND-HYBRID 
LODGING 
( 7.) 
FAIRFAX SPICKRD GREENLY MEAN 
YIELD 
~~~~~~~C~~~~:4)~~--~ __ -
FAIRFAX SPICKRD GREENLY MEAN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MCCURDY 73&4CSX) 
RING AROUHD RA 1604CSX) 
D'S GOLD 5500ACSX) 
FUNK G-4507(SX)~D 
D'S GOLD 2570CSX) 
FUHK G-4520CSX) 
AMERICANA 3200CSX) 
DEKALB EX6060CSX) 
USS 1010 
TAYLOR-EVANS T-E 6995CSX) 
FUt;K G-4578C3X) 
DEKALB XL67CSX) 
RING AROUND RA 1502CSX) 
SUPER CROST 4661CSX) 
CARGILL 92lCSX) 
JACQUES 8220CSX) 
KELTGEN KS115CSX) 
GOLDE N HAR VEST H-2500CSX)~# 
DEKALB EX6261CSX) 
TROJAH TXS115ACSX) 
FUllK G-4522(SX) 
JACQUES JXIBOCSX) 
NORTHRUP KING PX 79CSX) 
NORTHRUP KING PX 74CSX) 
CARGILL 924(SX) 
DEKALB XL72AA(SX)~# 
O'S GOLD 6S82CSX) 
D'S GOLD 3344(SX) 
DEKALB EX5657(SX) 
TROJAH T1100(SX) 
SUPER CROST 5438CSX) 
SUPER CROST 4350CSPX) 
BURRUS BX23(SX) 
Ct,RGILL 922(SX) 
KELTGfN KSl14(SX) 
KEL TGEII KS1l2CSX) 
RING AROUND RA 1404CSX) 
AMERICANA 3100CSX) 
STAUFFER SEEDS 6596CSX) 
NORTHRUP KING PX 9527(SX) 
USS 0525 
~lFA 670SCSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995-ACSX) 
AMERICANA 4730CSX) 
WILSON 1800ACSX) 
LEWIS X74BCSX) 
DEKALB EX7778CSX) 
BO-JAC 562CSX) 
TROJ~H T1230CSX) 
DEKALB XL73CSX) 
GOLDEN HARVEST H-26&6CSX) 
r·ifA 6707(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)## 
HC+ 7120CSX) 
EURRUS BX3SCSX) 
CA RGILL 967CSX)## 
t,C+ 8331<SX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
MCCURDY 7676(SX) 
MICRO SPX 77CSX) 
AMERICANA 4640CSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
LUllS X93BCSX) 
L.JILSON 1900CSX) 
BO-J AC 923CSX) 
PAYMASTER 7601CSX) 
DEKALO XL 71(SX) 
PAYMASTER 8201(SX) 
LYNKS LX 4500CSX) 
ASCROW RX90CSX) 
KELTGEN KS116CSX) 
LHlIS X81BCSX) 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
O'S GOLD 5291CSX) 
AS GROW RX777(SX) 
FUNK G-4673A ( SX) 
AS GROW RXS64C3X) 
NC+ 6190CSX) 
o . 0 
o . 0 
0.7 
1.4 
1.4 
2.2 
1.3 
2.1 
1.5 
o . 7 
1.3 
o . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
6.& 
o .0 
0.5 
0 . 0 
o . 0 
1.6 
2.7 
1.3 
1.2 
3.7 
0.6 
2.2 
1.4 
o . 0 
0.5 
1.8 
2.1 
o . 0 
1.4 
O.S 
0.6 
0.0 
1.1 
1.4 
0.6 
1.1 
3.0 
0.5 
4.5 
0.5 
1.9 
2 . 0 
3.6 
1.3 
5.0 
1.7 
1.2 
0 . 4 
0.0 
3.1 
1.4 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.7 
1.4 
2 . 0 
0.5 
0.7 
0.7 
1.3 
o • 0 
1.0 
1.3 
5.4 
0.6 
1.4 
6.2 
0.5 
1.2 
o . 0 
3.3 
1.7 
1.1 
0.5 
1.2 
1.9 
1.0 
0.5 
1.1 
1.1 
1.2 
0.6 
1.& 
1.8 
1.& 
1.2 
0.5 
o . 0 
3.4 
1.5 
0 . 7 
o . 0 
1.1 
2.1 
o . 0 
1.2 
3.8 
3.6 
1.1 
1.6 
0.5 
o • 0 
o • 0 
1.1 
0.6 
1.9 
0.0 
0.5 
1.2 
1.6 
2.5 
1.1 
1.7 
1.0 
0.5 
0.5 
1.2 
1.6 
6.5 
1.0 
1.5 
1.0 
o • 0 
0.7 
1.1 
0.0 
1.7 
1.9 
0.5 
0.5 
0.7 
0.5 
0.5 
1.2 
1.6 
0.0 
0.5 
0 . 6 
1.2 
o • 0 
1.8 
0.6 
0.0 
0.0 
0.5 
1.4 
1.2 
MATURITY GROUP 
o .6 
0.4 
o . 0 
0.6 
o • 0 
o . 0 
1.2 
o . 0 
o .6 
0.6 
0.5 
o . 0 
0.6 
l.S 
1.1 
O. 0 
1.0 
0.0 
o .6 
o . 0 
o .6 
o .7 
2.4 
o . 9 
o .5 
o . 6 
o. 0 
4.1 
1.8 
0.0 
O. 0 
o • 0 
2.2 
o. 0 
O. 0 
1.3 
o. 0 
o • 0 
o • 0 
o . 0 
O. 0 
0.2 
1.2 
0.8 
1 . 0 
o .6 
1.1 
1.4 
1.0 
0.8 
0.8 
0.9 
o .4 
0.4 
1.2 
0.9 
0.& 
3.0 
0 . 1 
0.3 
1.1 
0.7 
1.0 
1.7 
1.1 
1.2 
1.4 
0.6 
3.3 
2.2 
0.3 
0.7 
0.7 
1.4 
o . 0 
0.& 
0.9 
0.& 
0.0 
0.5 
0.8 
0.7 
MATURITY GROUP 2 
0.& 
0.5 
o. 0 
0.5 
0.6 
o. 0 
O. 0 
0.0 
2.8 
0.7 
o. 0 
o • 0 
1.3 
0.7 
0 . 6 
O. 0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
O. 0 
0.6 
1.3 
o . 0 
2.0 
2.4 
0.6 
1.8 
O. 0 
o . 6 
3.7 
0.0 
o . 0 
0.6 
0.5 
1.2 
18 
1.4 
1.5 
0.7 
2. a 
0.5 
0.& 
1.0 
1.7 
3.5 
2.2 
1.0 
0.7 
0.5 
0.4 
1.6 
0.4 
0 . 5 
o . 6 
O. S 
0.1 
0 . 2 
0.4 
0 . 8 
1.5 
0.7 
0.9 
1.2 
0.& 
1.0 
0.3 
1.2 
3.2 
0.2 
0.4 
2.4 
0.& 
1.2 
167.3* 
166.9* 
162.1 
151. 7 
159.7 
152.2 
157.2 
152 . 7 
139.2 
154.2 
152.6 
14&.7 
140.2 
153.7 
159.3 
155.1 
127.9 
146.4 
147.0 
147.& 
150.4 
145 . 5 
15&.3 
136.3 
l'.9.6 
140.1 
142.6 
143 . 1 
146 . 0 
138.2 
133.3 
133.9 
125 . & 
138.6 
139.1 
133.2 
123.6 
140.7 
115.6 
117.7 
111.0 
1&4.9* 
187.3** 
174.5* 
153.7 
170.0* 
16&.4* 
171. 0* 
177.3* 
161.5 
155.4 
172.4* 
167.1* 
156.2 
167 . 3* 
15&.9 
167.4* 
l ',S.7 
171. 7* 
150.4 
157.8 
143.2 
150.9 
153.2 
155.6 
161. 7 
15&.1 
152.3 
160.3 
149.6 
159.5 
157.2 
170.7* 
155.1 
158.5 
154.4 
150.1 
153.4 
130.4* 
126.5* 
119.4 
118.6 
109.5 
115.6 
117.5 
11&.6 
114.6 
107.0 
124.5 
11&.7 
121.7 
119.2 
11&.6 
117.0 
110.6 
121.0 
112.9 
109.1 
118.5 
121. 4 
107.7 
121. 5 
113.& 
112.5 
11&.0 
109.4 
115.3 
113.2 
113.9 
115.7 
118.7 
115.7 
102.3 
118.3 
117.6 
106 . 9 
116.9 
113.7 
121.9 
124.9 
115.7 
112 . 6 
130.9* 
131.1* 
131.0* 
117.1 
124.2 
122.5 
135.2* 
120.0 
128.3* 
121.7 
126.4* 
114.7 
119 . 4 
123.& 
115.7 
124.8 
125.7* 
124.5 
113.0 
129 . 7* 
131.1* 
1 tt .. 2 
120.2 
10S.<. 
120.5 
113.6 
120 . 3 
129.4* 
117.1 
119 . 4 
111. 4 
121. 0 
122.9 
115.9 
155.0* 
144.0 
153.4 
162.3* 
162.5* 
159.3* 
150.0 
145.& 
163.3* 
155.4* 
137.9 
147.4 
151. 5 
140.1 
131.4 
137.1 
169.5* 
140.4 
145.4 
147.5 
135.0 
136.9 
137.1 
144.6 
13&.9 
149.0 
13&.0 
145.5 
135.9 
142.7 
143.4 
140.& 
140.5 
129.3 
137.5 
124.9 
131. 3 
115.6 
129.3 
126.5 
102.6 
157.3* 
154.S* 
16B.3* 
167.1* 
149.8 
146.1 
157.0* 
1',0.7 
155.8* 
149.3 
146.6 
142.2 
15&.7* 
142.5 
162.5* 
146.1 
160 . 6* 
145.2 
157.3* 
14&.7 
164.5* 
164.1* 
144.2 
137.4 
14&.2 
144.9 
162.3* 
1(.2.0 
158.6* 
141.& 
134.7 
133.5 
145.7 
150.2 
143.0 
144.7 
148.4 
150.9* 
145.8 
144.9 
144.2 
143.9 
142 . 3 
141.5 
139.0 
139.0 
138.8 
138.3 
138.2 
137.8 
137.6 
136.4 
136.4 
136.0 
135.9 
135 . 1 
134.8 
134.6 
134.6 
134.3 
134.1 
134.1 
133.8 
132.8 
132.6 
132 . 4 
131. 3 
130.2 
130.1 
128 . 3 
127.8 
126.3 
125.4 
124.1 
121. 0 
120.6 
119.3 
111.8 
155.7* 
152.6* 
151.8* 
150.5* 
150.3* 
14&.5* 
14B.3* 
147.4* 
146.6 
146.6 
146.3 
145.8 
145.5 
145.4 
145.3 
144.3 
144.3 
144.2 
144.1 
14( •. 0 
144 . 0 
142.6 
142.3 
141. 3 
141.3 
141. 0 
1'tl.0 
140.9 
140.6 
140.5 
140.4 
140.4 
140.0 
140 .0 
139.4 
139.2 
139.2 
TABLE 7. CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
LODGING 
on 
FAIRFAX SPICKRD GREENLY MEAN 
YIELD 
(BU/ACRE) ~FA'I~R~F~A~X~~S~P~I~C*K*RD GR~EE~N~L~Y~--~N~E~A~N 
------ --------------------------------------------------------------------------------- -----------
JACQUES JX247CSX) 
BURRUS BX39CSX) 
HAPPEL MS-&OCSX) 
FONTA NELLE 611CSX) 
MCCURDY 84AACSX) 
MCALLISTER SX791& 
SUPER CROST 7600(SX) 
MIGRO HP 555CSX) 
FONTANELLE 5&0(SX) 
C~!S 516CSX) 
HAPPEL 3361AC3X) 
CMS 512CSX) 
GOLD TAG GT 4430(SX) 
MFA 5&02CSX'#i1 
DEKALB XL72BCSX)## 
PAYMASTER 6990CSX) 
IOWA-MISSOURI MSX 11&CSPX) 
LEWIS X63BCSX) 
WILSON 1800BCSX) 
MIGRO EX 5129CSX) 
FUNK G-4606CSX)~# 
LYNKS LX 4355(SX) 
AMERICANA 4100CSX) 
CNS 513CSX) 
LEWIS X59BCSX) 
IOWA-MISSOURI SX 16CSX) 
LYNKS LX 4364CSX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
C~!S 514CSX) 
US-13(DX) 
HAPPEL &33&(SX) 
IOWA-MISSOURI SX 20CSX) 
FONTANELLE 6&OCSX) 
t-lIGRO N0707CSX) 
AMERICANA 4S0&(SX) 
PAG SX333CSX) 
MIGRO HP-87(SX) 
PIONEER 3323CSX) 
PAG SX351CSX)1l~ 
USS 2020 
PIONEER 3377CSX) 
FONTANELLE 690CSX) 
NORTHRUP KING PX 9609(SX) 
PIONEER 335SCSX) 
NORTHRUP KING PX 95&lCSX) 
PIONEER 31&3CSX)#1 
HC+ SX 90CSX) 
PIONEER 3090CDX)#1 
NIGRO HP 77 1CSX) 
FUNK G-4733CSX) 
TAYLOR-EV ANS T-E 699&(SX) 
PIONE~R S3&2CSX)#1 
PIONEER 31&6CSX) 
PAG SX9&CSX)U 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
3.4 
0 . 6 
0.5 
1.2 
0.0 
1.9 
0.6 
3.0 
1.1 
0.6 
2 . 1 
0 . 0 
0.0 
1.6 
1.1 
1.2 
0.6 
1.9 
0 . & 
o . 0 
0 . 6 
0.0 
0.6 
0.7 
1.9 
0.6 
1.9 
0.7 
2 . 0 
11.8 
1.2 
2 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0.6 
2.4 
4.3 
1.1 
0.6 
2 . 5 
1.3 
2.3 
1.9 
0.0 
2.2 
2.7 
0.6 
3.3 
1.3 
1.2 
1.9 
o • 0 
1.7 
3.4 
1.4 
*N HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
1.1 
1.8 
1.2 
2.6 
1.1 
1.1 
0.6 
1.7 
0.6 
0.6 
3.5 
0.5 
1.5 
2.6 
2.2 
0.4 
1.1 
o .5 
o .0 
0.0 
3.0 
1.7 
1.7 
2.2 
0.0 
1.7 
1.1 
0.4 
4.0 
5.1 
1.3 
1.2 
o . 0 
o . 0 
0.4 
1.8 
2.3 
o .0 
0.6 
1.7 
1.2 
1.0 
4.0 
1.6 
2.0 
2 . 8 
o .3 
1.5 
0.8 
1.6 
2.1 
0.0 
2 . 6 
3.0 
1.2 
1.3 
0.0 
1.2 
0.0 
0.6 
2.7 
0.6 
0 . 0 
1.3 
0.0 
3.6 
0.0 
1.4 
0.0 
1.4 
0.6 
0 . 7 
0 . 7 
0.0 
0 . 7 
0.0 
1.3 
0.0 
O. a 
0.& 
0 . 6 
0 . 7 
1.4 
3 . 6 
10.7 
0.6 
1.9 
0 . & 
0.9 
1.2 
o .5 
1.9 
o . 6 
1.5 
1.0 
0 . 4 
3.0 
0 . 1 
0.9 
1.4 
1.5 
0.7 
0.& 
1.0 
0.2 
0.2 
1.2 
1.0 
o .7 
0.9 
0.9 
o • 9 
1.2 
0.& 
3.2 
9.2 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
2.5 
1.3 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
1.& 
0.0 
0.5 
0 . 0 
0 . 0 
1.2 
1.7 
0.0 
1.0 
0.0 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
2.0 
0.6 
0.2 
1.2 
1.4 
2.2 
0 . 5 
0.6 
2.0 
0.8 
1.2 
1.9 
0.5 
1.& 
2.4 
0.3 
2.2 
0.7 
o . 9 
3.4 
o • 0 
MATURITY GROUP 4 
0 . 0 
1.& 
0.8 
1.4 
2.7 
1.1 
157.5 
136.9 
144.3 
157.9 
145 . 9 
153.1 
153.3 
143.2 
150 . & 
142 . 9 
138 . 6 
139.5 
151 . 7 
144.0 
142.1 
139.6 
140.7 
131 . 0 
133.3 
146.0 
147.7 
134.6 
140.1 
135.7 
149.6 
128.9 
139 . 0 
127.2 
128 . 7 
113.1 
114.7 
172.0* 
158.4 
154.9 
177 .8* 
1&1.2* 
165 . 9* 
170.2. 
159.4 
171. 9* 
173 . 5* 
171. 2* 
160 . 6 
167 . 0* 
160.7 
155.7 
163.9 
164.6 
158.9 
157.3 
143.7 
139.5 
IS1 . &* 
156.6 
151.4 
22 . 5 
131.2* 
126.3* 
122.0 
116 . 9 
108.9 
124 . 3 
123.5 
116.5 
120.0 
123 . 9 
117 . S 
109.7 
111. & 
11&.2 
114 . 9 
119 . 9 
121.5 
124 . 8 
117 . 2 
119.2 
112.9 
119.6 
112.6 
113 . 5 
111. 6 
115. 7 
114 . 2 
115.6 
129 . 9* 
120 . 0 
113.2 
140.0* 
127.4* 
132.4* 
125.4 
120.2 
140.7** 
106 . 4 
119.2 
121. 3 
118 . 3 
124 . 2 
120.9 
117.0 
125.9. 
117.0 
125 . 0 
118.9 
120.3 
121. 5 
130.4* 
116.5 
121.3 
130.6* 
119.4 
15.2 
127.3 
151. 9 
147.4 
13& . 6 
157.7* 
133 . 3 
132.9 
149.7 
138.3 
141. 6 
151. 3 
155 . 3* 
140.6 
141.5 
144.8 
140 . 6 
137.1 
143.0 
147.9 
131.8 
134 . 9 
141. 0 
142.2 
144.9 
126.1 
139.2 
121.3 
127.4 
102.& 
120.9 
122.8 
160.0* 
175 . 6 * * 
163 . 2* 
147 . 0 
14&.6 
13&.5 
165.1* 
161 . &* 
147.1 
146.5 
142.4 
155.2* 
145 . 7 
Itt 0 . & 
151. 4 
130 . 5 
132 . 9 
129.7 
130.2 
125.& 
140.4 
157 . 4* 
1',8.5 
144.3 
21. 0 
138.6 
138.3 
137. 9 
137.& 
137 . 5 
136.9 
136.5 
136.4 
136.3 
136 . 1 
135 . 9 
13 rt.8 
134 . 7 
134.5 
133.9 
133 . 3 
133.1 
132.9 
132.& 
132.3 
131 . & 
131.7 
131.6 
131.3 
129 . 1 
127 . 9 
124 . 8 
123.4 
120 . 4 
11S.0 
116.9 
157.3101 
153.8* 
150.1* 
15 0. 0* 
150.0* 
148.3* 
147.2* 
146 . 8* 
1 46.7"-
146 . 1 
145 . 9 
145.5 
143.2 
142.4 
141. 3 
139.8 
138.0 
136 . 3 
136.3 
133 . 3 
132. 1 
153.5* 
l't5.2 
130 . 3 
10.7 
N HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HY3RID IN THE TEST . 
## WIDELY -GRO~N HYBRID. 
19 
TABLE 8. PERFOR~1ANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR m,RSIIALL ON THE FRANK S,nSHER FAR:1 
IN 1981-82 AND NEAR CARROLLTON ON THE SINGLETON FARM IN 1980. 
PLANTED: 23 APRIL 1982. HARVESTED: 22 OCTODER 1982. PLANTED POPULATIOII: 23000. 
-------~~--------------------------------------------- --------------------------------------------
BRAND-HYBRID 
PLMiTS ~1OIST (UACRF.) (%) 
""-T9/i 2--19"32' 
LODGING 
(X) ~1~9S~2~--7198+1---.1"9~8"O 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
0'5 GOLD 2570(~X) 
FUNK G-4507(SX)~~ 
FUI~K G-4514(SX) 
USS 1010 
DEKALB XL72AACSX)## 
FUNK G-4522CSX) 
CARGILL 924 (SX) 
JACQUES 8220CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995(SX) 
0'5 GOLD 6882CSX) 
AMERICANA 3200CSX) 
CARGILL 921CSX) 
RING AROUND RA 1502CSX) 
BURRUS BX21C SX) 
RING AROUND RA 1604CSX) 
TROJ~N T1100CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)'1 
FEDERAL FX3?CSX) 
NORTHRUP KING PX 79(SX) 
AMERICANA 3100CSX) 
SUPER CROST 5438CSX) 
FUNK G-4520(SX) 
TROJAN TXSl15ACSX) 
FUNK G-4578(3X) 
DEKALB EX6261(SX) 
SUPER CROST 4350(SPX) 
NC+ 7120(SX) 
STAUFFER SEEDS 7767 
BO-JAC 562(SX) 
AMERICANA 4640CSX) 
MIGRO SPX 77(SX) 
TROJA~ T1230(SX) 
STAurFER SEEDS 7795 
DEKALB EX7979CSX) 
11C+ 6190(SX) 
MFA 5802(SX)U 
STAUFFER SEEDS 114+ 
D'S GOLD 5509(SX) 
CARGILL 967(SX)#~ 
FUNK G-4673A(SX) 
FEDERAL FX40ACSX) 
MCCURDY 7787(SX) 
0'5 GOLD 5291(SX) 
MCCURDY 81-82(SX) 
ZIMt1ER~lAN Z25YCSX) 
DEKALB XL72BCSX)~# 
TAYLOR-EVANS T-E 6995-A(5X) 
015 516(SX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
LE~~IS X74B(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2680(SX)t~ 
GOLDEN HARVEST H-2630(SX) 
NC+ 8331CSX) 
rlFA 6707(SX) 
"JACQUES JX247(SX) 
CMS 513(SX) 
LELJIS X93BCSX) 
BURRUS BX39(SX) 
DEKALB XL73(SX) 
DEKALB XL 71(SX) 
COKER 19(5X) 
AMERICANA 4100CSX) 
MIGRO HP 555(SX) 
HAPPEL 3361A(3X) 
LE~HS X82BCSX) 
ASG~OW RX909CSX) 
LYNKS LX 4500(SX) 
ASGROW RX777(SX) 
HAPPEL MS-80(SX) 
C~1S 512(SX) 
MIGRO EX 5129(SX) 
MFA 6708(SX) 
LYNKS LX 4355(SX) 
DEKALB EX7778(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2686(SX) 
GOLD TAG GT 4022(SX) 
STEL<JART 77(SrX) 
AMERICANA 4730(SX) 
20200 
18500 
20300 
13700 
16800 
20200 
20900 
18500 
19100 
20300 
18900 
19100 
17100 
18800 
13300 
20000 
16800 
14100 
17700 
17300 
19400 
16 000 
15000 
19300 
17600 
20600 
17700 
18000 
20200 
15900 
19700 
18900 
196 0 0 
19700 
17500 
17100 
19900 
17900 
20400 
20000 
15700 
18800 
17100 
19 t,00 
18100 
18600 
19200 
19300 
18700 
17300 
19600 
18500 
17300 
17700 
18200 
18700 
19100 
17300 
20900 
18700 
17400 
19400 
19700 
17500 
20400 
18500 
16900 
17100 
18600 
15900 
18500 
17700 
16900 
21900 
18500 
18000 
19400 
19900 
21.3 
24.0 
21.2 
21.0 
20.0 
20.3 
20.5 
24.0 
22.0 
21. 9 
21.1 
20 . 3 
21.9 
20.3 
20.8 
20.1 
21. 2 
20.7 
20.1 
19.3 
21.1 
21.7 
20.4 
21.5 
20.3 
19.7 
21.3 
21.9 
21.5 
22.1 
22.1 
21.3 
20.4 
21.8 
20.8 
20.7 
21.6 
22.0 
21.8 
21.2 
20.4 
21.8 
21.3 
21.7 
21.9 
21.8 
22.7 
23.1 
20.5 
21.7 
22.3 
21.8 
22.6 
20.3 
22.5 
20.2 
20.0 
21.5 
21.4 
22.7 
21.1 
20.4 
20.7 
20.6 
21.6 
21.5 
21.0 
20.5 
19.8 
20.0 
21.8 
21.5 
22.0 
21.5 
22.0 
22.0 
22.1 
22.7 
MATURITY GROUP 
1.8 
2.0 
0.5 
18.9 
0.0 
1.1 
1.1 
2.4 
o .5 
o . 0 
11. 7 
0.0 
o .0 
0.0 
o . 0 
o .6 
o .7 
5.1 
2.0 
2.8 
0.0 
0.7 
0.0 
2.9 
o .0 
1.2 
1.1 
11.5 
7 . 2 
6.0 
2.3 
10.9 
6.4 
1.4 
3.8 
7.8 
3.7 
1.9 
2.1 
8.7 
6.5 
MATURITY GROUP 2 
0.6 
3.1 
O. 0 
o .7 
1.1 
2.7 
o . 0 
1.8 
o . 0 
2.7 
1.1 
2.2 
3.8 
0.5 
4.3 
o . 0 
1.3 
0.5 
2.0 
o .7 
3.3 
4.3 
1.9 
o .7 
1.2 
o . 0 
0.7 
o .0 
0.6 
5.1 
o .5 
0.0 
2.2 
o . 0 
o . 0 
1.2 
0.0 
o .6 
1.2 
0.0 
1.9 
7.8 
0.0 
6.9 
o . 0 
3.2 
2.9 
0.5 
4.4 
2.0 
1.2 
0.0 
20 
4.5 
6.4 
O. 0 
4.9 
2.6 
8.0 
11. 6 
22.3 
5.0 
10.2 
8.6 
0.5 
12.1 
4.0 
6.4 
1.3 
5.6 
11.8 
8.8 
6.9 
3.0 
12.5 
6.6 
6.0 
2.1 
8.5 
6.9 
10.3 
3.5 
1.4 
2.8 
o • 0 
3.8 
2.3 
o . 0 
2.5 
o • 0 
4.3 
'\ .1 
3.3 
o .7 
1.7 
4.0 
6.0 
4.7 
4.2 
8.1 
6.3 
3.3 
7.1 
6.0 
0.8 
9.9 
2.4 
2.9 
5.9 
1.3 
2.6 
o . 0 
8.7 
197.7~* 
190.7* 
176.2* 
175.5~ 
170.9~ 
170.8~ 
170.4* 
169.8~ 
lS7.2~ 
166.7* 
165.9~ 
165.3* 
154.7 
154.3 
153.9 
153.3 
150.1 
149.6 
144.3 
142.4 
142.2 
1 f, 0 .7 
140.6 
139.3 
135.7 
133.7 
194.5* 
185.7* 
181.7* 
180.8* 
180.2* 
176.1* 
175.6. 
175.2* 
174.?* 
174.8* 
174.5* 
172.0* 
171. 7* 
171.0~ 
170.5* 
17 0.4* 
170.3* 
17 0 .2* 
169.8* 
169.4* 
169.1* 
166.8* 
166.8* 
165.8* 
165.5* 
165. ft. 
161t.7* 
163.8* 
163.6* 
162.4* 
160.6* 
160.0 
159.9 
158.8 
158.3 
158.1 
157.4 
157.4 
157.3 
156.8 
156.6 
155.5 
155.4 
155.3 
155.1 
154.8 
154.1 
153.9 
152.3 
151 . 1 
148.5 
1'48.5 
137.4* 
122.7 
I1S.5 
120.2 
116.2 
110 . 8 
101. 3 
147.2* 
91.3 
132.7r. 
913.0 
133.2* 
105.3 
112.2 
122.2 
135.8* 
129.1* 
131. 4* 
132.6* 
121. 6 
137.8* 
115.5 
125.8 
96.7 
107.2 
129.9* 
133.3* 
107.8 
107.4 
149.2** 
120.3 
112.8 
100.1 
98.1 
116.6 
120.1 
127.4 
114.2 
119.0 
117.0 
108.1 
101.0* 
85.4 
100.8* 
78.4 
83.1 
87.4 
95.2* 
64.8 
11 0 . 9* 
85.2 
110.9* 
90.0 
94.2* 
79.8 
96.6* 
99.9* 
87.7 
86.6 
88.2 
86.9 
100.4* 
80.5 
87.6 
51.5 
11 0 . 3* 
90.4 
81.9 
84.2 
87.6 
85.1 
91.6* 
88.2 
102.1* 
TABLE 8. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTS MOIST LODGING YIELD 
(II/ACRE) no on CBU/ACRE) 
BRAND-HYBRID 1982 1982 1982 1981 1930 1982 1981 1980 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
GOLDEN HARVEST H-269S(3X) 
MCCURDY 84AACSX) 
BO-JAC 923CS»)) 
PAYMASTER 7601CSX) 
SUPER CROST 7801CSX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
TROJAN Tl189CSX) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
GROAGRI 2300 
PAYMASTER 8201CSX) 
LEWIS X58BCSX) 
LEWIS X33BCSX) 
COKER 19ACSPX) 
HAPPEL 8338C5X) 
ens 514CSX) 
FUNK G-4606CSX)~# 
STEWART 7384C5X) 
US-13CDX) 
COKER 16CSPX) 
PRIHCETON 5X370 
PIONEER 3377CSX) 
PAG 5X351CSX)## 
NORTHRUP KING PX 9581(SX) 
GROAGRI 2340 
mGRO M0707CSX) 
PIONEER 3358CSX) 
PIONEER 3090CDX)## 
FUNK G-4733CSX) 
PIONEER 3382CSX)## 
FONTANELLE 690CSX) 
PIONEER 3133CSX)## 
ASGROW RX140AC3X) 
COKER 2ICSX) 
ZIMMERMAN Z14WCSX)# 
FONTANELLE 680CSX) 
PAG SX333CSX) 
LYNKS LX 4545(SX) 
AMERICANA 4308CSX) 
NIGRO HP 771CSX) 
PIONEER 3134CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6993(5X) 
ZIMMERMAN Z52W(3X)# 
~lIGRO HP-87CSX) 
PIONEER 3320CSPX) 
NORTHRUP KING PX 9609(SX) 
HC+ 5X90CSX) 
US5 2020 
TROJAN T1251C5X) 
COKER 22C3X) 
MCCURDY R150C5X) 
PAYMASTER 8951CSX) 
PIONEER 3186CSX) 
NORTHRUP KING PX 95C5X) 
PAG 5X98CSX)## 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
13500 
21600 
16900 
20000 
17500 
15600 
19200 
15900 
18100 
17400 
17100 
20600 
20800 
19200 
14600 
17900 
16800 
18600 
16800 
17700 
18600 
19300 
20600 
19900 
19700 
11.\800 
21200 
18500 
19600 
20900 
19100 
19400 
19700 
18900 
18500 
19(,00 
17500 
18700 
21',00 
20000 
18800 
16300 
19800 
18600 
19600 
18300 
18900 
17600 
13600 
20200 
16600 
16400 
19200 
18500 
18500 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
22.2 
21. 4 
21.9. 
20.5 
21.2 
20.5 
21.8 
20.8 
21.4 
20.5 
21.5 
21.9 
22.1 
19.2 
22.1 
21.5 
21.1 
19.5 
19.6 
22.0 
19.8 
19.8 
22.0 
21. 9 
21. 9 
19.8 
21.2 
20.9 
21.5 
23.1 
22.3 
22.4 
21.4 
23.2 
23.0 
20.6 
22.2 
21.0 
22.0 
20.8 
20.0 
22.3 
21. 2 
21. 2 
22.0 
21.3 
21.8 
24.1 
22.7 
22.7 
22.6 
21.8 
23.8 
21.6 
21. 3 
2.1 
2.2 
O. 0 
O. 0 
1.2 
0.8 
O. 0 
0.0 
1.2 
o • 0 
0.7 
0.0 
1.1 
0.6 
3.2 
6.0 
0.8 
15.9 
1.4 
2.2 
1.5 
0.0 
7.6 
11. 7 
36.5 
MATURITY GROUP 3 
0.0 
0.0 
O. 0 
1.1 
3.0 
0.6 
1.2 
3.3 
1.3 
0.0 
2.3 
0.0 
8.6 
0.6 
1.6 
0.6 
5.0 
3.4 
1.9 
0.0 
1.3 
1.9 
10.8 
0.6 
2.5 
1.2 
0.6 
1.8 
1.3 
1.3 
8.4 
0.6 
6.5 
2.6 
15.5 
4.1 
5.8 
6.5 
2.8 
2.9 
7.3 
7.7 
6.4 
4.5 
5.9 
6.9 
8.6 
MATURITY GROUP 4 
2.1 
28.0 
0.6 
2.0 
18.6 
25.2 
11. 3 
8.1 
2.3 
5.5 
10.0 
1.0 
8.9 
14.0 
1.4 
8.5 
3.0 
3.0 
0.0 
7.3 
0.0 
0.0 
4.1 
5.3 
0.8 
15.1 
3.9 
148.3 
147.8 
146.9 
146.5 
145.5 
145.3 
144.3 
144.6 
143.9 
143.6 
143.4 
143.2 
142.6 
142.2 
141.8 
141. 3 
138.5 
130.2 
129.9 
182.7* 
182.0* 
182.0* 
176.7* 
171.0* 
170.9* 
170.2* 
169.8* 
168.0* 
166.0* 
164.1* 
161.9* 
159.6 
159.0 
158.1 
157.5 
157.2 
153.5 
153.2 
153.1 
147.8 
146.7 
145.0 
144.8 
143.3 
142.7 
140.2 
137.1 
136.1 
133.8 
132.3 
124.0 
165.9* 
164.7), 
164.5* 
158.3 
37.3 
129.1 * 
97.7 
115.4 
122 . 4 
115.2 
79.2 
110.8 
135.0* 
108.0 
120.5 
92.8 
147.2* 
110.9 
117.2 
127.9 
118.5 
128.8* 
99.3 
121.7 
121. 5 
115.5 
130.4* 
123.3 
100.5 
112.9 
20.7 
89.2 
38.9 
87.2 
67.9 
83.4 
55.2 
93.2* . 
102.5* 
96.4* 
89.7 
104.6* 
97.5* 
87.2 
92.6* 
110.9* 
34.8 
84.8 
71. 0 
87.1 
24.2 
* HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
## WIDELY-GROWN HYBRID. 
# WHITE HYBRID. 
21 
TABLE 9 . PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR COLUMBIA ON THE AGRONOMY RESEARCH 
CENTER IN 1980-82. 
PLANTED: 13 APRIL 1982. HARVESTED: 30 SEPTEMBER 1982. PLANTED POPULATION: 23000. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTS MOIST LODGING YIELD 
C ~ / .i.C,B..Fl-.l.% ) _ ( ~: ) ....,-=-:c-__ CUB2.lcU / A,-",C-",K.hE.L) __ _ 
BRAND-HYBRID 1,32 1982 1932 1981 1980 1982 1981 1980 
_________________________________________________________________ L _______________________________ _ 
O'S GOLD 6882CSX) 
D'S GOLD 2570CSX) 
TROJAN TXSI15ACSX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)#' 
DEKALB EX6261CSX) 
FEDERAL rX3,CSX) 
FUNK G-45u7CSX)~~ 
FUNK G-4522CSX) 
USS 1010 
FU~lK G-4578C3X) 
CARGILL 924(SX) 
JACQUES 8220CSX) 
SUPER CROST 4350CSPX) 
BURRUS EX21CSX) 
AMERICANA 3200CSX) 
AMERICANA 3100CSX) 
FU::K G-4520CSX) 
Ct,RGILL 92lCSX) 
SUPEK CROST 5438CSX) 
RING AROUND RA 1502CSX) 
RING ARGUIID RA 1604CSX) 
TRO.JAN TI100CSX) 
NOR1HRUP KING PX 79CSX) 
FUt-OK G-451 f;( SX) 
DEKALB XL72AACSX) •• 
TAYLOR-EVi\iIS T-" 6995CSX) 
MCCURDY 7787CSX) 
DEKALB XL72BCSX)#1 
PAYMASTER 7601CSX) 
TROJAN TI189CSX) 
ZIi'l;:Ef;~1t"l Z25Y( SX) 
HAPPEL 8338CSX) 
FUNK G-4606CSX).' 
PAYMASTER 8201CSX) 
nFA 5802(SX) IHI 
HC+ 6190CSX) 
Gf:Ot,GRI 23CO 
MIGRO EX 5129CSX) 
MCCURDY 84AACSX) 
FUNK G-4673ACSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
CliS 5i3CSX) 
DEKALD EX777BCSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995-ACSX) 
CNS 512(SX) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
J~CQUES JX247CSX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
LHllS X93BCSX) 
HAPPEL M5-80CSX) 
COKER 16(SPX) 
CilS 5~!>(~)O 
ens 514CSX) 
L ElHS X83BC SX) 
DEKALB EX7979(SX) 
STAUFFER SEEDS 7767 
SUPER CROST 7801CSX) 
CO~:E:< 191\CSrX) 
LYHKS LX 435JCSX) 
Ari"RICANA 1;100 :SX) 
BO-JAC 923CSX) 
nIGI:O SPX 77CSX) 
TROJAN TI230CSX) 
STEWART 7384CSX) 
GOLD TAG GT 4022C5X) 
COKER 19C5X) 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
BO-JAC 562CSX) 
DEKALB XL 71CSX) 
LWIS X82BCSX) 
MIGRO HP 55SCSX) 
FEDERAL FX40ACSX) 
SURRUS BX39CSX) 
0'5 GOLD 5291CSX) 
LE!~IS X53ECSX) 
STAUFFER SE~DS 7795 
CARGILL 967CSX) • • 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)## 
22500 
22100 
16500 
20400 
18200 
17900 
20'+00 
20500 
19100 
21000 
21600 
19900 
16 f, 0 0 
2;~100 
20000 
22000 
20500 
20500 
19400 
20200 
20300 
22000 
19200 
20300 
19100 
20300 
19700 
20000 
20500 
18700 
13700 
17700 
18800 
20300 
22600 
21000 
177 00 
21',00 
20200 
21600 
18200 
In·oo 
21',00 
219JO 
19700 
18800 
19700 
18700 
20600 
19100 
17500 
16400 
17600 
18900 
13100 
20000 
17600 
20900 
19100 
21700 
20000 
!SSOO 
20500 
16900 
19BOO 
16500 
20',00 
19700 
21500 
22600 
19',00 
18300 
21400 
17600 
21000 
21000 
22QOO 
23100 
18.3 
19.0 
19.0 
19.4 
19.0 
19.5 
17.8 
19.0 
20.3 
20.0 
17.9 
19.3 
19.0 
18.6 
20 . 0 
18 . 0 
19.4 
18.8 
18.4 
;; 0 . 1 
21.0 
13.1 
19.6 
19.0 
20.2 
10.2 
18 . 8 
19.5 
20.0 
20.0 
19.6 
13 . 6 
19 . 6 
13 . 0 
18.6 
18 . 6 
19.0 
19.8 
18.7 
20.3 
20.2 
19.6 
20 . 2 
19 .3 
10.5 
20.6 
19 . 0 
11).3 
20. 0 
18.8 
20.0 
19.7 
19.1 
19.9 
20.3 
18.6 
20.5 
18.6 
19.0 
20.0 
20.0 
19.8 
20.5 
20.0 
20.9 
18.9 
21.1 
19.6 
21.0 
20.1 
19.9 
20.1 
19.0 
20.5 
13.1 
20.2 
19 . 9 
19.0 
r'lATURITY GROUP 
12 . 6 
39.9 
37.4 
16.7 
35.3 
2 f,.7 
32.1 
33.2 
10.9 
(I(t .5 
20 . 4 
67.9 
13.2 
19.1 
26.4 
3(t.3 
57.5 
22.9 
30.6 
37.4 
27.4 
28.1 
38.9 
38.6 
2.5.6 
29.7 
7.8 
21.7 
13 .8 
3.6 
34 . 8 
5.9 
9. " 
1.6 
0.5 
5.7 
18.9 
15.6 
6.5 
5.6 
14.0 
~iA TURITY CROUP 2 
34.6 
29.4 
43.6 
8 . 2 
26 . 2 
II. f, 
60.0 
27.2 
21.3 
18.8 
18.8 
6 . 1 
26.7 
30.2 
41.8 
18 . 1 
36.1 
20.2 
27.0 
21.6 
37 . 1 
25.3 
32.6 
27.7 
23.9 
35 . 9 
27. f, 
67.9 
26.7 
23.3 
',6.6 
23 . 4 
26 . 7 
11.2 
33 . 9 
21.2 
c) 7. 9 
20.9 
52.8 
42 . 3 
45.4 
46.3 
43.9 
29. " 
26.6 
22.8 
',2.0 
70.3 
33.6 
49.1 
55.8 
49.3 
22 
12.8 
2.5 
3.7 
6.7 
6.8 
15.1 
25.4 
6.3 
5.2 
13.8 
19.2 
10.8 
2.8 
4. " 
13.2 
24.0 
10.4 
7.4 
21.7 
25.6 
25.7 
7 , 1 
l~ t 4 
9 , 0 
7.2 
1', . 9 
9.0 
9.4 
5.0 
14 . 4 
9.0 
8.8 
3.7 
9.4 
9.3 
9.6 
10.3 
5.7 
5.3 
6 . 1 
9.6 
15.5 
4.5 
1.7 
7.2 
5.1 
8.5 
4.4 
18.1 
4.4 
4.6 
147.3 
1',0 .5 
137.2 
13 ft . (t 
132.2 
129.0 
1 28.3 
123.0 
119.6 
119.4 
116.0 
115 . 1 
115. 1 
114.5 
113.5 
112.3 
109.7 
lOb.7 
105.1 
103.3 
101 .2 
1 GO . .3 
100.3 
99.5 
97.0 
95.8 
142.6* 
141.7. 
139. r:-< 
137.2 ·' 
133 . 0* 
131.3~ 
123.7~ 
127.S~ 
127 . f,~ 
12S.71i 
124.~~ 
124 . 7* 
124.0* 
123.3" 
123.1* 
122. f,~ 
122.2~ 
122.01oi 
121.0" 
120.8* 
120.7* 
119. (,~ 
118. f,. 
117.2-
117.2'" 
115.6 
115.2 
115.1 
115.1 
115.0 
114.4 
114.2 
114.0 
112.9 
112.3 
Ill. 7 
111. 7 
Ill. 1 
110.9 
110.9 
11 0.5 
109.7 
108.5 
10S.3 
107.5 
107.5 
107 . 1 
106.4 
106.1 
105. 0 
1.0 4 .9 
104.8 
137.6* 
119.8 
123.3 
129.5 
Ill. 7 
112.7 
103.9 
126.3 
141.4* 
145 . 4* 
130 . 9 
114.8 
129 . 1 
129 . 8 
133.9 
159.4** 
143 . 3" 
1 (;:>.2* 
13 ft. 1 
146 . 8* 
127.4 
140.2* 
146.5* 
134.7* 
126 . 3 
139.5* 
146.9* 
138.7;' 
133.0 
116.9 
129.0 
15 f .. 5* 
116.7 
142.1 * 
121.3 
12.1 
La 
3 . 4 
4.0 
4.6 
4 . 5 
1.1 
2.9 
1.9 
0 . 3 
1.4 
5.7 
3.2 
3.1 
3.3 
2.3 
3 . 3 
5.0 
2.7 
1.1 
0.6 
3.3 
2.0 
1.6 
2.7 
1.4 
1.9 
1.3 
3.2 
1.0 
TABLE 9. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTS ~1DIST LODGING YIELD 
(Ii/ACRE) 0;) CO (BU/ACRE) 
BRAND-HYBRID --1932---1"932 1932 1901 1980 1982 198'-"1~L--1-9~8~0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
NC+ 7120(5X) 
SUPER CROST 5452(SX) 
ASGROW RX777(SX) 
MCCURDY 81-82CSX) 
r'lF,\ 6707CSXl 
LYNKS LX 4500(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2630(SX) 
AMERICA~A 4730(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2686(SX) 
AS GROW RX909(SX) 
HAPPEL 3361AC3X) 
AMERICANA 4640(5X) 
NC+ 8331CSX) 
LEt·US X74BCSX) 
STH!,"RT 77(SPX) 
0'5 GOLD 5509(SX) 
DEKAL6 XL73(SX) 
nFA 6703(SX) 
US-1.HDX) 
PIONEER 3358(SX) 
PAG SX333(SX) 
PIONEER 3320(SPX) 
PIONEER 3183(SX)I# 
TROJAN TI251(SX) 
NORTHRUP KING PX 9581(SX) 
PIONEER 3382(SX)3# 
COKER 21:SX) 
FONT~NELLE 690CSX) 
t'1IGRO :,O,07(SX) 
LYNKS LX 4545C5X) 
NORTHRUP KING PX 9b09CSX) 
PIO~EER 3134CSX) 
FONTANELLE 6S0(SX) 
11C+ SX90(SX) 
GROAGRI 23'.0 
ftHERICANA 4E08CSX) 
MIGRO HP 771(S~) 
PIONEER 3090(DX)## 
FUi';K G-4733(SX) 
PIOrlE[R 3377(SX) 
COKER 22C3X) 
MCCURDY S150(SX) 
PRItlCETON SX370 
PAG SX351<SX)(iff 
PAYMASTER 8951(SX) 
ZIi~i;Ef~i'li\H Z52LH 3X) # 
nIGRO H?-87(SX) 
ZItiilERilMl Zl4WSXl# 
ASGROW RX140AC3X) 
TAYLOR-EVANS T-E 6993(SX) 
USS 2020 
PAG SX90(SX)~ll 
NORTHRUP KING PX 95CSX) 
PIONEER 3186(SX) 
TRIt.L AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
22000 
18100 
13000 
19900 
19700 
18700 
19200 
18100 
14000 
19'.00 
20800 
18500 
17500 
16900 
19900 
20300 
20000 
19300 
19100 
19300 
21'~OO 
20300 
19200 
1GOOQ 
20600 
20000 
19600 
208QO 
21100 
19300 
18600 
22300 
20000 
19200 
17900 
1<;300 
21100 
21000 
20300 
17700 
19900 
22000 
20800 
20600 
19'.0 0 
21400 
18600 
19200 
21500 
20500 
18300 
19300 
17000 
20200 
19700 
1M HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
20 . 0 
19.8 
17.2 
20.5 
20.7 
20.0 
19.2 
20.3 
21.0 
20.3 
18.9 
20.6 
20.9 
20.6 
19.1 
21.5 
20.1 
20.3 
19.7 
19.2 
19.2 
20.6 
20.2 
21.6 
19.2 
18.9 
21.3 
21.8 
19.5 
20.7 
20.6 
20. (. 
20.5 
20.7 
20.8 
20.1 
20.1 
20.3 
21.2 
18.2 
20.0 
20.1 
20.1 
20.1 
21.0 
;: 3.1 
19.9 
21.9 
22.0 
20.6 
20.3 
20.1 
22 . 5 
20.3 
19.8 
46.8 
42.9 
59.9 
60.1 
53.6 
58.3 
90.3 
36.0 
39.6 
28.6 
39.9 
42.3 
29.8 
53.1 
40.9 
50.3 
62.4 
80.2 
89.0 
19.7 
25.6 
8.5 
13.4 
6.5 
18.8 
5 .8 
17.5 
25.9 
2.4 
32.8 
38.4 
MATURITY GROUP 
38.3 
26.9 
49.9 
33.4 
20.4 
28. (t 
23.3 
43.8 
4',.4 
30.7 
35.7 
73.5 
53.6 
43.6 
34.1 
59.0 
53.3 
45.8 
54.0 
24.5 
19.7 
44.4 
49.2 
41.3 (,6 . 6 
59.1 
62.1 
40.6 
36.1 
43.6 
40.7 
33.0 
7.3 
17 . 0 
29.4 
7.9 
27.2 
10.5 
30.2 
19.5 
17.6 
17.2 
6.4 
17.5 
19.3 
19.4 
18.5 
MATURITY GROUP 4 
22.2 
9".3 
59.2 
38.1 
2 . 5 
14.9 
29.0 
15.8 
10.6 
9.1 
4.4 
5.1 
15.2 
5.6 
11.9 
5.0 
5.5 
7.7 
13.9 
4.9 
23.9 
8.9 
24.9 
9.4 
4.3 
13.1 
6.4 
2 . 7 
15.4 
8.7 
104.8 
104.8 
103.8 
102.6 
101. 9 
101. 9 
101.8 
101. 7 
100.3 
99.8 
97.6 
96.8 
96.0 
95.2 
91.8 
86.1t 
84.2 
82.4 
i8.8 
149.5** 
133.1* 
131.4* 
131.1* 
129.6" 
125.8* 
125.2* 
124.7* 
120.6" 
ll9.4* 
117.1* 
116.0 
115.3 
115.1 
ll2.0 
lll. 0 
110.7 
110.6 
110.2 
109.9 
108.7 
103.6 
107.6 
104.4 
103.8 
103 . 2 
102.3 
100.1 
98.7 
97.6 
95.0 
75.0 
128.8* 
117.6* 
99.5 
113.3 
33.2 
128.9 
93.0 
l37.0* 
145.5* 
148.6* 
118.9 
1't2.4* 
125.1 
127.5 
152.0* 
107. 0 
68.6 
127.6 
120.2 
109.3 
131.1 
135.5* 
153.1* 
114.2 
156.7* 
136.1* 
132.7 
136.7* 
151.4* 
128.4 
117.2 
110.0 
116.4 
139.3* 
121. 7 
124.6 
24.9 
4.4 
17.7* 
1.8 
3.3 
2.0 
1.7 
4.1 
1.3 
2.9 
2.7 
2.7 
4.7 
1.2 
0.8 
0.8 
1.3 
9.4 
1.6 
3.4 
3.3 
0.5 
3.1 
4.8 
N HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST . 
•• WIDELY-GROWN HYBRID. 
# L.JHITE HYBRID . 
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TABLE 10. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT TWO CENTRAL MISSOURI LOCA lIONS (MARSHALL AND COLUMBIA) IN 1982. 
PLANTED POPULATION: 23000. 
------------------------------------------------------------------------ --------------------------
LODGING YIElD 
(:r.) (BU/ACRE) 
BRAND-HYBRID MARSHAL COLUNBA NEAN MARSHAL COLUNBA MEAN 
------------------- -------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 1 
O'S GOLD 2570(SX) 1.8 39.9 20.S 197.7** 140.5* 169.1** 
FUNK G-4507(SX)## 2.0 32.1 17.0 190.7* 128.3* 159.5* 
O'S GOLD 6882(SX) o . 0 12.6 6.3 166.7* 1',7 .3* 157.0* 
FUNK G-4522(SX) 1.1 33.2 17.1 170.8* 12S.0* 149.4* 
USS 1010 IS.9 18.9 18.9 175.5* 119.6* 147.5* 
CARGILL 924(SX) 1.1 20.4 10.7 170.4* 116.0 143.2 
JACQUES 8220(SX) 2.4 67.9 35.1 169.8* 115.1 142.4 
GOLDEN HARVEST H-2500(SX)## 0.7 16.7 8.7 150.1 134.4* 142.2 
AMERICANA 3200(SX) 11.7 26.4 19.0 165 . 9* 113.5 139.7 
FEDERAL ;::X39(SX) 5.1 24.7 14.9 149.6 129.0* 139.3 
TROJAH TXS115A(SX) 0.0 37.4 18.7 140.6 137.2* 138.9 
FUNK G-4514(SX) 0.5 38.6 19.5 176.2* 99.5 137.8 
CARGILL 921(SX) o . 0 22.9 11.4 165.3* 106.7 136.0 
BURRUS BX21( SX) 0.0 19.1 9.5 154.3 114.5 134.4 
DEKALB XL72AA(SX)## o . 0 25.6 12.S 170.9* 97.0 133.9 
DEKALB EX6261CSX) 0.0 35.3 17.6 135.7 132.2* 133.9 
TAYLOR-EVANS T-E 6995(SX) 0.5 29.7 15.1 167.2* 95.S 131.5 
FUNK G-457S( 3X) 2.9 44.5 23.7 139.3 119.4* 129.3 
RING AROUND RA 1502(SX) 0.0 37.4 18.7 154.7 103.S 129.2 
RING AROUND RA 1604(SX) o . 0 27.4 13.7 153.9 101.2 127.5 
AMERICANA 3100(SY. ) 2.S 34.3 18.5 142.4 112.3 127.3 
TROJAN T1100(SX) 0.6 28.1 14.3 153.3 100.S 127.0 
FUNK G-4520(SX) 0.7 57.5 29.1 140.7 109.7 125.2 
SUPER CROST 4350(SPX) 1.2 13.2 7.2 133.7 115.1 124.4 
SUPER CROST 5438(SX) 0.0 30.6 15.3 142.2 105.1 123.6 
NORTHRUP KING PX 79(SX) 2.0 38.9 20.4 144.3 100.3 122.3 
MATURITY GROUP 2 
MCCURDY 7787(SX) 0.0 34.6 17.3 170.4* 142.6* 156.5* 
DEKALB XL72B(SXlii 0.7 29.4 15.0 169.4* 141.7* 155.5* 
ZHINERMAN Z25Y(SX) 2.0 26.2 14.1 169 .8* 133.0* 151.4* 
MFA 5S02 (SXl #it 2.7 21.3 12.0 174.8* 127.4* 151.1* 
STAUFFER SEEDS 7767 3.1 23.3 13.2 185.7* 115.0 150.3* 
NC+ 6190(SX) 0.0 18.S 9.4 174.9* 125.7* 150.3* 
NC+ 7120(SX) 0.6 46.8 23.7 194.5* 104.S 149.6* 
STAUFFER SEEDS 114+ 1.1 41.8 21.4 174.5* 123.1* 148.8* 
FUNK G-4673A(SX) 0.5 30.2 15.3 171.0* 123.3* 147.1* 
MIGRO SPX 77(SX) 1.1 21.2 11. 1 lS0.2* 111. 7 145.9* 
BO-JAC 562(SX) 0.0 46.3 23 . 1 lS1.7* 109.7 145.7* 
TAYLOR-EV ANS T-E 6995-A(SX) 3.3 20.2 11.7 169.1* 122.0* 145.5* 
DEKALB EX7979(SXl 1.8 26.7 14.2 175.2* 115.1 145.1 
TROJAN T1230(SX) 2.7 47.9 25 . 3 176.1* 111. 7 143.9 
STAUFFER SEEDS 7759 1.9 25.3 13.6 166.8* 119.4* 143.1 
PAYNASTER 7601(SX) 0 . 0 43.6 21.S 146.5 139.1* 142.8 
CI1S 513(SX) 5.1 18.1 11. 6 162.4* 122.4* 142.4 
JACQUES JX247(SX) 0.6 37.1 18.8 163.6* 120.7* 142.1 
CMS 516(SX) 4.3 35.9 20.1 166.8* 115.6 141. 2 
TROJAN Tl189(SX) 0.0 8.2 4.1 144.S 137.2* 141. 0 
STAUFFER SEEDS 7795 0.0 49.1 24.5 175.6* 105.0 140.3 
mGRO EX 5129(SX) o . 0 6.1 3.0 155.1 12<'.7* 139.9 
L El·JIS X93B (SX) 0.5 32.6 16.5 160.6* 118.4* 139.5 
FEDERAL FX40A(SX) 4.3 22.8 13 . 5 170.5* 107.5 139.0 
AMERICANA 4640(SX) 0.7 42.3 21.5 180.8* 96.8 138.S 
O'S GOLD 5291(SX) 1.3 70.3 35.S 170.3* 106.4 138.3 
CARGILL 967 (SX) IH: 3.S 55.8 29.S 171.7* 104.9 138.3 
C~lS 512(SX) 6.9 27.0 16.9 155.3 121.0* 138.1 
DEKALB EX7778(SX) 0.5 36.1 18.3 153.9 122.2* 138.0 
HAPPEL 833S(SX) 0.6 8.4 4.5 142.2 131. 3* 136.7 
NCCURDY 81-82(SX) 0.5 60.1 30.3 170.2* 102.6 136.4 
HAPPEL MS-80(SX) 0.0 27.7 13.S 155.4 117.2'0( 136.3 
NCCURDY 84AA(SX) 2.2 26.7 14.4 147.8 12<,.0* 135.9 
PAYNASTER 8201(SX) 0.0 27.2 13.6 143.6 127.8* 135.7 
AME~ICANA 4100(SX) 1.2 11.2 6.2 158.1 112.9 135 . 5 
GOLDEN HARVEST H-2680(SX)## 1.2 49.3 25.2 165.5* 104.8 135.1 
FUNK G-4606(SX)fi3 6.0 60.0 33.0 141. 3 128.7* 135.0 
COKER 19(5X) 0.0 42.8 21.4 158.3 11 0.9 134.6 
GROP,GR I 2300 1.2 18.8 10. 0 143.9 124.8* 134.3 
lYNKS LX 4355(SX) 2.9 26.7 14.8 154.1 114.0 134.0 
DEKALB XL 71(SX) 0.0 48.9 24.4 158.8 108.5 133.6 
GOLDEN HARVEST H-2630(SX) 0.0 90.3 45.1 165.4* 101.8 133.6 
BURRUS BX39(SX) 0.0 42.0 21. 0 160.0 107.1 133.5 
NFA 6707(SX) 0.0 53.6 26.8 163.8* 101. 9 132.8 
LEWIS X82B(SX) 1.2 29.4 15.3 157.3 108.3 132.8 
GOLD TAG GT 4430(SX) 0.0 21.6 10.8 144.6 120.8)E 132.7 
MIGRO HP 555(SX) o . 0 26.6 13 . 3 157.4 107.5 132.4 
GOLD TAG GT 4022(SX) 2 .0 52.8 27.4 151.1 110.9 131. 0 
LEWIS X74B(SXl 0.7 53.1 26.9 165.S* 95.2 130 . 5 
NC+ 8331(SXl 0.7 29.S 15.2 16 l,.7* 96.0 130.3 
SUPER CROST 7801(SXl 1.2 46.6 23.9 145.5 114.4 129.9 
AS GROW RX777(SX) 7.S 59.9 33.8 155.5 103.8 129.6 
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TABLE 10. CONTINUED. 
-----------------------------------------LO~GiNG-----------------------------YiEL~----------------
(%) (BU/ACRE) 
BRAND-HYBRID I'IARSHAL COLUr'1BA MEAN ~IARSHAL COLuTisA '----M~E~,i~N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
BO-JAC 923(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2695(3X) 
0'5 GOLD 5509(SX) 
LYNKS LX 4500(SX) 
LEWIS X83B(sX) 
C~lS 514 (SX) 
COKER 19A(SPX) 
AS GROW RX909(SX) 
HAPPEL 3361AC3X) 
GOLDEN HARVEST H-2686(SX) 
AMERICANA 4730(SX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
STEWART 7384(SX) 
LEWIS X58B(SX) 
COKER 16CSPX) 
DEKALB XL73CSX) 
STEWART 77(SPX) 
~lFA 6708CSX) 
US-13CDX) 
PIOHEER 3358(SX) 
NORTHRUP KING PX 9581(SX) 
PIONEER 3183CSX)ti# 
PIONEER 3382CSX)fi~ 
PIONEER 3377CSX) 
MIGRO ~10707(SX) 
PAG SX333CSX) 
PRINCETON SX870 
PAG SX351C SX) ftlI 
FONTANELLE 690CSX) 
COKER 21CSX) 
GROAGRI 2340 
PIOHEER 3090(DX)## 
FUtlK G-4733CSX) 
PIONEER 3320(SPX) 
FONTANELLE 680CSX) 
LYNKS LX 4545CSX) 
TROJAN T1251CSX) 
AME~ICANA 4808CSX) 
mGRO HP 771CSX) 
PIONEER 3184(SX) 
NORTHRUP KING PX 9609(SX) 
AS GROW RX140A(3X) 
ZIMMERMAN Z14W(SX)# 
NC+ SX90(SX) 
ZHlNERt-lAN Z52W( 3X) # 
mGRO HP-87CSX) 
COKER 22C3X) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998(SX) 
r1CCURDY 8150CSX) 
PAYMASTER 89S1(SX) 
USS 2020 
PAG SX98CSX)## 
NORTHRUP KING PX 95CSX) 
PIONEER 3186CSX) 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT . 05 
DATA NOT AVAILABLE. 
o . 0 
2.1 
2.2 
1.9 
o .0 
3.2 
1.1 
0.0 
o .6 
4.4 
0.0 
0.8 
0.8 
0.7 
1.4 
2.2 
1.2 
3.2 
15 . 9 
1.2 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 6 
5.0 
0.0 
0.0 
2.3 
0.6 
3.0 
3.3 
1.8 
2.5 
0.6 
3.4 
1.3 
1.9 
0.0 
1.3 
1.2 
8.6 
1.6 
0.6 
10.8 
0.6 
1.3 
1.9 
8.4 
0.6 
1.8 
0.6 
28.0 
2.1 
2.0 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
33 . 9 
'15.4 
50.3 
58.3 
67.9 
27.4 
23.4 
28.6 
39.9 
39.6 
36.0 
42.9 
20.9 
33.6 
23.9 
62.4 
40.9 
80.2 
89.0 
38.3 
2B.4 
33.4 
23.3 
19.7 
30.7 
26.9 
41.3 
46.6 
44.4 
48.8 
59.0 
54.0 
24.5 
49.9 
43.6 
35.7 
20.4 
58.3 
45.8 
53.6 
73.5 
43.6 
36 . 1 
34.1 
62.1 
40.6 
44.4 
40.7 
49 .. 2 
59.1 
33.0 
22.2 
94.3 
59.2 
38.1 
16.9 
23.7 
26.2 
30.1 
33.9 
15.3 
12.2 
14.3 
20.2 
22.0 
18.0 
21.8 
10.8 
17.1 
12.6 
32.3 
21.0 (,1.7 
52.4 
MATURITY GROUP 3 
19.7 
14.7 
16.7 
11.6 
9.3 
15.6 
15.9 
20.6 
23.3 
23.3 
24.7 
31. 0 
28.6 
13.1 
26.2 
22.1 
19.5 
10.8 
30.1 
22.9 
27.4 
37.3 
26.1 
18.8 
17 . 3 
36.4 
20.6 
22.8 
21. 3 
28.8 
29.8 
17.4 
MATURITY GROUP 4 
11.4 
61.1 
30.6 
20.0 
146.9 
148.3 
172.0* 
156.6 
143.2 
141.8 
142.6 
156.8 
157.4 
152.3 
148.5 
145.3 
133.5 
143.4 
129.9 
159.9 
1 (,8.5 
154.8 
130.2 
170.2* 
176.7* 
161 . 9* 
166.0* 
182.0* 
170.9* 
157.2 
182.7* 
Ul2.0* 
164.1* 
159.0 
171. 0* 
169.8* 
168.0* 
143.3 
157.5 
153.5 
136.1 
153.2 
153.1 
147.8 
142.7 
159.6 
158.1 
140 . 2 
145.0 
144.8 
133.8 
146.7 
132.3 
124.0 
137.1 
164.5* 
164.7* 
165.9* 
158.3 
37.3 
112 . 3 
11 0.5 
86.4 
101.9 
115.1 
115.2 
114.2 
99.8 
97.6 
100.3 
101.7 
104.3 
111.1 
106.1 
117.2* 
84.2 
91.8 
82.4 
78 . 8 
149.510! 
125.8* 
13l.1* 
125.2* 
10S.7 
119.4* 
133.1* 
104.4 
103.8 
120.6* 
124.7* 
111. 0 
110.2 
109.9 
131.4* 
115.1 
117.1* 
129.6* 
110.7 
11 0.6 
115.3 
116.0 
97.6 
98.7 
112.0 
102.3 
100 .1 
108.6 
95.0 
107.6 
103.2 
75.0 
128.8* 
117.6* 
99.5 
113.3 
33.2 
129.6 
129 . 4 
129.2 
129.2 
129.1 
128.5 
128.4 
128.3 
127.5 
126.3 
125.1 
125.0 
124.8 
124.7 
123.5 
122.0 
120.1 
118.6 
104.5 
159.8* 
151.2* 
146.5* 
145 . 6* 
145.3 
145.1 
145.1 
143.5 
142 . 9 
142.3 
141.8 
141. 0 
140.0 
138.9 
137.3 
136.3 
135.3 
132.8 
131. 9 
131.8 
131.5 
129.3 
128.6 
128.4 
126.1 
123.6 
122.4 
121. 2 
120.8 
119.9 
113 . 6 
106.0 
146.6* 
141.1 
132.7 
135.8 
23.8 
* HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
## WIDELY-GROWN HYBRID. 
# WHrT E HYBRID. 
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TABLE 11. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR CAPE GIRARDEAU ON THE LORBERG FARM 
IN 1981-82 . . 
PLANTED: 4 MAY 1982. HARVESTED: 20 SEPTEMBER 1982. PLANTED POPULATION: 23200. 
BRAND-HYBRID 
D'S GOLD 2570CSX) 
RING AROUND RA 1604(SX) 
TROJAN TXSI15ACSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 69~5(SX) 
SUPER CROST 5438CSX) 
NORTHRUP KING PX 79(SX) 
TROJAN TI100CSX) 
RING AROUND RA 1502(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)#3 
FUNK G-4507CSX)## 
FUNK G-4578C3X) 
DEKALB EX6261CSX) 
FUNK G-4520CSX) 
DEKALB XL72 AACSX)## 
FUNK G-4522CSX) 
CARGILL 924CSX) 
BURRUS BX2lC SX) 
CARGILL 921CSX) 
FUNK G-4514CSX) 
DEKALB XL72BCSX)~~ 
CARGILL ~67CSX)#~ 
MIGRO EX 5129CSX) 
DEKALB EX7979CSX) 
HAPPEL MS-80CSX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
FUNK G-4606(SX)~# 
PAYMASTER 7601CSX) 
BURRUS BX39(SX) 
PAYMASTER 8Z01CSX) 
JACQUES JX247CSX) 
FUNK G-4673A(SX) 
LYNKS LX 4480CSX) 
STE~!ART 77CSPX) 
SUPER CROST 7600CSX) 
HAPPEL 8338CSX) 
ZH1NERMAN Z25y( SX) 
TROJAN T1230CSX) 
TAYLOR-EV ANS T-E 6995-ACSX) 
DEKALB XL73(SX) 
~lFA 6708CSX) 
MFA 5802CSXllI# 
SUPER CROST 5452CSX) 
D'S GOLD 5291(SX) 
GOLD TAG GT 4022(SX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
SUPER CROST 7801CSX) 
BO-JAC 562CSX) 
LEWIS X83BCSX) 
LE!HS X81BCSX) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
MCCURDY 84AACSX) 
LYNKS LX 4488CSX) 
MIGRO HP 555CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)## 
LYNKS LX 4500CSX) 
LEWIS X32BCSX) 
MFA 6707CSX) 
D'S GOLD 5509CSX) 
DEKALB EX7778CSX) 
COKER 19C5X) 
MCCURDY 111-82CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
LEWIS X74BCSX) 
HAPPEL 3361AC3X) 
COKER 16CSPX) 
GOLDEN HARVEST H-2630CSX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
LYNKS LX 4355CSX) 
BO-JAC 923CSX) 
Lans X93BCSX) 
DEKALB XL 71CSX) 
FEDERAL FX40ACSX) 
GROAGRI 2300 
COKER 19ACSPX) 
TROJAN T11S9CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2686CSX) 
STEWART 7384CSX) 
US-13CDX) 
PLANTS ~lOIST 
(#/A'<;~~ 
198 2 1982 
21600 
20100 
19400 
21600 
17100 
19000 
19300 
19300 
19800 
19(,00 
19100 
18700 
20900 
20300 
19900 
21900 
19100 
20800 
18100 
22500 
20700 
20600 
19400 
18100 
2Q900 
13100 
21700 
19000 
20100 
19200 
19900 
19500 
19800 
18100 
19300 
19100 
20'+00 
22300 
20400 
18400 
18500 
19000 
17300 
19300 
18300 
17200 
19400 
20600 
17900 
191300 
18700 
20700 
21300 
18400 
20800 
15100 
19500 
18300 
17900 
18100 
20800 
18100 
19400 
20800 
177 00 
20100 
19700 
19400 
20300 
18000 
19300 
17800 
19200 
19400 
17800 
113000 
19500 
18300 
20.8 
22.2 
21.1 
21.8 
20.4 
20.8 
19.4 
21.4 
21.2 
20.1 
21.1 
20.5 
20.3 
19.6 
20.4 
19.4 
19.3 
19 . 0 
19.6 
21.7 
20.7 
21.1 
22.8 
20.0 
21.8 
21.0 
21.3 
21.2 
19.7 
24.4 
20.1 
20.6 
22.0 
22.2 
20.0 
23.5 
23.0 
20 . 7 
19.9 
22.2 
20.4 
19.7 
21.7 
22.9 
23.5 
23.5 
22.0 
22.4 
24.2 
21.4 
20.4 
21.1 
21.1 
23.8 
22.6 
22.4 
21.0 
22.5 
22.6 
21.4 
22.4 
22.5 
21.6 
21.2 
20.8 
22.3 
19.6 
20 . 5 
23.0 
20.6 
21.5 
17.3 
21.9 
22.5 
21. 2 
22.5 
21.3 
22.3 
1982 
LODGING 
( %) 
1981 1980 
MA TURITY GROUP 
5.8 
6.6 
6. (. 
6.4 
3.4 
8.4 
1.9 
o .5 
5.9 
8.1 
10 . 6 
o .4 
6.6 
4. 0 
1.8 
10 .6 
0.5 
12.7 
3.1 
8.1 
2.2 
2.5 
1.8 
2.4 
1.4 
5.8 
4.1 
1.6 
2.5 
1.3 
7.3 
MATURITY GROUP 2 
6.3 
5.4 
2.1 
6.3 
4 . 7 
3.11 
1.0 
2.7 
1.0 
5.5 
3.5 
10.4 
20 . 3 
5 . 3 
2_7 
2_4 
5.5 
3.2 
10.7 
12.2 
7.6 
2.0 
1.5 
7.9 
4.5 
3.7 
5.8 
1.4 
1.8 
4.6 
2.4 
3.0 
7.2 
5.5 
6.3 
4.0 
5.7 
5 . 4 
7.2 
4.6 
4 . 1 
8 . 1 
6.0 
11. 2 
16.6 
6.2 
7.9 
1.8 
2.4 
10.1 
1.1 
6.3 
6 . 6 
3.3 
9.4 
1.6 
9.3 
3.0 
56.0 
26 
0.8 
2 . 1 
2.2 
7.2 
6.5 
3.6 
4.5 
2.5 
6 . 8 
33.8 
2 . 5 
4 . 2 
4.8 
5 . 5 
3.1 
7.5 
1.3 
2.8 
25.8 
3.7 
2.8 
10.7 
5.7 
3.6 
o . 0 
27.1 
27.6 
YIELD 
-..,."" ___ --O..'( II U / A C,?R",E"-,. )'----,~~ 
1982 "1981 1980 
158.1* 
155.3* 
154.2* 
152.9* 
142 . 0* 
141.4* 
138 . 1* 
135.4* 
134.7* 
131. 1 
129.8 
128.7 
128.5 
127.2 
125 . 1 
124 . 2 
122.6 
113.9 
96 . 5 
178.2** 
165.1* 
163 . 6* 
160.8 * 
157.4* 
156 . 5* 
156.1* 
154.5* 
153 . 7* 
152.9* 
152.1* 
! (tS. 9~ 
1(.8.6)( 
14S.1:E 
lft7.8* 
147.6* 
143.9* 
143 . 6* 
143.1* 
141. 7* 
141.4* 
140 . 7-
140.4* 
1(,0.1* 
138.8* 
137.3* 
137.1* 
136.9* 
136 . 5* 
136.3* 
136.3* 
136.0* 
136 . 0" 
135 . 9* 
135 . 4* 
13' .. 7"'-
134.5* 
133.8 
133.3 
132.5 
132 . 0 
130.5 
130.3 
130.2 
12S . 7 
127 . 9 
126 . 5 
125 . 1 
125.0 
124.5 
122 . 9 
122 . 9 
122.5 
122.3 
121. 2 
117.2 
115.4 
111.5 
94.7 
147.9 
161 . 7 
146.4 
132 . 4 
158.4 
155.6 
1 (,8.6 
171. 9 
162.7 
157.2 
163 . 9 
157.0 
161.8 
182 . 1* 
163.9 
122.6 
151. 2 
143.9 
195.4* 
149.2 
149.4 
132.2 
142.3 
160.0 
177.7* 
158.0 
182.0* 
162.4 
172.8 
177.7* 
133.2 
201.5** 
141.1 
155.6 
147.3 
151. 7 
152.7 
147.1 
108.5 
TAB LE 11. CONTINUED. 
--------------- - -------------- ----- - ---- - -- - ----------- ------- --------- - - - -------- --------- -------
PLAtlTS r10 IST LODG I NG YIELD ( ~/ACREl 00 on (BU/ACRf:l 
BRAND- HYB RI D 1 % 2 1982 1982 IS8 1 198 0 1982 1901 1980 
- ------------- ------------------- - -- -- ----- -------------- ----------- -------- - ------------------- --
PI ON EER 3183( SX)~# 
PION EER 3184(SX) 
PAG SX35l< SX ) ## 
PAG SX333(SX) 
COKER 22 (3X) 
PRltlCETON 5X870 
r-lCCURDY 80 - 72(SX) 
ASGROl,J RX1(,OA(3X ) 
S HUFFER SE EDS 8 50 0 
GROAGRI 234 0 
r'lCCU~DY S150(SXl 
PIOH EER 3358(SX) 
NORTHRUP KItlG PX 9581(SX) 
MIGRO HP 77l<SX) 
COKER 21<SX) 
PAynAS TER 89Sl(SX) 
LYNKS LX 4545 (S>:) 
FUNK G- 4733(SX) 
MIGRO HP-87(SX) 
Z I rli'l ER r',,', N Z52~'J(3X ) # 
mGRO ~i0707 (SX) 
TROJt, N Tl 251(SX) 
Tt,YLOR-EVt,NS T-E 69 98 ( SX) 
PI ONEER 3090(DX ) ff# 
PIOttEER 3320(SPX) 
PIOtl EER 3332(SXlff# 
Z I M,IER ~lAH ZI41,J(SX)1I 
STAUFFER SEEDS 
PAG SX98(SX)ff~ 
HORTfI"!UP KItt G 
TRIA L AVE RAG E 
L. S.D. AT .05 
88 18 
PX 95 ( SX) 
DATA HOT AVAI LABL E. 
19600 
19700 
19100 
20200 
20500 
19200 
21200 
19000 
19700 
18800 
20300 
19200 
21200 
20000 
19000 
21S00 
2080 0 
16300 
211 00 
19(,00 
20700 
17600 
18200 
20400 
17600 
19',0 0 
20300 
193 00 
20800 
20000 
19400 
,* HIGHES T YIEL DI NG HYBR I D I N THE H ST. 
MATUR ITY GROU P 
22.2 5 .1 13 .0 
22.5 3. 6 0 .4 
2 0 .5 6 . 9 0.0 
20.3 8.2 1. 4 
22.3 5 . 5 7.8 
23.0 22.6 4 . 4 
23 . 1 9.1 
24 . 5 10 . 5 
21.8 2 . 2 
22 . 9 5.0 S.3 
2 3 .1 6 . 5 4. 1 
20 . 5 o . (, 
21. 6 8 . 1 
23.0 7.6 
23 . 5 5 .0 6 . 6 
21.5 7.0 3 . 3 
23.1 1. 9 1.8 
23.4 2. 1 
24.3 5.2 
24.6 2 ',.5 10. 3 
21.8 3 . 5 
22 .8 0 . 0 
23 . 6 4 . 9 
21.3 3 . 7 
20.8 2 . 5 0.5 
20 . 8 (t. 5 2.2 
22.6 7.7 2 .5 
23.5 9 . 2 3 . " 
MATUR ITY GROU P 
22.3 6.2 8. 2 
25 . 0 11 .4 3. 5 
21.6 6 . 3 5 . 4 
3 
4 
170.6* 
161 . 2* 
159 . 5* 
155.2* 
152 . 6;1 
15 1. 0* 
149 . 6* 
1(,6.8* 
1,,6 . 7* 
1(,5.7* 
145.2* 
143.1* 
142 . 6* 
l'tl . 7* 
135.9* 
13', . 8* 
134 . 0 
133 . 6 
133 . 3 
130.3 
130 . 0 
124 . 6 
12(t . ( t 
12(+ . 0 
12(+ . 0 
117 . 8 
112 . 7 
112.5 
153.2* 
121.6 
13 7. 3 
44. 2 
140 . 8 
197.4* 
172.0 
165 . 6 
188.5* 
198.7* 
166 . 9 
187 . 7* 
IS9.7* 
145. 4 
168.3 
157 . 4 
138 . 1 
162 . 6 
153.7 
166. 1 
11 4. 6 
189 . 1* 
15 7 . 3 
26 .6 
* HYBRI D WHIC H DID NO T YIE LD SI GNIFI CftNTLY LESS THAN THE HI GHES T YIELD ltlG HYBRI D I N THE TEST. 
## WIDELY-GROWN HYB RI D. 
* ~JH IT E HYBRID. 
27 
TABLE 12 . PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR PORTAGEVILLE ON THE DELTA RESEARCH 
CENTER IN 1981-82. 
PLANTED: 15 APRIL 1982. HARVESTED: 8 SEPTEMBER 1982. PLANTED POPULATION: 23200. 
---------------------------------------------~----------------------------------------------------
BRAND-HYBRID 
DEKALB EX6261CSX) 
GOLDEN HARVEST H·2500(SX)~# 
SUPER CROST 5438CSX) 
FUNK G-4507(SX)ffff 
RING AROUND RA 1502(SX) 
CARGILL 921CSX) 
CARGILL 924CiX) 
FUNK G-451'4(SXl 
TROJAN TXSllSACSX) 
TROJAN T1100(SX) 
FUNK G-4522(SX) 
FUNK G-457B(3X) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995(SX) 
DEKALB XL72AA(SX)#fi 
0'5 GOLD 2570CSX) 
RING AROUND RA 1604CSXl 
BURRUS BX2lC SX) 
FUNK G-4520CSX) 
NORTHRUP KING PX 79CSXl 
DEKALB XL73CSX) 
LYNKS LX 44S0(SXl 
HAPPEL 8338CSX) 
SUPER CROST 5~52CSX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
MIGRO EX 5129CSXl 
DEKALB EX777BCSXl 
~lFA 670SCSX) 
O'S GOLD 5509CSXl 
PAYMASTER 7601CSX) 
HAPPEL NS-BOCSX) 
LHHS X93BCSX) 
L EtH S X81 B C SX l 
GOLDEN HARVEST H-2686(SX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
GOLD TAG GT 4022CSXl 
FEDERAL FX40ACSXl 
LYHKS LX qSOOCSXl 
MIGRO HP 555CSX) 
LYNK5 LX 44S8CSXl 
BURRUS BX39(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2680(SXl## 
ZIMMERMAN Z25YCS X) 
PAYtlASTER S20lCSX) 
LEWIS XB3BCSX) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
STEWART 77 (SPXl 
~lFA 6707CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995-ACSXl 
GOLDEN HARVEST H-2630(SX) 
D'S GOLD S291(SXl 
JACQUES JX247(SXl 
GOLDEN HARVEST H-2695(3Xl 
HArPEL 3361A(3Xl 
BO - JAC 562CSX) 
TROJAN T1230CSX) 
LYHKS LX 435S(SXl 
SUPER CROST 7600CSX) 
DEKALB XL 71CSXl 
ST AUFFER SEEDS 7759 
~lFA 5802CSX)g 
LE~HS X74BCSXl 
GROAGRI 2300 
LEWIS X82SCSXl 
STEWART 7384CSXl 
MCCURDY 84AACSXl 
COKER 19ACSPXl 
BO-JAC 923CSX) 
MCCURDY 81-S2(SXl 
FUN K G-4606(SX)~~ 
DE~ALB EX7979(SX) 
SUPER CROST 7801CSX) 
COKER 19(5X) 
COKER 16CSPX) 
TROJAN Tl189CSX) 
CARGILL 967(SX)~~ 
DEKALB XL72BCSX)## 
FUNK G-4673ACSXl 
US-13(DX) 
PLANTS MOIST (VACRE) no 
--r932---r982" 
21200 
21000 
21500 
19400 
20300 
20000 
21200 
20700 
211 00 
103000 
20800 
19400 
19500 
19100 
22200 
20000 
20500 
17800 
18800 
22400 
20100 
21600 
19400 
20200 
22000 
18500 
20100 
17300 
22200 
19000 
18800 
20500 
18700 
15700 
18900 
20600 
18400 
21800 
19200 
20200 
18700 
20100 
20(,00 
19900 
196 0 0 
15200 
20600 
20300 
18600 
20600 
1B300 
19300 
18800 
19700 
19500 
21000 
18300 
20000 
18600 
19100 
20700 
19000 
19900 
18400 
13900 
20500 
19400 
20100 
19400 
18900 
18700 
18500 
16300 
17900 
18600 
20500 
19900 
19600 
18.3 
18.1 
17.4 
18.0 
18.9 
16.5 
17.1 
16.8 
17 .8 
17.6 
17.9 
18.4 
18.2 
17.7 
17.1 
20 . 8 
16.3 
17.9 
17.0 
17.8 
17.5 
17.6 
18.1 
19.6 
19.3 
18.0 
17.8 
19.9 
18.6 
17.6 
18.5 
19 . 7 
19.3 
19 . 4 
19.8 
17.7 
18.9 
19 . 3 
19.3 
19.9 
19 . 7 
19 . 0 
18.4 
1S.4 
18.4 
19.6 
18.5 
18.1 
18.3 
18.7 
19.2 
19.2 
17.0 
18.5 
19 . 5 
18.2 
18 . 6 
13 .9 
17.6 
18.0 
19.2 
1S.2 
19.0 
19.3 
18.1 
1B.1 
20.0 
19.0 
18 . 3 
20.2 
19.6 
18.5 
lS.3 
18.7 
18.1 
18.3 
18.8 
17.2 
LODGING 
C:O 
.,-19"'8"2,---1,.-'91; If--'1"9nsno 
MA TURITY GROUP 1 
11.1 
0.4 
0.5 
0.4 
7.8 
3.9 
3.4 
14.5 
1.8 
2.1 
4.5 
3.0 
4.9 
3.0 
4.4 
10.1 
4.0 
7.6 
1.0 
5.8 
2.5 
2.2 
2.3 
0 . 5 
0.6 
3.4 
2.5 
2.B 
4.4 
1.0 
2 . 1 
MA TURITY GROUP 2 
0.8 
10.1 
3.6 
2.5 
7.0 
2.1 
2.3 
... 1 
7.0 
9.4 
2.9 
0.4 
5.5 
5 . 0 
6.7 
8.4 
4.4 
3.1 
3.0 
6.5 
1.4 
7 . 1 
2.S 
11.1 
1.3 
2.2 
7.8 
10.6 
0.4 
2 . 0 
2.2 
4.6 
9.5 
3.0 
7.7 
11.5 
0.9 
2.6 
1.5 
4.4 
3.5 
4.6 
3.4 
2.5 
4.1 
2.4 
5.1 
18.2 
3.7 
3.4 
11.2 
17.9 
1.4 
4.7 
6.8 
7.6 
3.3 
3.2 
20.6 
28 
2.6 
3.4 
4.0 
4.2 
4.9 
4.5 
0.7 
3.4 
1.6 
2.4 
3.1 
1.2 
0.5 
1.6 
3.5 
1.6 
2.9 
6.8 
6.2 
7.5 
3.0 
2.1 
3.7 
2.4 
0.5 
1.8 
8.1 
1982 
118.4l0! 
114.6* 
111. 3* 
109.',* 
108.3* 
107.7* 
105.9* 
100.7* 
99 . 9* 
99.0* 
98.8* 
96.2* 
93.7* 
92.1* 
88.8 
79.8 
79.0 
71.8 
70.5 
115.5* 
115.0* 
112.8* 
111.4* 
109.7* 
109'.3* 
109.1* 
108.9* 
107.0* 
105.4* 
105.1* 
10(,.5* 
104.5* 
104.2* 
103.4* 
103.0* 
102.3;' 
101.5* 
101.4* 
100. s* 
100.6* 
100.6* 
100.2* 
100.0* 
98.2* 
98.1* 
97.4* 
97.4* 
97.3* 
96.0* 
95.3* 
95.1* 
93.9* 
93.5* 
92.3* 
92.2* 
91. 6* 
91. 4* 
91.4* 
91. 4* 
91. 3* 
90.7* 
90.3 
88.9 
87.2 
86.8 
84.3 
83.5 
83.4 
83.3 
82.4 
81.3 
80.8 
80.7 
78.2 
78.0 
,77 .8 
74.8 
66.2 
YIELD (BU/ACRE) 
1981 
84.3 
97.8 
106.0 
96.3 
107.5* 
71.5 
82.9 
93.9 
96.4 
102.3 
106.5 
80.9 
96 . 3 
90.8 
109.7* 
104 . 5 
105.1 
99.6 
98 .4 
101.5 
98.6 
109.1* 
92.4 
102.9 
93.3 
90.4 
123.9** 
80.7 
89.3 
92.0 
108.5* 
103.7 
87.6 
93.9 
85.7 
97.9 
98.5 
91. 7 
74.8 
1930 
TABLE 12. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTS ~lOIS T LODGING YIELD ( #/ACRE) CO 00 (BU/ACRE) 
BRAND-HYBRID 1932 1932 19B2 1931 1930 1932 1931 1930 
------------------ --------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
PRINCETON SX370 21300 20.0 7.3 1.7 110.3* 99.3 
PIONEER 3353(SX) 19400 13.4 0.9 104.5* 
PIONEER 3184CSX) 13300 18.3 0.0 1.6 104.3* 107.4* 
PIONEER 3332(SX)#II 20700 17.8 2.3 2.5 99.3* 34 . 9 
PAYMASTER 3951(SXl 20800 20.1 5.9 3.6 93.3* 102.8 
PIONEER 3090 (OX) #II 20500 18.1 6.0 97.2* 
MCCURDY 3150CSX) 22000 19.4 3.3 1.4 96.3* 106.1 
MCCURDY 30-72(SX) 19900 19 . 1 6.0 92.9* 
ASGRO~J RX140A(3X) 211 00 20.0 11. 0 92 . 9* 
GROAGRl 2340 20100 20.0 (I. 3 1.0 92.1* 107.3* 
FUNK G-4733(SX) 20100 19.4 2.3 92.0* 
TROJAN Tl251CSXl 19900 19.5 9.9 91. 7 * 
NORTHRUP KING PX 9531CSX) 19200 13.3 4.4 91. 2* 
MIGRO M0707CSX) 19400 18.3 5.5 89.0 
ZIMNEf!tlAN Z14WCSX)# 13200 19.1 2.7 3.2 37.3 90.0 
mGRO HP-37CSX) 20100 13.3 3.1 84.5 
PIONEER 3133(SX)U 19600 19.0 0 . 9 1.0 84 . 2 90.5 
PAG SX351C SX) lI# 19100 17.2 9.0 2.8 83.7 98.5 
PIONEER 3320(SPX) 19400 19.0 2.9 1.1 82.7 99.0 
TAYLOR-EVANS T-E 6993CSX) 13800 19.5 10 . 0 B2.5 
ZIM~lERMAN Z52LJC 3X) l! 17300 20.4 3.6 4.1 81.9 91.1 
PAG SX333CSX) 21000 17.5 1.7 4 . 2 31.2 77 .5 
lYNKS lX 4545CSX) 19700 19 . 7 B.l 1.0 BO.3 103.0* 
mGRO HP 77lCSX) 19300 13.3 3.8 80.0 
COKER 21C SX) 19600 19.0 3 . 9 3.2 73.0 122.6* 
COKER 22C3X) 13300 1B.7 9.6 1.7 77 .1 96.9 
STAUFFER SEEDS 8500 19900 18.7 5.1 77.0 
STAUFFER SEEDS 8818 19600 20.0 8.8 0.5 76.0 109.9* 
MATURITY GROUP 4 
PAG SX98CSX)## 21200 19.5 4.9 4 . 3 96 . 9* B6 .8 
NORTHRUP KING PX 95CSX) 21200 19.8 15.3 1.6 95.7* 95.3 
------- ----------------------------------------------------- ------ -------------------------- ------
TRIAL AVERAGE 19600 18 .6 5.3 2 . 6 93 . 9 95 .4 
L. S. D. AT .05 27.9 17.0 
DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
* HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
~# WIDELY-GROWN HYBRID. 
l! WHITE HYBRID . 
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TABLE 13. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT TWO SOUTHEA ST MISSOURI LOCATIONS (CAPE GI RA RDE AU AND PORTAGEVILL E) IN 1982 . 
PL ANTED POPUL ATION: 23200. 
BRAND-HYllRID 
TROJAN TXSl1SA(SX) 
SUPER CROST S43S(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)#~ 
DEKALB EX6261(SX) 
0'5 GOLD 257~(SX) 
TAYLOR-EV ANS T-E 699S(SX) 
RING AROUND RA 1502(SX) 
FUNK G-4507(SX)I~ 
TROJAN TI100(SX) 
RING AROUND RA 1604(SX) 
CARGIL L 924 C SX) 
FUNK G-4578C3X) 
FUNK G-(, 522 (SX) 
CARGILL 921CSX) 
DEKALB XL72A A(SX)I; 
NORTHRUP KING PX 79CSX) 
BURRUS BX2lC SX) 
FUNK G-4520CSX) 
FUNK G-4514C5X) 
MIGRO EX SI29CSX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
LYNKS LX 4480C5X) 
HAPPEL MS-80(SX) 
HAPPEL 8338(SX) 
PAYltASTER 760lCSX) 
DEKr.LB XL73CSX) 
DEKALB XL72DCSX)## 
BURRUS BX39 ( SX) 
PAYMASTER 8201(SX) 
SUPER CROST 5452(SX) 
~tFA 6708(SX) 
JACQUES JX247CSX) 
S TEl-lART 77 (SPX) 
ZIMMERMAN Z25YCSX) 
DEKALB EX7979CSX) 
CARGILL 967CSX)~~ 
GOLD TAG GT 4022(SX) 
DEKALB EX7778CSX) 
LEWIS X81B(SX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
TAYLOR-E VANS T-E 6995-ACSX) 
0'5 GOLD 5509(SX) 
FUNK G-4606CSX)I# 
SUPER CROST 76CO(SX) 
MIGRO HP 555CSX) 
LYNKS LX 4488CSX) 
LYNKS LX 4500CSX) 
GOLJEN HARVEST H-2680CSX)#~ 
TROJAN T1230CSX) 
O'S GOLD 5291(SX) 
L ElHS X83B C SX) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
~tFA 5802(SX)## 
~tFA 6707 CSX) 
BO-JAC 562CSX) 
LElHS X931)(SX) 
FEDERAL FX40 ACSX) 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
FUNK G-4673 ACSX) 
LEWIS X32B C SX) 
MCCURDY 84 AACSX) 
GOLDEN HARVEST H-2630CSX) 
HAPPEL 3361AC3X) 
LEWIS X74BCSX) 
GOLDEN HARVEST H-2686(SX) 
SUPER CROST 7801(SX) 
LYNKS LX 4355CSX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
DEKALB XL 71CSX) 
MCCURDY 81-82(SX) 
COKER 19C5X) 
GROAGRI 2300 
COKER 16(SPX) 
BO-JAC 923CSX) 
COKER 19ACSPX) 
STEWART 7384CSX) 
TROJAN T1189(SX) 
US-13 (DX) 
6.4 
3.4 
5 . 9 
0.4 
5.3 
6.4 
0.5 
8.1 
1.9 
6. 6 
10 . 6 
10 . 6 
1.8 
12.7 
4.0 
8.4 
0 . 5 
6.6 
3.1 
2.1 
3 . 8 
20 . 3 
4.7 
2.4 
2.7 
12.2 
6.3 
1.0 
5.5 
1.5 
7.6 
3.5 
5 . 3 
5 . 5 
6.3 
5.4 
4.5 
4.6 
4 . 6 
3.7 
10.7 
7.2 
1.0 
2.7 
5.5 
7.2 
4.0 
6.3 
3.2 
7.9 
1.8 
2.4 
2.0 
5 . 4 
1.4 
1.1 
6.6 
6.0 
10.4 
5.7 
3.0 
7 . 9 
16 . 6 
11.2 
9.3 
5 . 8 
2.4 
1.8 
6.3 
8.1 
4.1 
3.3 
6 . 2 
10.1 
9 . 4 
3.0 
1.6 
56.0 
1.8 
0.5 
o . i, 
11. 1 
4. i, 
(, .9 
7.8 
0 . 4 
2.1 
10 . 1 
3.4 
3.0 
4.5 
3.9 
3.0 
1.0 
4.0 
7 . 6 
1 (!. 5 
2.1 
7.0 
10. 1 
2.9 
3 . 6 
9.4 
0.8 
3.3 
1.4 
11. 1 
2.5 
4.1 
4 . 6 
7 . 8 
2.8 
11. 2 
7.6 
8.4 
2.3 
5.5 
6.7 
0.4 
7.0 
3.4 
2 . 6 
3.0 
6.5 
3.1 
7.1 
11.5 
2.2 
1.3 
2 . 2 
3.5 
10.6 
7 . 7 
0 . 4 
4.4 
9.5 
3.2 
2.5 
2.4 
2 . 0 
3.0 
4 . 6 
5.0 
17.9 
0.9 
4.4 
1.5 
3.7 
1.4 
3.4 
4.7 
18.2 
5.1 
4.1 
6.8 
20.6 
~lA TU~ITY GROUP 
4.1 
1.9 
3 . 1 
5 . 7 
5 . 1 
5 . 6 (, . 1 
4 . 2 
2.0 
8.3 
7.0 
6 . 8 
3.1 
S . 3 
3 . 5 
4.7 
2.2 
7 . 1 
B. t. 
MATURITY G ~OUP 2 
2 . 1 
30 
5 J, 
15.2 
3.8 
3.0 
6.0 
6 . 5 
4 . 8 
1.2 
8 . 3 
2.0 
5.3 
4.0 
6.5 
4.1 
8.7 
6.5 
6 . 4 
3 . 4 
5 . 0 
5.2 
5.5 
7.1 
2.2 
2.6 
4 . 2 
6.8 
3.5 
6.7 
7.3 
5.0 
1.5 
2.3 
2.7 
8.0 
4.5 
0 . 7 
5 . 5 
7.7 
6.8 
4 . 1 
2.7 
4 . 9 
9 . 8 
7 . 9 
7 . 1 
11.8 
1.6 
3.1 
3.9 
5.9 
2.7 
3.3 
5.4 
14.1 
7.2 
3.5 
4 . 2 
38.3 
YI ELD 
-=-=-=-=-_-=~(FH1L~r..f.L) ___ --:-=~ 
CAPE G. POR 1 ,\ GIJ ME AN 
154.2* 
1 {,2. o:-t 
134.7 ;;': 
128.7 
158 . 1" 
152 . 9;( 
135 . (,,, 
131 . 1 
138 . 1* 
155 . 3); 
124.2 
12 9.8 
125 . 1 
113 . 9 
127 . 2 
1';1 . 4* 
122.6 
128 .5 
96 . 5 
163.6* 
156 . 5* 
14 8 .6f. 
157.4* 
147.6'-
154.5 ;; 
141.7* 
178.2~~ 
153.7* 
152.9)0; 
1(,0.4* 
Utl.4" 
152.1* 
148. p, 
143.9* 
160.8* 
165.1* 
138.S~ 
132.5 
13 6. 3* 
137.3* 
143 . 1* 
133.3 
15 6. 1* 
147.8* 
135.9* 
136.0* 
134.7* 
135. (,,, 
143.6* 
1(,0.1* 
136.5* 
136.3* 
140.7* 
133.8 
136 . 9 ~ 
122.9 
122.5 
130 .3 
143.9* 
134.5* 
136.0* 
126.5 
128.7 
130.2 
115. (, 
137.1* 
125.0 
125.1 
122.9 
130.5 
132.0 
122.3 
127.9 
124.5 
121.2 
III .5 
117.2 
9 i,.7 
99.9* 
111. 3, 
11 4 .6); 
113. 4'.: * 
33. 3 
93.7~ 
10 3 .3~ 
109 . ',;.: 
99 . 0" 
79.8 
105. 0,;': 
96.2 ;': 
93. 0 ;': 
107. 7* 
92 . 1 ;": 
70 . 5 
79 . 0 
71.S 
100 . 7. 
109.3* 
109.7* 
115 . 0* 
10s.1loi 
112.3. 
105 . 4. 
I1S.5 " 
77 .s 
100 . 6* 
100 . 0* 
111.4 * 
103 . 9 :':-
95 . 1:-; 
97. (,,, 
100 . 2* 
82.4 
78.0 
103.0* 
109 . 1* 
10 (, . 5* 
103.4* 
97.3;': 
107.0. 
83 . 3 
91. 4* 
101. 4* 
100.8* 
101.5* 
10 0 .6 * 
92.2* 
95 . 3* 
98.2* 
98.1;': 
91 . 3* 
97 .4 * 
92.3 * 
104.5* 
102 . 3* 
93.9 * 
74.8 
88.9 
86.1', 
96.0* 
93 . 5* 
90.7* 
104 . 2 ~ 
81.3 
91. 6 * 
91. 4~ 
91. 4* 
83 . 4 
80 . 8 
90 . 3 
80.7 
83.5 
84.3 
87.2 
78.2 
66.2 
127.0* 
12 6 .6 . 
12 4 .6* 
123.5* 
123.4:-: 
123.3~ 
121.8 * 
120.2* 
11 8 .5* 
117.5* 
115 . 0* 
113.0* 
111. 9 )1 
110.8 
10 9. 6 
lQ5.9 
100.8 
100. 1 
93.6 
136.4** 
133 . 1* 
131.8" 
131.2* 
130 .2* 
129 .9 * 
126 . 6* 
12.3. 0:-: 
127 . 1* 
126.4* 
125.9* 
125.1* 
123.6* 
122 . 7* 
122.0* 
121.6* 
121.5* 
120.9* 
120.3* 
120.4* 
120.3* 
120.2* 
120 . 1* 
119.7* 
119.6* 
118 . 6* 
118.4* 
118 . 1* 
118.0* 
117.9* 
117.7* 
117.3* 
117.2* 
116.0* 
115.6* 
114.6* 
113 . 7* 
112.4* 
112.1* 
111 . 8* 
111. 7. 
I ll. 4 
111.2 
111.1 
110 . 4 
109.8 
109.2 
108.3 
108.2 
107.1 
106 . 9 
106.4 
106.3 
104 . 3 
10(, . 0 
102.7 
99.3 
97.7 
80. " 
TABLE 13. CONTINUED. 
------------------------------------- ------------ -- -----------------------------------------------
LODGING YIELD 
(%) ( B!!.LM. P,J= ) 
BRAND-HYBRID CAfE G. fORTAGV NEAN CAPE G. PORTAGV ~lEAN 
------------------- -------------------------------------------------------------------------------
PIONEER 3184(SX) 
PRINCETON SX870 
PIONEER 3183(SX)It# 
PIONEER 3358(SX) 
PAG SX351CSXHit 
~lCCUP.DY 80-72(SX) 
~lCCURr.Y 8150(SX) 
ASGRO~J RX140A<3X) 
GROAGRI 2340 
fAG SX333(SX) 
NORTHRUP KING PX 9581(SX) 
PAYMASTER 8951C SX) 
COKER 22<3X) 
FUNK G-4733(SX) 
STAUFFER SEEDS 8500 
tHGRO HP 771(SX) 
PIOHEER 3090(DX)ltfi 
MIGRO ~10707(SX) 
mGRO HP-87(SX) 
PIONEER 3382(SX)## 
TROJAN Tl251(SX) 
COKER 2lCSX) 
LYNKS LX 4545(SX) 
ZHlNERf'lAN Z52l.J( 3X) f, 
TAYLOR-EVAtlS T-E 699S(SX) 
PIONEER 3320(SPX) 
ZH1~lERMAN Z14l~( SX) II 
STAUFFER SEEDS 
PAG SX98(SX)~l! 
HORTHRUP KING 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
M18 
PX 95(SX) 
DATA NOT AVAILABLE. 
3.6 
22.6 
5.1 
0.4 
6 . 9 
9.1 
6.5 
10.5 
5.0 
8.2 
8.1 
7.0 
5 . 5 
2.1 
2 . 2 
7.6 
3.7 
3.5 
5 . 2 
4.5 
0 . 0 
5 . 0 
1.9 
24.5 
4.9 
2.5 
7.7 
9.2 
6.2 
11. 4 
6.3 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
MATURITY GROUP 3 
o . 0 1.8 
7 . 8 15.2 
0.9 3.0 
0.9 0.6 
9.0 7 . 9 
6.0 7.5 
3.8 5.1 
11. 0 10.7 
4 . 8 4 . 9 
1.7 4.9 
4 . 4 6 . 2 
5.9 6.4 
9.6 7.5 
2.3 2.2 
5.1 3.6 
3.8 5.7 
6 . 0 4 . S 
5.5 4 . 5 
8.1 6.6 
2.8 3.6 
9.9 (, . 9 
8.9 6.9 
8.1 5.0 
3.6 14.0 
10.0 7 . (~ 
2.9 2.7 
2.7 5.2 
8.S 9 . 0 
MA TURITY GROUP 4 
4.9 5.5 
15.8 13.6 
5.3 5.8 
161. 2* 
151 . 0* 
170.6* 
143.1* 
159.5* 
1(,9 . 6* 
145.2* 
146.5* 
146.7* 
155 .2* 
142.6, 
13' .. 8* 
152.6* 
133.6 
146. n 
1'11.7* 
12(, . 0 
130.0 
133 . 3 
117.8 
124.6 
136.9* 
134.0 
130.3 
124.4 
124.0 
112.7 
112.5 
153 . 2* 
121. 6 
137.3 
44.2 
104.3* 
110.8~ 
84.2 
104.5* 
83.7 
92.9* 
96.8* 
92.9x 
92.1* 
81.2 
91. 2* 
98 . 3* 
77 .1 
92.0* 
77.0 
80.0 
97.2* 
89.0 
84.5 
99.3* 
91.7* 
78.0 
80.3 
S1.9 
82.5 
82 .7 
87 . S 
76.0 
96.9* 
95 .7 * 
93.9 
27 .9 
132.7* 
130.9* 
127 .4* 
123.8* 
121.6* 
121.2* 
121.0* 
119.8* 
119 .4* 
118.2* 
116.9x 
116 . 8* 
114. 8* 
112 . S* 
111. 8* 
110 .8 
110 . 6 
109.5 
10S.9 
103 . 5 
lca . 1 
107 . 4 
107 .1 
106 . 1 
103.4 
10 3 .3 
100.2 
9(;.2 
125.0* 
108 . 6 
115.6 
25.0 
* HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST . 
~# WIDELY-GROWN HYBRID. 
# WHITE HYBRID. 
31 
TABLE 14. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS IRRIGATED NEAR COLUMBIA ON THE AGRONOMY RESEARCH 
CENTER IN 1 980 -82. 
PLAfHED: 14 APRIL 1982. HARVESTED: 21 SEPTEMBER 1982. PLANTED POPULATION: 29300. 
BRAND-HYBRID 
FUNK G-4514CSX) 
FUNK G-4522CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995CSX ) 
SUPER CROST 5438CSX) 
TROJAN TII00CSX) 
CARGIL L 924 C SX) 
DEKALB EX6261CSX) 
BURRUS BX21CSX) 
DEKALB XL72AACSX)#n 
TROJAN TXS115ACSX) 
RING AROUND RA 1502CSX) 
FUHK G-4520CSX) 
FUNK G-4507CSX)I# 
CARGILL 92lCSX) 
FUIIK G-4573C3X) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)## 
MIGRO SPX 77CSX) 
BO-JAC 923CSX) 
GOLD TAG GT 4430CSX ) 
HAPPEL nS-80CSX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
DEKALB XL723CSX) •• 
nFA 5S02(SX)i'i# 
DEKALB XL 71CSX) 
~lFA 6703CSX) 
DEKALB EX7778CSX) 
LEtlIS XHBCSX) 
LYNKS LX 4500CSX) 
DEKALB XL73CSX) 
i lFA 6707CSX) 
MCCURDY 84AACSX) 
MIGRO EX 5129CSX) 
PAYM~STE~ 8201CSX) 
LE!HS XS:;BCSX) 
MIGRO HP 555CSX) 
STAUFFE~ SEEDS 11~T 
PAYMASTER 7601CSX) 
BURRUS BX39CSX) 
HAPPEL 833SCSX) 
STWART 77\5,X) 
CARGILL 967CSX)~' 
GOLDEN HARVESI H-2686CSX) 
FUNK G-4673ACSX) 
FUNK G-4606CSX)~; 
JACQUES JX247CSX) 
TROJAN T1189CSX ) 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
FEDEr-AL FX40A(SX) 
LEl!IS X93DCSX) 
COKER 19ACSPX) 
LEl!IS X82BCSX) 
5TW ART 7384CSX) 
ZrnrlERf-1AN Z25YC SX) 
~iCCURDY 81-82 C SX) 
GROAGRI 2300 
SUPER CROST 7S01CSX) 
P,O-JAC 562 C SX) 
LYHKS LX 435S(SX ) 
HAPPEL 3361AC3X) 
HYLOR-EVtdlS T-E 6995-ACSX) 
COKER 16CSPX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
COKER 19C5X) 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)11 
US-13CDX) 
TROJAN T1251CSX) 
PAYMASTER 8951CSX) 
PIONEER 3Q90CDX)~1 
FUI{K G-4733CSX) 
COKER 22C3X) 
mORO M0707CSX) 
PIONEER 3358CSX) 
PAG 5X333CSX) 
LYI{ KS LX 4545CSX) 
PIONEER 3320CSPX) 
PLAN TS l-iOI 5 T 
C'~/ACRE) (:n 
--1982---1-982 
2 3 f, 0 0 
20600 
23200 
21400 
21500 
25200 
19200 
21500 
21900 
19300 
23500 
22600 
1~900 
22500 
22300 
22100 
22300 
21700 
21600 
20S0G 
22300 
24900 
23::.00 
24900 
18800 
22600 
20300 
19300 
23100 
20:'00 
22100 
21500 
20600 
20800 
22300 
22000 
21200 
21400 
17500 
20800 
22700 
20000 
20200 
21900 
21200 
20300 
20800 
22000 
23700 
23 1 00 
196 G 0 
lS500 
21100 
2 ft600 
21',00 
21200 
22'iO a 
23500 
22200 
20500 
17100 
20400 
1noo 
22900 
20600 
17500 
23900 
22100 
21900 
22200 
21600 
22100 
23500 
24300 
21900 
22.0 
22.0 
22.0 
21.8 
21.6 
20.3 
21.0 
20.6 
21.6 
21.8 
23.2 
21.6 
21.5 
20.8 
21. 3 
21.7 
23.0 
23.8 
23.3 
21.8 
21.6 
23 . 5 
21.4 
23.1 
24 . 2 
25.4 
24.1 
23.3 
23.2 
22.7 
21.3 
23.1 
21.8 
24.4 
22.1 
23.8 
21.9 
22.1 
20.3 
23.0 
22.7 
24 . 3 
23.5 
22.4 
23.8 
22.1 
24.7 
21.6 
22.~ 
22.9 
21.6 
22 . 2 
23.1 
23.0 
21.7 
23.6 
24.8 
22.4 
22.0 
22 .0 
22 . 8 
22.2 
22.1 
23.5 
22.3 
24.1 
23.0 
22.9 
22 . 9 
23.5 
22.4 
22.0 
21. 0 
2(,.2 
22.0 
LODGING 
C~; ) 
1932 1981 1930 
MATURITY GROUP 
4.3 
8.1 
5.3 
5.5 
5 . n 
4.7 
7.1 
3.4 
15 .2 
7.2 
6.5 
10. 1 
31.8 
11. 1 
14.9 
5.9 
24.0 
10.2 
14.2 
4.9 
21.5 
26.3 
16.5 
27.4 
19.4 
11. 0 
MATURITY OROUP 2 
9.0 
16.1 
4.3 
15.3 
4.7 
10 . 9 
3.3 
5.3 
19.6 
12 . 2 
4.5 
4.8 
20.4 
21.8 
8.3 
6.8 
10.3 
7.3 
9 . 3 
7.1 
7.6 
5.6 
5.5 
8.9 
9.0 
6.6 
15.4 
9.7 
17.7 
5.2 
30.1 
14.5 
5 . S 
9.6 
11.3 
9 . 0 
10 . 2 
30.8 
12.3 
8.2 
2.9 
7. i 
27.2 
10.9 
13.3 
10.0 
6.2 
19.8 
52.4 
11. 4 
35.6 
38.3 
12.2 
16.0 
53.1 
15 . 3 
12.8 
8.3 
21.0 
30.8 
40.6 
9.2 
24 . 8 
23.4 
23.6 
50.8 
~lATURITY GROUP 3 
4.3 
10.4 
17.7 
9.8 
3.9 
3.3 
1.0 
12 . 2 
17 .2 
5.0 
32 
23.1 
21.8 
37.5 
13.7 
3.6 
3.9 
3.9 
4.2 
5.5 
3.8 
2.7 
3.8 
5.9 
o .6 
3.6 
3 . 6 
3.7 
5 . 1 
2 .0 
15.2 
5.9 
1.9 
6.0 
1.2 
YI ELD 
....,.."."..;:-_~C>..!R UI A c_",R,""E,",)_~_~ 
1982 (981 1980 
216.9* 
198.8* 
139.2 
187.5 
183.8 
183.7 
182.6 
182.5 
182.4 
180.7 
176.1 
175.4 
170.7 
169.1 
164.9 
163.6 
212.7* 
207.0* 
206.6~ 
201.6" 
201.0* 
200.8* 
200 .1* 
199.4* 
193.8* 
H8.0* 
196.6* 
196.2* 
194.3* 
193 . 6* 
192 .8* 
190.6* 
1 90.1* 
189.7* 
189.0 
188 .7 
137 .7 
135.1 
184.9 
1 8 f •• 0 
183.8 
180.9 
180.5 
179.4 
179.3 
178 .6 
178 . 3 
176.2 
175.7 
174.5 
171. 0 
169.3 
168.2 
168 . 1 
166.9 
165 . 9 
165.5 
162.2 
161. 6 
160.1 
157.3 
157 . 3 
156.2 
147. 0 
113.6 
231.2** 
211.3* 
205.3* 
202.7~ 
202 . 5* 
199.4* 
191.7* 
191.1* 
191.1* 
188.2 
115.1 
132.7* 
127.2 
125.9 
139.3* 
122.8 
136.1* 
129.0* 
118.0 
125.3 
127 . 1 
111. 7 
97.6 
123 . 4 
lUI. 1 
76.6 
123.0 
134.0* 
123.9 
109.1 
120.2 
106.4 
D5.5* 
12 3.8* 
136.7* 
99.6 
64 . 6 
113.9 
114.5 
124.7 
130.3* 
54.2 
47 .8 
53.6 
70 . 2 
59.2 
70.4 
77.6 
50.2 
53.0 
44.8 
89.0* 
83.7 
63.4 
57 . 2 
71.6 
53.8 
44.2 
77 .2 
63.2 
75.1 
TABLE 14. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTS MOIST LODGING YIELD 
Cff/A~~'y-J...... 00 (BU/ACRE) 
BRAND-HYBRID 1982 1982 1982 1981 1980 1982 1981 1980 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PIONEER 3184CSXl 
mGRO HP-87(SXl 
PAG SX351CSXH# 
PIONEER 3382CSXlll# 
TAYLOR-EVMlS T-E 6998(SX) 
PRINC:::TO" SX870 
P IONEER·3183 (SX) Ill! 
COKER 21C SXl 
MIGRO HP 771CSXl 
ZHiclERr'lAN Z14WCSXl# 
ZWl'lERriAN Z52~~(3X ll! 
ASGROW RX140AC3Xl 
GROAGRI 23(,0 
PAG SX98 (SX 1 #lI 
TRIAL AVERAGE 
loS.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
23300 
24200 
20000 
19600 
21000 
20300 
24300 
19200 
23900 
22200 
22700 
21900 
20500 
24400 
21600 
M* HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
23.7 8.6 19.1 
23.7 24.5 
23.5 17.9 24.1 
22.4 7. 0 20.6 
23.3 7.3 
24.0 11.4 22.7 
24.0 10.4 13.3 
27 . 8 21.6 
23.9 2 .7 
24 . 5 12.4 27.1 
26.6 46.5 
24.6 10.3 
23.7 20.5 28.0 
MA TURITY GROUP 
23.0 15.9 27.0 
22.8 11.6 23.6 
5.1 
4.0 
0.6 
3.6 
5.3 
1.4 
4 
5.2 
4.3 
186.8 
186.8 
185.2 
182.6 
179.2 
178.4 
177.3 
176.9 
167.0 
163 . 2 
145.5 
145.0 
142.2 
138.9 
181. 4 
41.7 
124.1 
127 .2 
115.9 
133.7* 
142.9* 
138.6* 
113.3 
101. 2 
118.8 
22.7 
51.4 
74.5 
75.5 
71. 0 
71.4 
74 .3 
74.5 
66.8 
26.8 
* HynRID ~HICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
#1 WIDELY-GROWN HYBRID. 
# ~HITE HYB~ID. 
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TABLE 15. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT COLUMBIA WITH IRRIGATION AND WITHOUT 
IRRIGATION IN 1982. 
PLANTED POPULATIONS: NON-IRRIGATED 23000 AND IRRIGATED 29300. 
BRAND-HYBRID 
FUNK G-4522CSXl 
TROJAN TXSI15ACSX) 
FUNK G-4514CSX) 
DEKALB EX6261CSX) 
CARGILL 924CSXl 
FU NK G-4507CSXl~# 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX1## 
BURRUS BX21CSX) 
SUPER CROST 5438CSX) 
FUNK G-4520CSX) 
TAYLOR-E VANS T-E 6995CSX) 
TROJAN TII00CSX) 
FUNK G-4';78C3Xl 
RING AROUND RA 1502CSXl 
DEKALB XL72AA(SXlt* 
CARGILL 92lCSX) 
DEKALB XL72BCSX1## 
r'IFA 5802CSX)#il 
GOLD TAG GT 4 A30CSX) 
PAYMASTER 7601CSX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
STAUFFER SEEDS 7i59 
DEKALB EX7778CSX) 
BO-JAC 923CSX) 
HAPPEL MS-80CSXl 
PAYI'IASTER 820lCSX) 
MCCURDY 84AACSX) 
HAPPEL 8338CSX) 
TROJAN T1189CSX) 
MIC RO EX 5129CSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
FUNK G-4606 CSX)I# 
DEKALB XL 71CSX) 
LELHS X83BCSX) 
FU NK G-~673ACSX) 
ZI~1ERMAH Z25Y(SX) 
JACQUES JX247CSXl 
LYNKS LX 4500(SXl 
MIGRO HP 555CSX) 
MFA 6707(SX) 
LELHS X93BCSX) 
BURRUS BX39CSXl 
LEWIS X74BCSX) 
GROAGRI 2300 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
CARGILL 967CSX1## 
COKER 19ACSPX) 
FEDERAL FX40A(SX) 
TAYLOR-EV ANS T-E 6995-ACSX) 
GOLDEN KARVEST H-2686(SX) 
~IFA 6708C5X) 
STEW ART 7384CSX) 
SUPER CROST 7S01CSX) 
LEl<!IS X32BCSX) 
DEKALB XL73C5X) 
LYNKS LX 4355(SX) 
STELJART 77CSPX) 
BO-JAC 562C5X) 
COKER 16(5PX) 
MCCURDY SI-82CSX) 
COKER 19(5X) 
SUPER CROST 5452(SX) 
HAPPEL 3361A(3X) 
GOLJEN HARVEST H-26S0CSX)ftff 
US-13CDXl 
TROJAN T1251(SXl 
PIONEER 3358(SXl 
PAG SX333(SXl 
PIONEER 3320(SPX) 
IUGRO ~10707(SX) 
PIONEER 3090CDX1## 
PAYMASTER 8951CSXl 
FUNK G-4733(SX) 
COKE R 22C3Xl 
PIONEER 3183(SX1## 
LODGING 
00 
IRRIGIIT NON-IRR MEAtl 
8 . 1 
7 . 2 
4.3 
7.1 
4.7 
31.8 
5.9 
3.4 
5 . 5 
10.1 
5.3 
5 . 0 
14.9 
6.5 
15.2 
11.1 
10.9 
3.3 
4.3 
7.6 
9.0 
4.7 
12.2 
16.1 
15.3 
10.8 
8.3 
5.5 
5.2 
6.8 
7.1 
9.7 
5.3 
7.3 
15. (/ 
10.2 
17.7 
4.5 
9.3 
21.8 
5.5 
5.6 
,4.5 
12 . 3 
30.1 
9.0 
9 . 6 
14.5 
10.9 
6.6 
19.6 
9.0 
8.2 
11.5 
20.4 
7.7 
8 . 9 
2.9 
13.3 
3Q.5 
6 . 2 
10 . 0 
27.2 
19.8 
52 . 4 
4.3 
1.0 
12.2 
5.0 
3.3 
17.7 
10.4 
9.5 
3.9 
10.4 
33.2 
37.4 
38.6 
35.3 
20.4 
32.1 
16.7 
19.1 
30.6 
57.5 
29.7 
23.1 (,4.5 
37.4 
25.6 
22.9 
29.4 
21.3 
21.6 
43.6 
21.2 
25.3 
36.1 
33.9 
27.7 
27.2 
26.7 
5.4 
8.2 
6 . 1 
41.5 
60.0 
45.9 
67 . 9 
30.2 
26.2 
37.1 
53.3 
26.6 
53 . 6 
32.6 
(~2 . 0 
53.1 
13.8 
45.4 
55.8 
23 . 4 
22.8 
20.2 
39.6 
80.2 
20.9 
4 6.6 
29. (, 
62.4 
26.7 
40.9 
46.3 
23.9 
60.1 
(,2.5 
42.9 
39.9 
(/9.3 
59.0 
20.4 
38.3 
26.9 
49.9 
30.7 
54.0 
59.1 
24.5 
4· •. 4 
33.4 
MATURITY GROUP 
20.6 
22.3 
21. 4 
21. 2 
12.5 
31. 9 
11.3 
11.2 
15.0 
33.8 
17 . 5 
16.5 
29.7 
21. 9 
20.4 
17.0 
MATURITY GROUP 2 
20 . 1 
12.3 
12.9 
25.6 
15 . 1 
15.0 
24.1 
25.0 
21.5 
19 . 0 
17.5 
6.9 
6.7 
6 . 4 
24 . 4 
3' •. 8 
27.1 
37.6 
22.8 
18.2 
27.4 
31.5 
17. 9 
37.7 
19.0 
23.8 
28 . 8 
15.5 
37.7 
32.4 
16.5 
18.6 
15.5 
23.1 
49.9 
14.9 
27.4 
20.6 
41.4 
17.2 
24.9 
24.6 
18.6 
45.4 
24.5 
2 6 .4 
33.5 
34.5 
70.7 
MATURITY GROUP 3 
12.3 
19.6 
19.5 
27.4 
17.0 
35.8 
3(,.7 
34 
17.1 
24.1 
21. 9 
YIELD 
=."....."-,.,---:-;.,,..,.,..>..C, B lJ/ A CR E'-"C-.-___ -:=c:-:-; 
IRRIGAT NON IRR-'- I1E AN 
198.8* 
180.7 
216.9* 
182.6 
183.7 
170.7 
163.6 
132.5 
187.5 
175.4 
189.2 
183.8 
16 (,.9 
176.1 
182 . 4 
169.1 
200.8* 
200. 1, 
206.6* 
187.7 
212. 7 * 
201. 0* 
198.0* 
207.0* 
201. 6" 
190 . 1~ 
192. S~ 
184.9 
178.6 
190 . 6* 
188.7 
179.4 
199.4* 
189.7* 
1tl-0 . 5 
168 . 2 
179.3 
196 . 2* 
13 9.0 
193.6* 
175.7 
IS5.1 
196.6* 
1(- 6 . 9 
178.3 
183.8 
174.5 
176.2 
16 0.1 
1eO.9 
ISS.8lE 
169. <> 
165.9 
171.0 
19 ft. 3* 
162.2 
18 ", . 0 
165.5 
157 . 8 
163.1 
156.2 
157.3 
161. 6 
1 (, 7.0 
113.6 
231.2** 
191.7* 
191.1* 
188.2 
199.l,* 
205.8* 
211.3* 
202.7'>'. 
202.5* 
177.3 
128.0* 
137.2* 
99.5 
132.2* 
116.0 
128.3* 
13',.4, 
114.5 
105.1 
109.7 
95.8 
100.8 
119.4* 
103.8 
97.0 
106.7 
141.7* 
127.4* 
120.8* 
139 . 1* 
111. 7 
119.4* 
122.2!-E 
112.3 
117.2* 
127.8* 
124.0* 
131.3* 
137.2* 
124.7* 
123.1'* 
128.7* 
108.5 
115.1 
1 2 3 . 3* 
133.0'" 
120.1l; 
101. 9 
107.5 
101. 9 
118.4* 
107. 1 
95 . 2 
124.8* 
110.5 
104.9 
114.2 
107 . 5 
122.0* 
100.3 
82.4 
Ill. 1 
114 . 4 
108.3 
8(,.2 
114.0 
91.8 
109 . 7 
117.2* 
102.6 
11 0 .9 
10 (+. 8 
97.6 
104.8 
78.8 
129.6* 
149.5,* 
133.1' 
131.4* 
119.4" 
110.2 
103 . 2 
109.9 
102.6 
131.1* 
163.4* 
158 . 9* 
158.2* 
157.4* 
149.8 
149 . 5 
149.0 
148.5 
146 . 3 
1 ,,2 . 5 
142 . 5 
142 . 3 
142.1 
139.9 
139 . 7 
137.9 
171. 2* 
163.7"'-
163 . HE 
163.4* 
162 .2 * 
160.2* 
160.1* 
159.6); 
159.4* 
158 . 9* 
158 . 4* 
153.1* 
157.9* 
157.6* 
155.9* 
154 . 0 
153.9 
152.4 
15 1 . 9 
150.6 
150 .0 
149.0 
148.2 
147.7 
147 .0 
146.1 
145 . 9 
145 . 8 
144 . 4 
144.3 
144.3 
141 . 8 
141.0 
140.6 
140.6 
140.4 
140.1 
13].6 
139.2 
13 ,5. ! 
137.9 
137.6 
137 . 5 
135.3 
133.5 
131.0 
129 . 6 
125.9 
96 .2 
18 0 .4*" 
170.6" 
162 . P 
159. S* 
159.4;"; 
158.0* 
157.2;' 
15 6. 3* 
155.5* 
154.2 
TABLE 15. CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
LYNKS LX 454S(SXl 
PIONEER 3332(5Xla 
PIONEER 3184<SXl 
COKER 21(SXl 
PAG SX351(SX)~~ 
mGRO HP-87(SXl 
F'RINCETOtl SX870 
MIGRO Hi> 771(5Xl 
TAYLOR-EVAI1S T-E 699S(SX) 
ZHIi·1ERr·iMl Zi(tlHSXl # 
GROAGRI 2340 
ZHHiER~lAN Z52l·)( 3Xl # 
ASGROl4 RXl{,OA( 3Xl 
PAG 5X98(SX)#~ 
TRIAL AVERAGE 
loS.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
LODGING 
c:~ l 
If:P.IGAT NUl·· IR~~--- --
17.2 35.7 
7.0 23.3 
8.6 53.6 
21. 6 't8.8 
17.9 46.6 
2 (+ .5 4 a .6 
11.4 41.3 
2.7 45.8 
7.3 40.7 
12.4 36 .1 
20.5 5LO 
46.5 62.1 
10 .3 43.6 
MATURITY 
15.9 22.2 
11. 6 38.1 
** HIGf:EST YIELDH1G HYBRID IN THE TEST. 
26.4 
15. 1 
31. 1 
35.2 
32.2 
32.5 
26.3 
2' •. 2 
24 . 0 
24.2 
39.7 
5', . 3 
26.9 
GROUP 4 
19.0 
24.5 
YI ElD 
=-:=-;-.".,..~...,.,.=( nu/;\ C~ F. l ____ -;-;-;=.,-;-, 
IRRIG f,T HOH':i7~R--"·~ · f'lE/>,N 
191.1~ 
182.6 
186.3 
176.9 
185.2 
186.8 
178.4 
167.0 
179.2 
163.2 
1 (, 2 .2 
145.5 
I'.S.O 
138.9 
181.4 
41.7 
117.1* 
125.2'< 
115.3 
124.7* 
103. S 
100. 1 
10',.4 
110.6 
95.0 
93.7 
111. 0 
102.3 
97.6 
128.8* 
113.3 
33.2 
154.1 
153.9 
151.0 
150.8 
144.5 
143.4 
141.4 
133.8 
137.1 
130.9 
126.6 
123.9 
121. 3 
133.8 
147.6 
25.5 
* HYDRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
"# WIDELY-GROWN HYBRID. 
" WHITE HYDRID . 
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TABLE 16. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS IRRIGATED NEAR PORTAGEVILLE ON THE DELTA RESEARCH 
CENTER IN 1980-82. 
PLANTED: 14 APRIL 1982. HARVESTED: 9 SEPTEMBER 1982. PLANTED POPULATION; 29200. 
YIELD 
BRAND-HYBRID 
PLANTS MOIST 
CjI/ I\CRE) C%) 
---r9SZ--1 982 1982 
LODGING 
C%) 
1931 1980 
~~~ __ ~(~BU/Afc~r.~EL) __ ,,~ 
1982 i9B1 1980 
RING AROUND RA 1502CSX) 
TROJAN TXSl15ACSX) 
TROJAN TII00CSX) 
DEKALB XL72AACSX)~# 
FUNK G-4578C3X) 
FUNK G-4514CSX) 
DEKALB EX6261CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)## 
SUPER CROST 5438CSX) 
CARGILL n(tCSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995CSX) 
FUNK G-4~07CSX)## 
BURRUS BX21C SX) 
CARGILL 921CSX) 
FUNK G-4522CSX) 
FUNK G-4520CSX) 
SUPER CROST 78JICSX) 
ZIMMERMAN Z25YCSX) 
GOLDEN HARVEST H-~686CSX) 
MIGRO EX 5129CSX) 
LElUS X82BCSX) 
FUNK G-4606CSX)~~ 
MIGRO HP 555CSX) 
CARGILL 967CSX)~~ 
LE~HS X74BCSX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
BO-JAC 923CSX) 
LYNKS LX 4500CSX) 
LYNKS LX 4355CSX) 
DEKALB XL 71CSX) 
MFA 6707CSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
BURRUS BX39CSX) 
LEl,!IS X83BCSX) 
COKER 16CSPX) 
GROAGRI 2300 
PAYMASTER 8201CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)~3 
TROJAN T1189CSX) 
FUNK G-4673ACSX) 
COKER 19C5X) 
DEKALB XL72BCSX)## 
J ACQUES JX247CSX) 
DEKAL8 EX7778CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995-AC5X) 
BO-JAC 562CSX) 
COKER 19ACSPX) 
MCCURDY 81 - 82CSX) 
t'1FA 5802CSX)~~ 
FEDERAL FX40ACSX) 
STEt'JART 77CSPX) 
HAPPEL 3361AC3X) 
DEKALB XL73(SX) 
MCCURDY B4AACSX) 
HAPPEL MS-BOCSX) 
H,\PPEL 8338CSX) 
LEl.JIS X93BC5X) 
STAUFFER SEEDS 7759 
PAYM~STER 7601CSX) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
t1FA 670SCSX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
STEWART 7384CSX) 
US-13C DX) 
FUt~K G-4733CSX) 
PIONEER 3184CSX) 
PIONEER 3183CSX)#~ 
PIONEER 3358CSX) 
GROAGRI 2340 
MIGRO HP 771CSX) 
COKER 21CSX) 
ZHiilERNAN Z14WCSX)# 
PIONEER 3090CDX)## 
PRINCETON SX870 
22300 
23200 
22~00 
22800 
22700 
231100 
22200 
21600 
21200 
24100 
23400 
22600 
23600 
21900 
24000 
25700 
19200 
24000 
20700 
20600 
23200 
22 9 00 
22300 
23600 
23800 
216 00 
20"tOO 
22900 
22700 
24'tOO 
21100 
21800 
22700 
21800 
18900 
22200 
22100 
22500 
22(,00 
21600 
22700 
20800 
19700 
21600 
19500 
22300 
21800 
23700 
23 7 00 
22300 
20800 
21600 
23100 
22600 
20400 
21700 
20400 
22500 
22000 
23700 
22500 
20400 
21300 
19900 
22600 
18600 
24600 
22700 
24500 
21400 
24100 
216 00 
25200 
21400 
20200 
19 . 3 
19 . 5 
18.5 
19.0 
18 .5 
19 . 1 
17 . 9 
18.3 
19.3 
18.5 
19.3 
19.0 
17 .6 
18.1 
18 . 8 
19.0 
21.1 
20.9 
21.1 
19 . 0 
21.7 
19.5 
19 . 5 
18.2 
20.8 
20.0 
20.6 
21.5 
17 .5 
18.9 
19. "t 
2 0.7 
19.2 
20.1 
19.3 
17.8 
18.5 
22.7 
21.2 
19.0 
20 . 2 
19.7 
19.9 
21.8 
21.2 
18.7 
21.3 
19.5 
19.8 
18.2 
18 . 5 
1 ,3.8 
19.4 
19.7 
19.9 
19.1 
17.6 
19.7 
16.6 
19.7 
19.6 
20.1 
19.3 
19.0 
17.9 
21.3 
20.8 
20.2 
18.7 
21.5 
21.4 
21.1 
20.9 
21.7 
21.0 
MATURITY GROUP 
O. 0 
o . 0 
o . 0 
1.2 
0.8 
o . 7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.3 
1.5 
3.2 
0.3 
0.8 
0.8 
0.3 
1.7 
1.6 
0.4 
1.2 
2 . 9 
3.0 
4.0 
1.4 
5.8 
3.2 
MATURITY GROUP 2 
0.9 
0.4 
2.7 
0.4 
1. 2 
0.4 
0.4 
1.2 
0.4 
0.0 
o. a 
o .8 
1.2 
0.3 
1.8 
0.4 
0.4 
0.0 
1.2 
1.6 
2.7 
1.2 
0.4 
1.2 
0.4 
0.8 
0.6 
0.4 
0.0 
1.7 
0.4 
0.8 
0.3 
0.4 
1.2 
0.8 
1.2 
0.3 
o . 0 
0.9 
0.0 
O. 0 
1.3 
4.1 
2.1 
0.4 
o . 0 
0.8 
11.2 
2 . 2 
0.0 
3.0 
0.8 
1.9 
1.7 
1.1 
1.0 
1.7 
3.7 
2.6 
4.6 
0.4 
0.9 
2.8 
1.8 
5 . 8 
MATURITY GROUP 3 
0.4 
o . a 
0.4 
o . a 
o • 0 
2.3 
0.9 
0.0 
0.4 
o • a 
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1.2 
o . 0 
0.4 
2.0 
0.5 
6.9 
2.0 
4 . 0 
5.1 
4.1 
8.1 
2.1 
5.1 
8.3 
7 . 1 
6.3 
1.3 
1.3 
5 . 0 
5.9 
11.2 
0.4 
8.5 
4.0 
190.9* 
185.7* 
178.9* 
176.9" 
174.3* 
167.7* 
165.4* 
163.1* 
162.8* 
153.5 
156.0 
155.9 
149.6 
140.7 
132.2 
131. 5 
193.8~ 
186.3" 
185.8* 
185.4* 
184.9;; 
18 4 .0* 
lS3.9' 
179.9* 
173.5* 
178.3* 
17<1.8* 
174.6* 
17<1.1* 
173 . 3* 
172.0* 
171.7. 
171.3* 
167.9. 
167.8* 
166.9* 
166.7* 
166.7* 
166.7* 
166.6* 
165.0* 
163 . 3, 
163.2* 
162.5* 
161.8* 
161.2* 
161. 2* 
158.7 
158.3 
153.3 
157.0 
15(+. a 
149.8 
141>.8 
1'18.6 
145.1 
144.1 
142 . 7 
142.0 
141.3 
136.7 
135.9 
133.8 
130.9 
ll9.4 
202.6** 
200.4* 
199.8* 
198.3* 
193.8* 
182.6* 
181.3* 
181.1* 
179.5* 
177 . 9* 
124.0* 
118.9~ 
92.7 
106 . 0 
125 . 6* 
103.4 
113.4 
102.9 
92.9 
105.8 
104.2 
111. 7 
113.8 
124.2* 
140.2~* 
118.3;.( 
131.8* 
109.6 
ll3.3 
111. 6 
108.8 
125.3* 
97 . 4 
113.7 
96.7 
115.0 
60.7 
120.8* 
101. 1 
135.0* 
103.7 
116.4 
17.3 
15.7 
8.9 
17.8 
12.4 
14.5 
26.2 
23.2 
17.3 
8.3 
38.1 
27.0 
28.8 
21.8 
11.2 
14.4 
29.6 
28.7 
13.7 
TABLE 16. COIHINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANTS tlO 1ST LODGING YIELD 
(i!/A~RE) (X) (%) (BU/P,C_RE) 
BRAND-HYBRID 1902 1932 1982 19111 1930 1982 1901 1980 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PIONEER 3320(SPX) 
PAG SX333(SXl 
ASGRO"J RX140A(3X) 
LY NKS LX 45 45(SX) 
TROJMl T1251(SX) 
ZI~lMERr'iAN Z52!~( 3X) II 
MIGRO HP-87(SX) 
PAYM,\ST ER 8951(SX) 
mGRO ~1 0 7 0 7 ( SX) 
COKER 22(3X) 
PIO~,EER 3382(SXlfif. 
PAG 5X351(SXl*~ 
TAYLOR-EVANS T-E 
FAG SX98CSX)## 
TRIt,L AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
6998(SX) 
DATA NOT AVAILABLE. 
23900 
21'100 
22900 
21700 
22700 
2',200 
24200 
22300 
22200 
22500 
21700 
23700 
19600 
22300 
22200 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST . 
19.8 
18.1 
22. " 
21. 1 
19.6 
22.6 
21. 3 
20.9 
19.7 
21.2 
18.2 
18.1 
21.0 
19 . 9 
19.7 
0.0 0.0 0.8 
o . 0 3.6 4.1 
o • 0 
1.7 1.9 
o . 0 
3.5 
2.0 4.4 
2.3 3.0 4.5 
2.1 j.O 
1.3 
2.2 1.5 2.1 
0.4 2.5 3.5 
0. 4 
MATURITY GROUP 4 
1.2 5.6 2.9 
O. 9 1.8 4.2 
170.5* 
168.3* 
166.8* 
166.3* 
165.3* 
162.9* 
160.9'< 
160.0* 
157.6 
156.1 
152.6 
146.2 
14'1.0 
166.7* 
165.1 
43 . 5 
110.8 
92 .1 
127 .9* 
l13. " 
106.4 
113.5 
105.3 
109.2 
22. " 
32.5 
12.4 
18.1 
16.3 
22.0 
37.1 
15.3 
15.8 
19.9 
13.7 
* HYDRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
## WIDELY-GROWN HYBRID. 
# WHITE HYBRID. 
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TABLE 17. PERFORMA~CE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT PORTAGEVILLE WITH IRRIGATION AND 
WITHOUT IRRIGATION IN 1982. 
PLANTED POPULATIONS: NON-IRRIGATED 23200 AND IRRIGATED 29200. 
BRAND-HYBRID 
RING AROUND RA 1502(5;,) 
TROJAN TXS115A(SX) 
DEKALB EX6261(SX) 
TROJAN T1100(SX) 
GO LDEN HARVEST H-2500(SX)I~ 
SUPER CROST 5438(SX) 
FUNK G-4578(3X) 
DE~ALB XL72 AA(JX)11 
FUtlK G-451 t,(SX) 
FUNK G-4507(SX)I~ 
CARGILL 924(SX) 
TAYLOR-EVANS T-E 69QS(SX) 
CARGILL 92l<SX) 
FUtlK G-4522(SX) 
BURRUS BX21CSX) 
FUIlK G-4520CSX) 
MIGRO EX 51291SX) 
GOLDEN HARVEST H-2686(SX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
ZIMMERMAN Z25YCSX) 
MIGRO HP 5551SX) 
LYNKS LX 45001SX) 
SUPER CROST 7801CSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
LEWIS X82BCSX) 
BURRUS BX39ISX) 
DEKALB EX77781SX) 
~lFA 6707CSX) 
LE·nS X7 t,BISX) 
FUN K G-4606ISX)11 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)13 
PAYMASTER 32011SX) 
LHJIS X83BISX) 
LYNXS LX 43551SX) 
DEKALB XL 71CSX) 
DEKALB Xl73CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2695(3X) 
FEDfRAL FX40AISX) 
TAYLO~-EVANS T-E 6995-ACSX) 
BO-JAC 923C5X) 
CARGILL 967CSX)I~ 
JACQUES JX247ISX) 
GROAGRI 2300 
fit,P?E L 333!)(SX) 
BO-JAC 562C5X) 
STaJART 77CSPX) 
HAPPEL MS-80CSX) 
~'FA 5S02(SX)~~ 
COK~R 15CSPX) 
LE l, IS X93BCSX) 
PAYMASTER 7601CSX) 
SUPER CROST 5~52CSX) 
TROJAN Tl1S9CSX) 
tlFA 67031SX) 
COKER 19(5X) 
HAPPEL 3361AC3X) 
COKER 19ACSPX) 
MCCURDY 81-82CSX) 
DEKALB XL72BCSX)~~ 
FUNK G-4673ACSX) 
MCCURDY 84AACSX) 
GOLD TAG GT 4430CSX ) 
STAUFFER SEEDS 7759 
STEWART 7384CSX) 
US-13CDX) 
PIONEER 3184CSX) 
PIONEER 3358CSX) 
FUNK G-4733CSX) 
PRINCETON SXS70 
GROAGRI 2340 
PIONEER 3183CSX)~' 
PIONEER 3090CDX)I~ 
Zrr:i'lERi'lAtI Z14L-lC SX)# 
MIGRO HP 771CSX) 
ASGROW RX140AC3X) 
LODGING 
no 
IRRIGAT NON-IRR MEAN 
o . 0 
o . 0 
0.0 
o . 0 
0.4 
0.0 
0.8 
1.2 
0.7 
3.2 
0.3 
1.5 
0.8 
0.8 
0.3 
0.3 
0.4 
2.7 
o . 0 
0.4 
0 .4 
0.8 
0.9 
0.4 
1.2 
0.4 
0.0 
1.8 
0.4 
0.4 
0.4 
2.7 
O. 0 
1.2 
0.3 
0.3 
1.2 
1.2 
1.7 
o . 0 
1.2 
0.4 
1.6 
O. 0 
O. l, 
0.8 
0.9 
0.4 
1.2 
o . 0 
4.1 
0.0 
1.2 
0.4 
0.3 
1.2 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
O. 0 
2.1 
1.3 
0.8 
11.2 
0.0 
0.0 
0.4 
O. 0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.0 
2.3 
0.0 
7.3 
1.8 
11.1 
2.1 
0.4 
0.5 
3.0 
3.0 
14.5 
0.4 
3. t, 
4.9 
3.9 
4.5 
4.0 
7.6 
2.1 
5.0 
7.0 
2.8 
3.0 
3.1 
17.9 
6.7 
2.5 
1.4 
2.3 
10.6 
4.6 
3.4 
7.1 
11. 1 
1.3 
0.9 
1.5 
0.3 
9.5 
4.4 
0.4 
18.2 
7.6 
4.6 
3.4 
3.6 
7.7 
7.8 
2.9 
3.5 
4 . 7 
0.4 
9.4 
2.5 
6.8 
4.1 
1.4 
3.0 
5.1 
3.7 
3.3 
3.2 
2.4 
2.2 
4.4 
4.1 
20.6 
0.0 
0.9 
2.3 
7.8 
4.8 
o . 9 
6.0 
2.7 
3.8 
11. 0 
MATURITY GROUP 
3.9 
0.9 
5.5 
1.0 
0.4 
0.2 
1.9 
2.1 
7.6 
1.8 
1.8 
3.2 
2.3 
2.6 
2.1 
3.9 
MATURITY GROUP 2 
1.2 
3.S 
3.5 
1.6 
1.7 
1.9 
9.4 
3.5 
1.8 
0.9 
1.1 
6.2 
2.5 
1.9 
3.7 
6.9 
0.6 
1.0 
0.9 
0.5 
5.3 
2.3 
1.0 
9.1 
4.4 
2.5 
2.5 
1.8 
(t • 0 
4.3 
1.9 
1.9 
2.9 
o .2 
6.7 
1.2 
4.0 
2.2 
1.1 
2.1 
2.9 
2.0 
1.9 
1.8 
1.2 
2.1 
2.S 
2.4 
15.9 
MATURITY GROUP 3 
0.0 
0.4 
1.3 
3.9 
2.4 
0.6 
3.2 
1.3 
3.0 
5.5 
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YIELD 
I BU/ACRF.J 
IRRIGAT NON-IRR 
190.9* 
185.7* 
165.4* 
178.9* 
163.1* 
162.8* 
174 .3* 
176.9~ 
167.7* 
155.9 
158.5 
156.0 
140.7 
132.2 
149.6 
131.5 
185.4* 
185.8)< 
178.3* 
186.3* 
183.9* 
174 . 6* 
193.8* 
171. 7* 
184.9* 
171. 3* 
161.8* 
172. 0* 
178.51< 
184.0* 
166.7* 
166.7* 
167.9* 
174.1* 
173.3* 
148.8 
166.7* 
157.0 
161.2* 
174.8* 
179.9* 
162.5* 
166.9* 
14(t. 1 
161.2* 
154.0 
145.1 
15S.3 
167.8* 
142.7 
141.3 
133.S 
166.6* 
135.9 
163.3* 
149 .8 
158.7 
153.3 
163.2* 
165.0* 
1 {.8. 6 
136.7 
142.0 
130.9 
119.4 
200.4* 
198.3* 
202.6** 
177 . 9;; 
193 .8* 
199.8* 
179.5" 
lS1.1* 
132.6* 
166.8* 
10S.3* 
99.9* 
11S.4** 
99.0* 
114.6* 
111.3* 
96.2* 
92 .1* 
100 . 7* 
109 . 4* 
105.9* 
93.7* 
107.7* 
98.8* 
79.0 
71.8 
109.3* 
104.2* 
109.7* 
100.2* 
101.4* 
101.5* 
81.3 
103.4* 
88.9 
100.6* 
109.1* 
97.4* 
90 . 7* 
83 . 3 
100.6* 
100. 0* 
98.2* 
91. 6* 
91. t,* 
115.5* 
93.9* 
102.3* 
97 . 3* 
83.5 
78.0 
95.1* 
90.3 
112.S* 
92 .3* 
97.4* 
105 .1* 
91.3* 
80.7 
104.5* 
105.4* 
111.4* 
78.2 
103.9* 
80.8 
93.5* 
84.3 
83.4 
77 .S 
74.8 
86.8 
98 . 1* 
91.4* 
S7.2 
66.2 
104.3* 
104.5* 
92.0* 
110.8* 
92 .1* 
84.2 
97.2* 
87.8 
80.0 
92.9* 
MEAN 
149.6* 
142.8* 
141.9* 
138.9* 
138.8* 
137.0* 
135.2* 
134.5* 
134 . 2* 
132.6* 
132.2* 
124.8 
124.2 
115.5 
114 .3 
101. 6 
147.3* 
145.0* 
144.0* 
143.2* 
142.6* 
138.0* 
137.5* 
137.5* 
136.9* 
135.9* 
135.4* 
134.7* 
134.6* 
133 .6* 
133.6* 
133.3* 
133.0* 
132.8* 
132.3* 
132.1* 
130.3* 
129.6* 
129.2* 
129.1* 
128.9* 
12S.8* 
128.6* 
123.4* 
12 6 .7 
125 .7 
125.1 
124.8 
124.2 
123.6 
123.3 
122.6 
122.4 
122.4 
122.0 
121. 6 
121. 5 
120.8 
120.5 
119.9 
117.7 
117.4 
116 :7 
109.0 
92.8 
152.3** 
151.4* 
14 7.3* 
144.3* 
142.9* 
142.0* 
138.3* 
134.4* 
131. 3* 
129.8* 
TABLE 17. CONTINUED. 
LODGING YIELD ( :0 (Btl/ ACRE) 
BRAND-HYBRID IRRIGAT NON-IR I~ MEAN IRRIGAT NON-IRR MEAN 
---------------------------------------------- ----------------------------------------------------
COKER 21( SX) 
PAYMASTER 8951CSX) 
TROJAN T1251(SX) 
PIONEER 3320(SPX) 
PIONEER 3382(SX)U 
PAG SX333(SX) 
LYNKS LX 4545(SX) 
MIGRO M0707(SX) 
MIGRO HP-87(SX) 
ZH1~IERMMl Z52W(3X)# 
COKER 22(3X) 
PAG SX:"51(SX)U 
TAYLOR-EVANS T-E 
PAG SX98(SX)## 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
6998(SX) 
DATA NOT AVAILABLE. 
o . 9 
2.3 
o • 0 
0.0 
2.2 
o . 0 
1.7 
2.1 
2.0 
3.5 
1.3 
0.4 
0 . 4 
1.2 
0.9 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
8.9 
5.9 
9.9 
2 . 9 
2.8 
1.7 
S . l 
5 . 5 
8.1 
3.6 
9.6 
9.0 
10.0 
MATURITY 
4.9 
5.3 
4.9 
4.1 
4.9 
1.4 
2.5 
0.8 
(,.9 
3.8 
5.0 
3.5 
5.4 
4 . 7 
5.2 
GROUP 4 
3.0 
2.9 
181.3* 
160 . 0* 
165.3* 
170 . 5 * 
152 . 6 
168.3* 
166.3* 
157.6 
160 . 9* 
162.9* 
156 . 1 
146 . 2 
144.0 
166.7* 
165 . 1 
43.5 
78.0 
98.8* 
91.7* 
82.7 
99.3* 
81.2 
80.3 
89.0 
8 (1.5 
81.9 
77.1 
83 . 7 
82.5 
96.9* 
93.9 
27.9 
129.6* 
129.4* 
128 . 5* 
126 . 6 
125.9 
124.7 
123 . 3 
123.3 
122.7 
122.4 
116 .6 
114 . 9 
113.2 
131.8* 
129.6 
24 . 5 
* HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFIC ANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
## WIDELY-GROWN HYDRID. 
# WHITE HYBRID . 
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TABLE 18. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT TWO IRRIGATED MISOURI LOCATIONS 
(COLUMBIA AND PORTAGEVILLE) IN 1982. 
PL~NTED POPULATIOtlS: COLUI;BIA 29300 Ai'lD PORTAGEVILLE 29200. 
YI ELD 
BRMlD-HYBRI D 
--';,","-;:---;0;-;",,:( D.\!~ ·'\ERf._Ll ----.,,"''' 
eO[U;-iDA PORTAGV r~~ A N 
FUNK G-451'tCSX) 
RING AROUND RA 1502CSX) 
TROJAN TXS115ACSX) 
TROJAN TI100CSX) 
DEKALB XL72AACSX).1 
SUPER CROST 5438CSX) 
DEKALB EX6261CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995CSX) 
CARGILL 924CSX) 
FUtiK G-457&C3X) 
BURRUS BX2lCSXl 
FUtlK G-4522CSXl 
FUNK G-4507(SXl#~ 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)'~ 
CARGIL L 921 C SX) 
FUtlK G-4520 (SX) 
MIGRO SPX 77CSX) 
BO-JAC 923CSX) 
MIGRO EX 5129CSX) 
LEWIS X74BCSX) 
MIGRO HP 555CSX) 
DEKALB XL 71CSXl 
LYNKS LX 4500CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2686C5X) 
~iFA 6707(SX) 
DEKALB XL72BCSXl~~ 
CARGILL 967CSX)## 
FUHK G-4606CSX)11 
STAUFFER SEEDS 114+ 
DEKALB EX7778CSX) 
SUPER CROST 7801CSXl 
I'IFA 5802CSX)I# 
LEloIS X83DCSXl 
PAYMASTER 8201(SX) 
BURRUS llX39CSX) 
LEt"IS X82BCSX) 
ZHHiER1Wl Z25YCSX) 
HAPPEL MS-SO(SXl 
FUNK G-4673ACSXl 
TROJAN T1189CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) 
GOLD TAG GT 4430CSX) 
STAUFFER SEEDS 7759 
DEKALB XL73CSX) 
JACQUES JX247CSXl 
MCCURDY 84AACSX) 
STEWART 77CSPX) 
LYNKS LX 4355(SX) 
f>1FA 6708CSX) 
GROAGRI 2300 
COKER 19A(SPX) 
FEDERAL FX40ACSX) 
PAYMASTER 7601CSXl 
HAPPEL 8338CSX) 
BO-JAC 562CSX) 
MCCURDY 81-82CSX) 
COKER 16CSPX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6995-ACSX) 
COKER 19C5X) 
LEt·US X93BCSX) 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX)ff# 
HAPPEL 3361AC3Xl 
STEWART 7384CSX) 
SUPER CROST 5452CSX) 
US-13CDX) 
FUtlK G-4733CSX) 
TROJANT1251CSX) 
PIONEER 3358CSX) 
PIONEER S184CSX) 
PIONEFR ~090CDX)## 
PIONEER 3183CSX)~# 
PAYMASTER 8951CS~) 
PAG SX333CSX) 
COKER 22C3X) 
PIONEER 3320CSPX) 
4.3 
6.5 
7.2 
5.0 
15.2 
5.5 
7.1 
5.3 
4.7 
14.9 
3.4 
8.1 
31.8 
5 . 9 
11. 1 
10.1 
9.0 
16.1 
6.8 (,.5 
9.3 
5 . 3 
4 . 8 
6.6 
21.& 
10. 9 
9.0 
9.7 
7.1 
12.2 
8 . 2 
3.3 
7.3 
10.8 
5.6 
11.8 
10.2 
15 . 3 
15.4 
5.2 
30.1 
4.3 
4.7 
20.4 
17.7 
8.3 
8.9 
7.7 
19.6 
12.3 
9.6 
1 (, . 5 
7.6 
5.5 
2.9 
30 . & 
13.3 
10.9 
6.2 
5.5 
19.8 
27.2 
9.0 
10.0 
52.4 
9.8 
4.3 
1.0 
8.6 
17.7 
10.4 
10 . 4 
12.2 
3 . 9 
5.0 
0 . 7 
o . 0 
o .0 
o . 0 
1.2 
0 . 0 
o . 0 
1.5 
0 . 3 
0.8 
0 . 3 
0.8 
3 . 2 
0.4 
0 . 3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
o . (, 
0.3 
0 . 8 
2.7 
1.8 
0 . 6 
1.2 
o .4 
0 . 4 
0.0 
0.9 
0.4 
0.0 
2.7 
0.4 
1.2 
0.4 
0 . 9 
0 . 4 
1.2 
1.2 
2.1 
1.3 
o .3 
o .4 
a . 0 
0.8 
1.2 
0.4 
1.6 
O. S 
1.2 
4.1 
0.0 
0.4 
o . 3 
1.2 
1.7 
0.8 
0.0 
0.4 
1.2 
0.8 
0.0 
11.2 
0 . 4 
o . 0 
0.0 
0.0 
o . 4 
0 . 4 
2.3 
o . 0 
1.3 
0.0 
~,r,rURITY GROUP 
2.5 
3.2 
3.6 
2 . 5 
8.2 
2.7 
3.5 
3.4 
2.5 
7.3 
1.8 
',.4 
17.5 
3.1 
5.9 
5.2 
MATURITY GROUP 2 
4.5 
8.0 
3.6 
2.t. 
(, .& 
2.8 
2.8 
4.6 
11.8 
5.7 
5.1 
5.0 
3.7 
6.1 
4.5 
1.& 
3.6 
6.7 
3.0 
6.5 
5.3 
8.1 
7.9 
3.2 
15.6 
3.2 
3.0 
10.3 
9. 0 
4.1 
4.8 
4.4 
10 . 0 
6.9 
5.2 
7.8 
5.& 
2.7 
1.6 
15 . 5 
7.2 
6.3 
3.5 
2.7 
10.1 
14.2 
4.9 
5.0 
31.& 
MATURITY GROUP 3 
5.1 
2.1 
0.5 
4.3 
9.0 
5.4 
6.3 
6.1 
2.6 
2.5 
40 
216.9* 
176.1 
130.7 
183.8 
182.4 
187.5 
11>2.6 
11> 9.2 
1~3.7 
164.9 
18 2.5 
lc)8.8:of 
Ii 0.7 
163.6 
169.1 
175.4 
212 . 7* 
207.0* 
190.6* 
196.6* 
189.0 
199.4* 
196.2* 
180.9 
193.6* 
200.8* 
183.8 
179.4 
18S.7 
198.0* 
165.9 
200.1* 
189.7* 
190.1* 
185.1 
171. 0 
168.2 
201.6* 
180.5 
178.6 
178.3 
206.6* 
201. 0* 
194. 3~ 
179.3 
192.8* 
184.0 
162.2 
198.8* 
166.9 
174.5 
176.2 
187.7 
18('.9 
165.5 
168.1 
157.8 
160.1 
156.2 
175.7 
147.0 
161.6 
169.8 
157.3 
113.6 
202.7* 
231.2** 
191.7* 
186 .8 
205.8* 
177 .3 
211.3* 
191.1* 
202.5* 
188.2 
167.7* 
190.9* 
185.7* 
In.9;; 
176.9* 
162.&* 
165.4~ 
156.0 
158.5 
174.3* 
149.6 
132.2 
155 . 9 
163.1* 
140 .7 
131.5 
178.3* 
174.8;; 
185.',l( 
173.5-
183.9'-
173.3* 
174.6~ 
185.8* 
172.0* 
163.2:( 
179.9~' 
184.0~ 
171 . 7~ 
161.8* 
193.8~ 
153.3 
167.9* 
166.7* 
171.3* 
18',.9* 
186.3* 
145.1 
165.0* 
166.6* 
166 . 7* 
136.7 
142.0 
148.& 
162.5* 
148.6 
154.0 
174.1* 
135.9 
166.9* 
158 . 7 
157.0 
141.3 
144.1 
161.2* 
158.3 
167.8* 
161 . 2* 
163.3* 
142.7 
166.7* 
149.8 
130 .9 
133.8 
119.4 
202.6** 
165.3* 
198 . 3* 
200.4* 
179.5* 
199.8* 
160.0* 
168.3* 
156.1 
170.5* 
192.3* 
1&3.5* 
133.2* 
181.3:-< 
179.6* 
175.1* 
17(,.0* 
172.6 
171. 1 
169.6 
166.0 
165.5 
163.3 
163.3 
15~.9 
153 . 4 
195.5* 
190.9* 
183.0* 
187.5* 
136. (;lo.: 
186.3)( 
185 . 4* 
183.3* 
182.8* 
182.0* 
1 G 1. 8* 
181.7~ 
180 . 2" 
179.9* 
179.8* 
179.2* 
178.8* 
178.t, .. 
178.2* 
177 . 9* 
177.2" 
173.3 
172.7 
172.6 
172.5 
1 71. 6 
171. 5 
171. 5 
1 7 0 . 9 
170.7 
169.0 
168.1 
167.3 
166. 9 
166.6 
166.6 
164.5 
164.5 
163.3 
163.2 
162.& 
160.6 
159.7 
159.2 
156.8 
155 . 7 
150.3 
145.5 
116.5 
202.6** 
198.2* 
195.0* 
193.6* 
192.6* 
188 . 5* 
185.6* 
179.7* 
179.3* 
179.3* 
TABLE lS. CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
COKER 21< SX) 
LYN KS LV ., 4545(SX) 
i'lIGRO ~10707(SX) 
PRIllCETOIl SXS70 
mGRO HP 771(SX) 
f1I GRO HP-S7(SX) 
zrnnERi'1AN Zl'tW( SX) II 
GROi\GRI 2340 
PIONEER 33S2(SX) H 
PAG SX351< SX) ~# 
TAYLC1?--EVANS T-E 699S(SX) 
ASGROtl RX140A(3X) 
zrr'1;1ER~'AH Z52l.J( 3X)!i 
PAG SX9S(SX)1l~ 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
LODGHlG 
(:0 ~C~O·L~U~il~B~A~P7.U~R~T~A~GV' ~------~M~E~A~N 
21.6 0.9 11.2 
17.2 1.7 9.4 
3.3 2.1 2.7 
11. 4 0 .0 5.7 
2.7 2.3 2.5 
24.5 2.0 13.2 
12 . It 0.0 6.2 
20 . 5 0.0 10.2 
7.0 2.2 4.6 
17.9 0.4 9.1 
7.3 0.4 3.0 
10.3 0.0 5.1 
46.5 3.5 25.0 
MATURITY GROUP 
15.9 1.2 S.5 
11.6 0.9 6.2 
MN HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
4 
YI ELD 
~~~~~~.CBU/ACRE~) ________ ~~ 
COLUr'IBA PORHGV .. NEAN 
176.9 
191.1* 
199.4. 
17 S.4 
167 . 0 
It-6.S 
16 3.2 
142.2 
182.6 
185.2 
179.2 
145. 0 
145.5 
13S.9 
lSI. 4 
41.7 
1S1.3* 
166.3* 
157.6 
177 . 9* 
182.6* 
160.9* 
181.1* 
193.8* 
152.6 
146.2 
144.0 
166.S* 
162.9;; 
166.7* 
165.1 
43.5 
179.1* 
178.7* 
178.5* 
178.1* 
174.8* 
173.S 
172 . 1 
1611. 0 
167.6 
165.7 
161. 6 
155.9 
15 /,.2 
152.S 
173.2 
28.S 
N HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
II WIDELY-GROWN HYBRID. 
e WHITE HYBRID. 
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TABLE 19. ENTRIES IN THE 1982 MISSOURI HYBRID CORN EVALUATION TRIALS. X INDICATES THE LOCATION AT WHICH EACH HYBRID 
WAS GRO,m. 
BRAND/HYBRID 
AMERICANA 31001SX) 
BURRUS BX21CSX) 
CARGILL 9241SX) 
CARGILL 922IS)() 
DEKALB EX62611SX) 
DEKALB XL671SX) 
FEDERAL FX39ISX) 
FUNK G-4522ISX) 
FUNK G-4514ISX) 
GOLDEN HARVEST H-2500ISX)H 
JACQUES 82201SX) 
KELTGEN KS114ISX) 
MCCURDY 7334 I SX) 
NORTHRUP KING PX 95271SX) 
0'5 GOLD 33441SX) 
0'5 GOLD 68321SX) 
RING AROUND RA 15021SX) 
RING AROUND RA 14041SX) 
SUPER CROST 4661CSX) 
SUPER CROST 43501SPX) 
TROJAN Tl1001SX) 
USS 0525 
AMERICANA 41001SX) 
AI'lERIC,\NA 47301SX) 
ASGROIJ RX86413X) 
ASGRCW RX909ISX) 
BO-JAC 5621SX) 
BURRUS BX33ISX) 
WS 5141SX) 
CI·1S 5131SX) 
COKER 19AISPX) 
COKER 16(SPX) 
DEIALB EX77781SX) 
DEKAlB EX79791SX) 
FEDERAL FX40AISX) 
FONTAllELLE 611(SX) 
FUNK G-4673AISX) 
GOLDEN HARVEST H-2680(SX)## 
GOLDEN HARVEST H-2695(3X) 
GOLD TAG GT 40221SX) 
HAPPEL ~lS-BOISX) 
HAPPEL 83381SX) 
IO'JA-IUSSOURI ~lSX 118ISPX) 
KELTGEN KS116ISX) 
LEI;IS X83BCSX) 
LEIHS X31BISX) 
LEWIS X93BISX) 
LEIHS X63BISX) 
LYNKS LX 44S81SX) 
LYNIS LX 435SISX) 
NCALLISTER 5X7918 
MCCURDY 84AAISX) 
I'iC CURDY 76761SX) 
NFA 6707(SX) 
11IGRO SPX 77 ISX) 
mGRO HP 5S5ISX) 
HC+ 61901SX) 
0'5 GOLD SS09ISX) 
PAYMASTER 69901SX) 
PAYIIASTER 7601lSX) 
STAUFFER SEEDS 114+ 
STAUFFER SEEDS 7767 
STE;!ART 77ISPX) 
SUPER CROST 76001SX) 
TAYLOR-EVANS T-E 699S-AISX) 
TROJAN T1230ISX) 
WILSON lSOOBISX) 
WILSON 19001SX) 
AMERICANA 4g0S( SX) 
COKER 2I1SX) 
FONTANELLE 6901SX) 
FUNK G-4733(SX) 
IOWA-MISSOURI SX 201SX) 
I-lCCURDY S1501SX) 
~i!GKO HP 771(SX) 
11lGRO ~10707ISX) 
NORTHRUP KING PX 9S811SX) 
PAG SX333ISX) 
PAYMASTER 89511SX) 
PIONEER 31S3ISX)U 
PIOllEER 3090IDX)~# 
PIONEER 33231SX) 
PIONEER 3320CSPX) 
STAUFFER SEEDS tS1'; 
TAYLOR-EVANS T-E 6998(SX) 
USS 2020 
ZHiNERtlAN Z52W(3XH 
NORTHRUP KING PX 95CSX) 
PIONE ER 31861SX) 
# WHIT E HYBRID 
iIiI WIDELY GROWN HYBRID 
A R E 
NORTH 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
OF STATE 
I RRI -
CEN- SOUTH- GATION 
TRAL EAST TRIAL BRAND/HYBRID 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
~lATURITY GROUP 1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
AMERICANA 32001SX) 
BU,RUS BX23 I SX) 
CARGILL 9211SX) 
DEKALB EX56571SX) 
DEKALB EX6060(SX) 
DEKALB XL72AAISXl## 
FUNK G-4507(SX)## 
FUNK G-457813X) 
FUNK 0-"520ISX) 
JACQUES JXlS0ISX) 
KELTGEN KSl1215X ) 
KELTGEN KSl15ISX) 
NORTHRUP KING PX 791SX) 
NORTHRUP KING ?X 741SX) 
0'5 GOLD 5500AISX) 
0'5 GOLD 25701SX) 
RING AR OUN D RA 1G04(SX) 
STAUFFER SEEDS 65961SX) 
SUPER CROST 5438(SX) 
TAYLOR-EVANS T-E 69951SX) 
TROJAN TXSl15AISX) 
USS 1010 
MATURITY GROUP 2 
x 
x 
X 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
AMERICANA 46401SX) 
AIGRO;] RX7771SX) 
ASGROW RX90ISX) 
nO-JAC 923( SX) 
BURRUS BX39(SX) 
CARGILL 9G7ISX)** 
Ci'lS 516(SX) 
CI1S512ISX) 
CGKE~ 1915X) 
DEKALB XL73(SX) 
DEKAL6 XL 7!(SX) 
DEKALD XL720ISX)## 
FONTANELLE 5801SX) 
FUNK G-460SISX)I# 
GOLD TAG GT 44301SX) 
GOLDEN HARVEST H-26301SXl 
GOLDEN HARVEST H-2686ISX) 
G:lOAOi!r 2300 
HAPPEL 3361A13X) 
IOWA-MISSOURI SX 161SX) 
JACQUES JX247ISX) 
LEtHS X53DISX) 
L ElJI S X32B I SA) 
LEtJIS X74B15X) 
lE!.JlS X59iH SX) 
lYtlKS LX 4480(SX) 
LYHKS LX 45001SX) 
LYNKS LX 43641SX) 
r·ICCURDY 77S7ISX) 
MCCURDY Sl-82(SX) 
~IFA S3021SXHil 
~lFA 67081SX) 
MIGRO EX 51291SX) 
NC+ 8331(SX) 
Ne+ 7120(SX) 
0'5 GOLD 52911SX) 
PAYMhSTER 8201(SX) 
STAUFFER SEEDS 7715 
STAUFFER SEEDS 7759 
STEl',\RT 738't1SX) 
SUPER CROST 54521SX) 
SUPER CROST 78011SX) 
TR OJAN T11891SX) 
US-13IDX) 
WILSON lS0 0AI SX) 
ZHli'jERNAN Z25Y( SX) 
MATURITY GROUP 3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ASGROW RX140AI3XJ 
COKER 2Z13X) 
FONTANELLE 68 01SX) 
G.~OI,GRI 2340 
LYSKS LX 45451SX) 
MCCURDY 80-72ISX) 
MIGRO HP-Bil SX) 
NC+ 5X90CSX) 
NORTHRUP KING PX 96091SX) 
PAG SX35lCSXHHJ 
PIONEER 318',ISX) 
PIOnEER 3382ISX)#1 
PIONEER 3377 ISX) 
PIOHEER 33531SX) 
PRINCETON SX870 
STAUFFER SEEDS 8500 
TROJAN T1251ISX) 
ZHlNERI1AN Z141'J(SXH 
MATURITY GROUP 
PAG SXISISX)U 
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ARE A 
CEN-
HORTH TRAL 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
S T AT E 
IRRI-
SOUTH- GArION 
EAST TRIAL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
,p. 
w 
TABLE 20. SOURCE OF COMMERCIAL SEED CORN FOR HYBRIDS ENTERED IN THE 1982 MISSOURI YIELD TRIALS. 
BRMlD 
At1ERICANA 
ASGRO~J 
BO-JAC 
BURRUS 
CARGILL 
CilS 
COKER 
DEKALB 
FEDERAL 
FONTANELLE 
FUI:K, S 
GOLDEN HARVEST 
GOLD TAG 
GrWAGfn 
HIIF'PEL 
IO ~IA-mSSOURI 
JACQUES 
KElTGEN 
LEUIS 
L YIIKS 
nc CURDY 
t·1CAlLI S TER 
~lFA 
t1I GRO 
NC+ 
NORTHRUP KING 
O'S GOLD 
P-A-G 
PAYr'lASTER 
PIOtlEER 
PIONEER 
PRINCETON 
RING AROUND 
STAUFFER SEEDS 
STE~J A RT 
SUPERCr.OST 
TAYLOR-EVANS 
TROJAH 
USS 
l~ILSON 
ZHiilERMAN 
FIRt·l 
AMERICANA SEEDS, INC. 
ASGRct·J SEED CO. 
BO-JAC HYBRID CORN CO . 
BURRUS BROS. & ASSOC. GROWERS 
CARGILL SEEDS 
CENTRAL MISSOURI SEEDS, INC. 
COKERS PEDIGREED SEED CO. 
DEKALB AG RESEARCH, INC. 
FEDERAL HYB RIDS 
FONTANELLE HYBRIDS 
FUNK SEEDS IHTERNATIONAL 
COLUMBIANA SEED CO. 
FE RR Y-MORSE SEED CO. 
GROi\GRI SEED COi1 PAHY 
HAPPEL HYBRID SEED CO. 
IOWA-MISSOURI HYB RIDS 
JACQUES SEED COMPANY 
KELTG EN SEED COMPANY 
LElJIS SEEDS, HIC. 
LYi-iKS SEEDS 
~lC CURDY SEED COfWJ\l~Y 
MCALLISTER SEED CO., INC . 
1'l,'A IIlC. , SEED DIVISION 
MIGRO DIVISION OF N.A.P.B. 
HC+ HYBRIDS 
NORTHRUP KING CO. 
0'5 GOLD SEED CO. 
P-A-G SEEDS 
PAnlA5TEr~ SEEDS 
Gf,RST SEED COrJPANY 
PIONEER HI-BRED INT., EASTERN DIV. 
PR ItlC ET 011 F t,RiiS 
RING AROUND PRODUCTS, INC. 
STt,UFFER SEEDS 
STEl-JART HYBf;IDS, IHC. 
EC~!ARD J. FU NK & SONS, INC. 
TAYLOR-EVA NS SEED CO . 
PFIZER GEt1ETICS, IIlC. 
USS AGRI CHEMICALS 
WILSON HY BRIDS, INC. 
ZH;.iERrlMI HYllRIDS, INC. 
ADDRESS 
P.O. BOX 275, BOl~EN, IL 62316 
7000 PORTAGE RD, KALAMAZOO, rlI 49001 
RT. 2, m. POLASKI, Il 625(t8 
RR. 1 BOX 22, ARE~IZVILLE, IL 62611 
P.O. BOX 467, MONTICELLO, IL 61856-0467 
BOX 11(t7, ~H'JY. 36 !~., HflIINIBAL, ~10 63401 
P.O. BOX 340, HARTSVILLE, SC 29550 
SYCAMORE ROAD, DEKALB, IL 60115 
RT. 2, r'iARIOiL IA 52302 
RT. 1, NICKERSOtl, NE 68 044 
P.O. BOX 2911, BLOOml{GTOtl, IL 61701 
ELDRED , IL 62027 
P.O. BOX 24, GEIlESEO, IL 61254 
BOX 1656, 6201 5.L LOOP 289, LUBBOCK, TX 79403 
RT. 1, PAU1YRA, f'iO 63461 
P. O. BOX 481, KEOS AUQUA, IA 52565 
720 ST. CROIX STREET, PRESCOTT, WI 54021 
RT. 1, BOX 20-Z, DONIPHAN, HE 68032 
P.O. BOX 38, URSA, Il 62376 
P.O. BOX 637, MARSHALLTOWN, IA 50158 
MAIN STREET, FREMOIlT, IA 52561 
P.O. BOX 23, f-H. PLEASANT, IA 52641 
201 S. 7TH. ST., COLUnIlIA, f'lO 65201 
P.O. BOX 2955, MISSION, KS 66201 
3820 H. 56TH ST., BOX 4408, LINCOLN, NE 68504 
1452 29TH ST., C214, WEST DES rlOINES, IA 50265 
P.O. BOX 460, PARKERSBURG, IA 50665 
BOX 1207, FRHlOllT, HE 68025 
!) 0 X 3 0 7, B E UlO IW , I J\ 5 0 (\ 21 
615 ~AIN ST., COON RAPIDS, IA 50058 
1000 WEST JEFFERSON ST., TIPTON, IN 46072 
P.O . BOX 319, PfnNCETOH, IN 47670 
P . O. BOX 589, MONTGOMERY, AL 36195 
975 DURKItl DRIVE, SPRHIGFIELD, IL 62704 
RT. 1, PRINCEVILLE, IL 61559 
P.O. BOX 67, KENTLAND, IN 47951 
P.O. BOX 63 , TULIA , TX 79088 
835 tL TAYLOR, GREENVILLE, IL 62246 
P.O. BOX 1635, ATLANTA, GA 30301 
P. O. BOX 391, HARLAfl, IA 51537 
5147 W. FRANKLIN RD., EVANSVILLE, IN 47712 
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